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Attamen audendum est et veritas in~ 
vestiganda, quam etiamsi non a&sequa-
mur, omnino tamen propius, quam nunc 
tumus, ad eam perveniemus. — 
CLAVDIVS CALENVS de u.iu respir. 
Cap. I. 
S- I . 
N o t i s s i m a et cujusvis fere aevi historia plane confirmata 
e s t v e r i t a s , quod omne liovum inven tum, quaevis nova 
cognitio in art ium et scientiarum te r r i to r io , tum genert 
b u m a n o , t u m , ac p r a e c i p u e , arlibus et scienti is ipsis, 
to t idem fere damni ac utilitatis a t lu ler int , ipsarumque 
progressum ac perfeciionem aeque fere promover in t 
quam ret inuerint . Q u a r e si et iam eximiam o m n i u m 
tcientiart im et ar t ium in generej inprimis vero med ic i -
nae amplUicationern in ultimis L annis negare nec poss i -
mus n«c ve l imus , i u tumo tamen nihi lominus cum do- ' 
Iore confiteri debemus , quemvis ln hac per iodo passum 
prorsus factum crebris cum regressibus junctum fuisse, 
ejuamcunque observationem aut experientiam vix perfec-
tam mox centenas erroneas hypo tbe te t falsasque consc-
quentias adduxisse , omne novum fac tum, i tno a d h u c 
p r o b l e m a t i c u m , in scientiis sic dictis medicinae auxili» 
a t r i c ibus , scilicet physicis et cliemicis, nuper detectum, 
p lur imis statim i isque p raep rope r i s , ineptis ac incon-
gruis applicat ionibus ad medic inam ipsam ansam prae-
bu i s se , — donec tandem infelix m a n i a , omnia coord i -
nandi aut subordinandi et systemata p r o c r e a n d i , an te -
quam so l ida , quibus haec suffulciri pocsint, fundamenta 
pos i ta fuissent, — tantam in nostr is diebus p rodux i s -
t en t pe r tu rba t ionem, praesert im in doctrinis medicinae 
theore l ic i s , ut profecto nequaquam mi randum sit, qtiod 
prac t ica medic inae pars ex omnibus hisce perhibit js 
theoriae amplificationibus nullum fere hauseri t fructum',' 
t e d pot ius sola experientia duce excolebatur. Verurn 
tamen per turbat io illa nonnis i cohibitis et rite respectis 
omnibus medic inae pa r t i bus , doctr iuisque ipsi afiinibus 
in toto earum a m b i t u , quondam solvi po tue r i t : m e h e r -
c le ! inceptum quot idie ingravescens pe r incresce.-tterri 
t e m p e r huncce a m b i t u m , quodque in nostr is diebus vel 
mul to immensiu t ingenium majoremque intelli;;enliam 
et judic ium multo a d h u c profundius sibi requirer<-t, ao 
quondam respectu sui saeculi habui t immortalis Baco a 
V e r u l a m , quem vero nos t rum saeculum n o n d u m sus-
citavitse r i de tu r . — 
3 
H a n c ipsam sor tem vix indicatam subiit quoque 
unum ex maximis in medic ina de tec t i s , quod ut novae 
hujusce aerae fons et pr inc ip ium jure considerar i po t eU: 
investigatio irr i tabil i tat is Hbrae nmscalaris ejusquc l e -
gum per •tmmorcalem Hal le rum. Ipsius enim existentia 
e t s u m m a gravitas tam evidenter patefactae. erant, ut non 
solum de ea amplius non dubi ta re tur , sed etiam omnes 
aliae vires organicae superfluae viderentur nemoque de 
h i s curam habere t . Q u i d m i r u m igi tur , si tali m o d o 
ipse magnus Hal lerus magisque ipsius sectatores in du-
pl icem illapsi sunt e r r o r e m , cui vel a d h u c multi a d b a e -
rent physiologi , qu ique innumerabiles alias erroneas 
p rodux i t consequent ias , sc i l icet : 1] irritabilitatem fibrae 
muscular is unicam esse sic dictae vis vitalis appar i l io-
n e m , h inc quoque musculos et musculosa organa unice 
vita et organica movendi facultate praedi ta esse; on in i -
bus vero aliis organis nonnisi sic dictas vires mor tuas 
conveni re ; — 2] omnes vero corporis p a r t e s , q u a r u m 
motus et actiones vitales p rop te r evidentiam negari non 
poss in t , pe rquam dissimiles ceterum ipsae sint m u s -
cu l i s , — nibi loininus tamen necessarie siructura m u s -
culari frui et fibras musculares absconditas in se conti-
ne re . — Ex qua secunda op in ione mul t i secr.ti sunt 
novi e r ro r e s : cum enim sensim sensimque in c o m p h u i -
bus organis evidentes patefacti fuerint m o t u s , in iis o m -
nibus fibras muscnlares statuere auctores non dubi tave-
run t , — nullis adliibitis aliis cr i ter i is , p rae te r ipsum 
m o t u m cont rac t i l em, nee unquam exploratis signis cha-
racterist icis s t ructurae muscular is . H i n c mul a arbitraria 
p raesumpta sun t , ut e. g. tuniea rnuscularis in arterris 
nond i tm demons t ra t a ; h i n c inutilis adht ic cont innat lo 
veteris controversiae d e s t ructura mnscular i uter i . Bt 
microscopia in usum vocata sunt et sane desidVraia osw 
tenderunt . — C u m vero postea per cogni t ionem penr-
t i o rem m o t u u m in par i ibus nibil musculosi referentibui , 
Ut e. g. in cute et i r i d e , tandem persuasio d e h s r u m 
movendi facultate organica exorta fuerit, tunc i m p e r i u m 
doct r inae irritabilitatis Haller ianae novos effecit errores 
• t l iberam impedivi t naturae perserutat ion»m. Novarh 
en im h a n c incitabili tatis modificationem alio m o d o phyw 
siologi sibi fingere noh p o t u e r u n t , ac irri tabiliratem 
rausculorum, ideoque jam a p i i o r i ut contractilitatem 
telae cellularis designaverunt. Nonnisi u l t imo saectrti 
pos t remi decennio t andem illustris exstitit Hebnnstreir, 
s t renuus hujus vanae opinionis exstinctor. i ) Probavi t 
iflustris vir argumentis empi r i e i s , h a u d facile i m p r o b a n . 
d i s , existent iam contrariae modificationis virtutis md-
tricis, pe r expansiones activas sese manifestantis, cui ipke 
turgescibilitatis nomen imposui t . Snd quam alta voee 
laudibus illum extollerent naturae scrtitatores nullis p rae-
j u d i c i i s c a p t i , multi tatnen exstiterunt adversari i , veteri 
aectae add ic t i , qui ncglecta simrdicitate et evidcntia h i u 
j n s r e i , usque ad hod i e rn u m diem ejuj agnit ionem ge» 
i ) in d i s s . d e turgore vitali . L ips iae 1 7 9 6 . 
neralem impediunt . Q u i n eo pervenit rq s , u t , d u m 
j n u h i a d h u c p ro simplici contracii l i tate telae cellularii 
p u g n a n t , alii ne quidem hod ie op in ionem abjecerunt , 
forsitan a d h u c iieri p o s s e , u t tamen omnia ad solara i r -
r i tabi l i tatem muscularem r educan tu r ; h i n c vel anno i g o j 
ill. H i ldebrand au tuma t a ) : necessar ium esse ad expl i . 
canduin phaenomenon constrictionis cutis in ho r ro ra 
& c . , — teneros praepostular i sphincteres mnsoulares 
circa poros cutis et ad inquisi t iones microscopicas d e 
bac re exhor ta tur . — In nosir is d iebus eo minus spe-
r a n d u m est, ut brevi t empore consensus de hac re exor i -
a t u r , quo magis jam sensim sensimque omnis gravior et 
profundior naturae pe rsc ru ta t io , m o d o ve t e rum, obso -
lever i t ; hujusque vice frivola levitas et petuliiniia in sci-
eo t ia rum cultura magis magisque in coasueiudiuem per-
Venerint, quot id ieque vulgatiores fiant. — 
S- 3-
Nul lam in physiologiae par tem immortal is Hat ler i 
d e irr i tabil i tate doc t r i na , tantam exseruit efficaciam, 
quam in theor iam de respirat ionis mechan ismo, Q u i d 
na turae conformius fieri p o t e r a t , s ecundum pxaejudicia 
§o. 2. citata, quam ut p raec ipuum respirat ionis organon, 
p u l m o , c u m ne analogon qu idem fibrarum muscular ium 
in eo invenire po tuer i t perill . vir, ipsi ut omni motu vitali 
et activo pr iva tum, ideoque ut passivum in respirat ionis 
a ) gcbtb. 6 . « n a t . b. 2Bcnf<&«n, B d . I I . 3. Stufl. p-327« 
variis mot ibus a p p a r u e r i t , u tpo te qui motus secundum 
ipsius o p i n i o n e m , s o l u m m q d o musculorum respirat ioni 
jnservient ium ope, omnes perficerentur. Et revera con-
tigit magno Ha l l e ro , uti h o c infra vir lebimus, theor iam 
de respirat ionis mechan i smo exponere simplicissimam, 
physicis na turae legtbus congruam et ad omnia respira-
tionis pl iaenomena expl icanda-apt i s j imam e t i amque , ut 
saltem p r i m o videtur a d s p e c t u , suSjc ientem, q u a e , n e 
q u i d r m addit is qu ibusdam mOdificationibus, usqiie fld 
hod i e rnum diem longe plurimis accipi tur physiologis, 
quamque etiamsi impugnandi consiliurn nobis s i t , t a n -
tum tamen abest , ut eam con temnemus , ut potius s u m -
m u m ingenii h u m a n i documen tum ipsam habeamus . 
Sed pro t inus in sratum bujus physiologiae partis arite 
Hal le rum oculos conver tamus et siudia laboresque p r i o -
r u m physio logormn resp ic iamus , ut eo evidentius tm-
mortal ia illius summi viri meri ta in fundatione theor iae 
scientificae de respirat ionis mechan ismo eluceant, s imul-
que causae nohis i nno te scan t , quae tum ipsum Halle-
i i im ad hanc perduxerunt theor iam, tum vero htiic tan-
tum imper imn tan tamque apud omnes medicos et phvsi* 
ologos usque ad h o d i e r n u m diem auctor i ta tem concil ia-
•verunt. — 
S- 4-
Ant iquiss imam'mihi notam, de respirat ionis mecha-
n i smo theor iam celeber ph i lo sophus pythagoraeus et 
doctr inae qua tuor e lementorum fundator , E m p e d o c l e t 
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3) in l ibro de resp i ra t ione cap . VII . V . Aristotelii O p . 
omn . ed. Jul . Pac . 1597. T . I. p . 1506. 
4) c o m p . Harless ®cfuV bet $bl)ftol. bti 55fUt$ im 
9Uttttbum in Cur t Sprengel '* S3ettt< | . @cfd). b. 
SKcbidn. Bd . lll .
 P . 2 53- flflg. 
Acragant inus , D . circiter ante aeram nostram annos , in 
fragmento poematis sui ntgi (pvaiws^ ab Aristotele nobis 
conservato 3), exposuit. Haec ipsius theoria arctissimo 
versatur in nexu cum ejusdem de sanguinis in venis m o -
tu reprae^enta t ione: quem vicissim in i isdem vasis sur -
sum ac deorsum ferri, ideoque cont inuo et alternis vici-
bns adsc rndcre et descende re , semper i isdem inciusum 
vasis , sibi cogitabat, 4) ( I n v m t i o enim duplicis syste-
mat is vasorum nonnisi C L annos postea facta esl). Q u i -
bus de vasis arbi trarie praesumpsi t , ea versus cavum na-
sale porrigi ac magis magisque extenuari , donec tandem 
desinerent canales sanguiferos s is tere , nec nisi aerera 
continerent , extrinsecus p*r h o r n m canalium ostia h i a n -
tia in ipsos ingressum. Q u a n d o igitur sanguis descen-
sum suum adgrederutur , ideoque rel inqneret vasa par -
tium supe r io rum, p r ae se rnm cavitatis nasalis, vacuum 
in bisce exor tum n^cessarie aerem externum per supra. 
dicta ostia majori in copia a t t rahe t , quo m o d o fit, quod 
inspirat ionem nuncupamus . Sequenti temporis momen to 
sanguis sursum m o v e t u r , relicta i terum implet vasa et 
ingressum expellit a e r e m , quo pacto perlicitur quod di-
cunt exspira t ionem. Considerabat ergo Empedocles ca-
vum n.n.ile ut pr inc ipale respirationis ins t romentum, n e -
glectis omnino arteria asp^ra et p u l m o n i b u s , qitos n o n -
nisi ut arltninicula accessoria in necessiime' urgente esse 
Crerlebat, u t aperte illi objicit Aristotelet 5 ) , — q u o d 
eo m i n i u intelligi potest , quo magis h o c irit issimae con-
tradici t experiemiae quot id ianae . Nul l is sane opus est 
argumentis ad p r o b a n d u m , omnem hancce Empedocl i» 
respirat ionis theoriam aeque arbitraria niti hY-tione ae 
tpti i is t heor i a de sanguinis motu . Sunt qu idem qui in 
t u p r a dictis viis aeriferis (avgfiyyts) p r ima vestigia ve-
n a r u m pulmonal ium deteciarum videant (>). Sed ut has 
detegeret Eropedocles, p r i m o certe ipsos pu lmones cete-
rasque vi.is aereas cognoscere debuisset, et si has ear t im-
que s t ructuram cognovisset, sane cavum nasale respira-
fionis esse organon non credidisset. — Probat potiu» 
haec theor ia totalem huius phi losophi iguorantiam ana-
tomtae . — De usu respirat ionis nihil protul i t Ernpe-
doc l e s , u t definite illi exprobrat Ari t toteles . 7) 
5) a i t : tyt} ittgt mt htt ruv /uuttTigmv etvotnvotis 
\iyuv (EuoirtioKXtit), « n r u tuf) xtpi rqf 
*vgi*t Xtynv ocvxrrvov- 1. c . cap . VI I . pag . 1507. 
6) Har le t s 1. c. p . 247, de quo u m e n pag. 250 i terum 
dubi ta t auctor . 
7) 1. c- p . i5»7-
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8) v . Cur t Sprengel 's gjaf. ctncc pragmat. @cfdj. pv 
Slt|nctfunt>c. Jfpallc isoo. Bd . l. p . 340. — u 
Aristoteles de respir . cap. I V . 
9) Sprengel 1. c . B d . I. p . 545. 
10) cujtis verbi varias et rmiltiplicessignificationesopti-" 
me collegit et recensui t Focsius in Oecon . H ippoc r . 
sub voce irviv/uu. 
1 1 ) Sprengel 1. c. p . 457. 
§• 5-
Oinn ino conrrar ium nobis os tendunt posreri grae-
corum pbi losophi et j a t rosoph i : qui potius, dum specu-
Iationibus de fine et usu respirat ionis sese exhaurirent , 
nullam rat ionem causarum et mod i , quibus haec eveniat, 
hahuerun t . — llle respirat ionis finis mox in susc ip iendo 
extrinsecus aeihere poneba tu r , h i cque ut mundi anima 
et p r inc ip ium vitae organicae et psychicae consideraba-
tur, cujusque vehiciilum aer a tmosphaer icus esset. Q u o d 
inpr imis Democr i tu s 8) *t Heracl i tus 9) perhibebant . 
Postea illud p r inc ip ium nomine WSV/A.K 10) designatum 
fuit et fundamentum Veteris scholae dogmaticae forma-
vit i O , cujus p raecep ta , praeter i d , quod Galenus no-
bis conaervavit , mait ime in spuriis Hippocra t i s libris 
dispersa sunt . H i p p o c r a t t s ipse in genumis ejusdem 
scr ip l i s , quae a d h u c exs tan t , quan tum mib i saltem in -
notui t , nihil nec de usu nec de mechan ismo respirat ionis 
professus e s t , nec verisimile mih i v ide tur , e u m h o c in 
ullo deperdi to fecisse scr ip torum l o c o , cura u b i q u e p r a -
xeos so iummodo medicae respexerit objecta. — Iu adu l -
terinis vero l ib r i s , e. g. in l ibro de morbo sacro i a ) , se -
cunaVim Heracl i t t im doce tn r , aerera inspiratum par t im 
ad cerebrum, part im ct maxime ad ventr iculum, par l im 
eti.im ad p u i m o n r s , par t imque ad venas veh i ; in ven-, 
t r iculo et pu lmonibus nil nisi refrigeratiouem generare, 
in cerebro verum et in venis saprientiam et mo tum in 
membris suscitare, — Q n a m Heracl i t i iheor iam de an i -
niae ex spir i tu generat ione magnus quoque anatomicus 
et patholOgus, immortalis pu lsuum verus inventor, Praxa-
gorasCous promulgavit 13), ea tamen cum modificatione, 
ut ne tam quidem generationem,' qtiam pot ius regenera-
t ionem ac corroborat ionera auimae ex pneumate fieri 
conteiideret J4). Q u i summus vir, pos tquam pr imus in-
venerit systema ar te r iosum, ipsiusque connexum cum 
venis pujrnonajibus iri siuistro cordis ven t r icu io , p r i -
musque artcrias ab venia discreverir, illustrem illam fun-» 
davit theoriam per tot saecula dominan tem, quamvis jatn, 
Galenns de ea dubitaveri t (in libro insc r ip to : an sanguis 
in aiteriis, cont ineatur) , n i in i r t im: ex aere inspirato 
pneuma absoiber i et per venas pulmonales cordi a.dvebi, 
ex quo pe r vasa systematis ao r t i c i , — quae igitur tit 
13) cap . VIII . V. H ippoc r . opera ed. van de rL in i l en . 
Lugd. Bat- 1665. T . I I . p , 533. 
13) Sprengel 1. c. p . SS^-
t,j) V. Galen . de usu respir . cap. I. 
eanales aeriferos cons ideran t ar ter i .u rmncnpavi t , — in 
t o t u m c o r p u s ip*nm p n e u m a , ut p r inc ip ium vitale, d i s -
seminetur et in arteriis pu l sum, ab illo inven tum, effi-
ciat 15). — V e l m a j o r e m amplificationem doct r ina d e 
pneumare apiid Sioicos assecuta e»t, qui i deoque e t iam 
Pneumat ic i appel labantur 16). — 
Alii pot ius in perfVigeratione' et venti lat ione insiti 
sanguini ac cordi caloris usum respirat ionis qtiaerebant, 
e t pr inceps inter bos Prato 17), qui hujus firtis gratia 
e t iam ad defluxum partis exiguae p o t i o n u m deglutitaruin 
p rop te r ar ter iae asperae parietes versus pulmones recu*' 
c u r r i t ; op in io quam quoque Hippocra t icus qliidam auc-
tor rg) profert et 'confirmat plur ibus argumentis , nec non 
vivisectione q u a d a m , in qua animali biberl t i , dtim p o -
tum deghttiret i ir , ar ter iam asperam transseidi t v idi tque 
ex hac effluere p o t u m ; — quaeque opinio multas p r o -
duxi t content iones . — Mox postea summtis Aristoteles 
h a n c Platonis theor iam de respirationis usu assumpsit, 
u t «tatim v ideb imut . Praeterea eam defenderunt ddg-
.16) V . Sprengel I. c. p . J 5 ° - 5 5 ' -
16) Sprengel 1. c. p . 492. 
17) Sprengel 1. c. p . q>>0. 
ig) in l ibro spur io 'de C o r d c . cap . I I . O p . T . II. 
pag . 28!)-
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rnatici Diocles Carystius et Pbil is t ion Locrensis 1 9 ) ; nec 
non stoici jpaorum tbeor iae h a n c ad junxe run t ao ) . 
$ . 6 . 
Laet i m m c splendidissinaara h is tor iae naturalis e t 
physiologiae in antiqnitatfl pe r iodum a d g r e d i m u r , n imi-
r u m s u m m i Aristotelis i n v e n t o r u m , q u i p rae te r multas 
assertiones in ejus h is tor ia animali e t . hq ro d e par t ibus 
an i ina l ium, huc pe r t inen tes , p r o p r i u m nobis rel iqui t 
d e respirat ione l i b r u m , in q u o , recensitis antecessorurn 
o p i n i o n i b u s , praeser t im Anaxagorae , D iogen i s , D n n o -
criti e t E m p e d o c l i s , suam ipsius t andem profert t h e o -
r iam de respirat ionis usu et mechan i smo . llltim ub ique 
in b o c l ib ro , consentiens cum praecep tore suo Platone, 
in refrigeratione insiti sanguini ignis ope inspirati aeri t 
(aut pe r branchias at tractae aquae) quaeri t et hac ra t ione 
t n u l u mund i organici p h a e n o m e n a expl ica t ; p roba re e. 
g. c o n a t u r , necessi tatem et frequentiam feipirai ionis in 
vari is^animalium classibus, s ecundum raajorem vel m i -
norem ipsorum sanguinis t empera tu ram augrri vel im-
m i m i i , ea vero an imal ia , q u o r u m sanguis min imo gau-
det ca lore , omn ino respirat ione non ind ige re , m p o t e 
quibus jam ex solo ambient is medi i contactu sufScien» 
19) Galen . d e usu resp . cap . I & Sprengel 1. c. p . 
4 7 D & 4 7 1 . 
20) Sprehgel 1. c. p . 49»-
. IS 
W n t m g M petTWgeratio » t ) . Suffecatiorfem in-ae>e angu-
ato spar io ' ineta»o ex calefacto hocce aere et sangumi 
perfr igerqndo baud amplius pari derivat aa). M o r t e m 
omnino aat «x nimia illiu« insiti ignis accumuUtkme , ut 
1n »oft»e»rionilAu, aut ex n imia ipsius detractiorre, ut 
in rfledio niwii» frigido , fieri contendi t , b i n c q u e mortii 
'gpeciem n o m i n e afitfit ab illa, quam fingoeraiy nunray 
"pat, discerni t . —* 
Quod. vero mechanismuro j -espirat ionis attiner, Ar i -
Stoteles h u n c quoque ex insito derivat calore, cujus pe r -
fr,igcrationi inservit ipse ; et h i c p r imam occurr imus ide-
arn cujusdam, jn pu lmon ibus autenergiae , quamvis veri-
.«Unile sit, ja.m (rniiquiores physiplo^gps resntrationis cau-
*am in pu lmonibus ipsis. accepjsse, cum a l u s nujltbi hauc 
quaesivissent, Explicat vero Aristoteles a j ) expanaionem 
jpulmonum ex accuniula t ione caloris circa c o r , quae 
aane pujrnones a j in tumescendum cogat ; quin ipsam 
.thowcis. «xpansionem a p u i m o n u m derivat expans ione 
^ouliiHjdiiqtJe, tboracem nontiisi per mechanicam vira 
p u l m o n u m ia tumescenl ium dtduci et expandi in majus 
.volumen 34). — • Pos tquam ita expansi fuerint pu lmones , 
31) t le re tpir . cap . I & c a p . I X sqq. 
aa) cap» XViL p. 1 5 1 5 . 
33) in cap . X X I libri de respir. p . I 5 I 6 . • •• , 
34) ait (p. 1 5 1 7 ) : HigofAiy* $1 > wctjnuu** mtfta$xi 
« 4 . 
ffftf ro trift$x»9 nvro ptoptor, omg (fturorra* 
rtotitr f< etvuxriovTts' cufxai y»f rtv Suigmcot, 
)tct ro- ugxi* r1* *r*attr ttvrif tm rotttr* ftatt* 
rxvr» r*ro iromr. 
-necessarium esse, inquit , aerem externum in e o t irruer^ 
,et, u t f r ig id iorem, abundan t i am iraminuere caloria. 
Incresceme vero refrigerationia gradu, expansionem q u o -
q u e pu lmonura t t tboraci» sensim «eni imque decrescere, 
d o n e c utcrque pr i s t inum recuperaver i t vo lumen ; a imu l . 
que a i i raetum «erem i terum egredi , «ed. calefoctum ex 
contactu c u m calore animali . Simili m o d o et «Iternum 
brauchiarum m o t u m et ar t rac t ionem expuls ionemque 
aquae in piscibus expon i t , et compara t o ran iao follibnt 
in aeraii is p u l m o n e s , quos ex mul t i tud iue canal ium ca-
vorum a d suscipiendtim aerem venarumque inter h o t 
«xtensarum coostare refert. — Praeterea alii sunt in h o c 
l ibro loc i , Ariatotelis op in ionem de p u l m o n u m autener-
gia probantes . D ic i t e. g. (cap. XVI. ) quando p u l m o -
nes p rop te r m o r b u m aut debi l i ta tem ex tenec tu te a ro-
pl ius m o r e r i non poss in t , animal roori debe re ; et 
(cap. XVII . ) mor t em natura lem ex indara t io iw et terre*. 
Mri p u l m o n u m m d o i e in •enecta te derivat. — Sed quan-
tum laetitiae nobis afFerre debea t , quod talem na tu rae 
magnum investigatorem et jam a n t e M . M . annorum rec to 
in t ramite et nos t rae sentent iae Xtventem inveniamus, 
mul to tami»-4sJs»sitatur h a e c laet i t ia , d u m reco rdamur , 
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'quam parutn cogftoverit Aristoteles funetioiip* sirrguld-
r u m organorutn animalium et maxime hominis (cum ad-
h u c d u b i u * «it ,-num seouerit corpona humana , an non) , 
<Quirl en im ignorabat functionem gravistimi respirationfe 
organi t diaphragmatis tam assidue agentis. Nesci t ullurh 
a l ium hujus part is indicare u s u m , quam qtiod ad sepaj-
r anda nobi l iora pec tor i s organa ab ignobilibus abdomine 
inclusis inserviat, ut impedire tur , qt iominus vapores eic 
hisce adscendentes et calor ex cibis evolutus , an imam 
i n pec tore degenlem in ipsius activitate turbent 25). 
N e c musculorum intercostalium act ionem eognovisse' 
i deoque gravissimas ambas ad thoracis expansionern 
causat igmirasse videtur. Ub inam igitur hanc aliat re-
quirere po tu i s se t , ni t i in pu lmonibus ipsam accepi t se t? 
-quamvis ipt ius op in ion i de mechaniea pulmt tnum intu* 
mescent ium vi in thoracem exser ta , tanta inett arbsurdi-
t a s , ut vix intelligi poss i t , q u o m o d o vir tantae persp i -
cuitatis in eam illabi potuer i t . Sed |ex omnibus hisce 
j am per se p a t e t , auctor i ta tem quidem ted non argu-
m e m a immorta l i t Aristotelis theor iam nobis largiri. — ' 
§ • 8 . 
_ £0 jucundius ad splendidissimam vetertim ana to -
miae p e r i o d u m p rope ramus , op t ime persuasi, hujus no-
bi l is t imae ar t i t cui turam quovis l empore clarissimam 
medic inae acceodisse l u e e m ; n imi rum ad t t ud l a et in -
1 I I . . » ' ..lii » T V _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 5 ) Atistotelet-4ei§p*rtib. aa ima i . l ib; I I I . <?ap. X . 
1 6 
3 6 ) Sprengel I. c. Bd . I. p . 5 6 8 , secondum Plutarchi 
de physic. phitos. decret. lib. IV. cap. aa. 
3 7 ) in praefat. ad Celsi libros de medicina. 
8 8 } V« -G«JHMI. J » U I U resp. cap. I. T o m . I. pag. 8 0 7 . 
3 9 ) Galen. de anatom. administr. l ib. VLU. Ops*. « d . 
Baiil . lat. ». 1&42. T . I. D . 340, 
venta Alexandrinae scbolae nunc accedirau» t t primum 
quidem ad iiliiatrem Praxagorae discipuluro et lummum 
usque ad lunc temporis anatomicum, Herophilum Cbal-
cedoniuni. Qui X X vel X X X circiter annoa post Ari-
stotelem Alexandriae docuit , — «ecundum perill. Spren-
ge lverbaaC) , — in pulmonibut systolen et diasvolen et 
qnendam appetitum aerem attrahendi et iterum exha-
landi existere. Si vero Herophilum non soltun permulta 
cadavera hurhana aperuisse, sed etiam vivisectiones in 
animalibus, quin in hominibus maleficis, — taltem t e -
cundum Celsi assertionem 2 7 ) — insiituiste meminimut, 
in quibus certe et respirationis organa respexerit, — 
tunc sane h o c Herophili effatum longe graviorem nan-
ciscitor auctoritatem, quam Aristotelit sententia. — 
Summus Herophili coaetaneus, illustrij Erasistratus, the-
oriae ipsius magistri Praxagorae adseniiebat, ideoque 
«rteriarum cum pneumate expletionis gratia not respirar» 
putabat l t j ^ Quod vero mecbanitmum respirationit 
tpectat , jam pulmones nonnisi a (horace moveri docuit, 
tit ait Galenus 2 9 ) , jamque pulmones semper thoraci 
contiguos esse et numquam ab hoc distare, nullumque 
in cavitate •Jorac i s jnter pulmon.em rt pletirara aeren» 
ceniineri Hernon«|ravili 30) . Idem qup^ue PUtoni» serj. 
teotiarn de nVJ"J*u, potuum per iraclieam ad pulmonet 
anatomicis primu,» refellit argumentis. — 
...... , , . ...
 $ ^ •• •  ,.. 
Herophili et Erasistrati tuccettores nimis caeci 
erant praeceptorum aemuli et repet i ton», ut vel minimo 
de ipsorum tententiis decetterint. Eo accessit frivola 
ad aophisticas speculaiiones et logomacbias dialectica» 
propent io , quae mox universam anipuit scholam Ale-
xandrinam. Hinc explicandum e t t , cur ex omni illa 
longa periodo CCL annorum, ab Erasisiratp usque ad 
Ca*»ari» Augusti roonocrat.iam, jn quaniirrirj^iodo «r.r 
te» et scientiae omne», simul cum Jpxu.rw et morum. 
depravatione, culminationis punctum assecuiae sunt, tam 
parum nov i , saltem gravts, de medicina in jjenere et. 
nihil fere, quod nostruro spectaret objectuiT), memo> 
riae tr td i iwn inveniamus. Q u o d tunc qupque cfiflp^ 
retcens achbla ernpirica nihil prp phpioioj i i» fccerjr^ 
facile ett exeogitandum. — Augnsti aetate duo potissi* 
mura medici fioruetuM: A»clepiade» Bltbyou» « tA.Corn. 
©***_»;•> M e T*»p#8iipnis titum eum HeraplitP in anj* 
» » * • geM««i|otM' W pneumate quaetivit 31 ) , imjrewum 
-5») ;G^lew^bM^ 3565.. 
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vero aerls in pulmones ex rarefactione aeris in his i n -
clusi explicabat 32) . Celsi de medic ina libri nonnis i 
p rac t i ca spectant ob jec ta : brevis enim anatomia et phy-
siologia quar to l ibro praemissa tantopere manca e s t , u t 
n ibi l d e respirat ionis mechan i smo comineat . In p rae-
fatione vero invenitur l o c u s , ex quo concludere licet, 
funct ionem diaphragmat is jam Celso innoiuisse . C o n -
tra vivisectiones en im verba fac iens , n e ahdomen, in-
q u i t , qu idem aperire l ice t , qu in resp i ra t io l a e d a t u r : 
c u m enim insert io d iaphragmat is in s terno cultro dis-
cissa fueri t , mor i tu r h o m o . — 
S- 10. 
Sed immensa s u n t , quae immortal is Claudius G a -
lenus Pergamenius medic inae ac pliysiologiae attulit 
augmen ta , quae, quan tum scilicet nos t rum spectent p r o -
pos icum, eo diligentius ac fusius a nob i s per t rac tanda 
s u n t , quo magis a c mer i to omnia bujns s u m m i viri 
p raecep ta per sesquimille fere annos inconcussam obt i -
nue r in t auctor i ta tem, i l l iusque «cripta a medicis in h a e 
longa a n n o r u m serie ut canon totius medic inae consi-
dera ta fuerint. V ideamus igitur p ro t inus , q u i d de usu 
reSpirationis arbiuratus ait Ga lenut . l l u o c t r ipl iccm exi-
stere p lur ibus asserit locis 33): n i m i r u m p r i m o vent i -
3 1 ) Sprengel 1. c. B d . II . p . 14. 
3 3 ) de usu respir. cap. I V . p . 814 & cap . V . p . 
de usu par t ium l ib . VI . cap . I I . T . I . p . 5at e t 
l ib. VII. cap. IX . p . 564. 
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lationis e*> mod icae sanguinis refr igprat ionis , i deoquo 
o m n i n o caloris animalis conse rva i iom»; secundo eju» 
quod in sanji i ine (p r r p roces sum vitalem) velut coim-
bus tum, fumosum aut fuliginosum est excretionis, ae tert io 
animal is spir i tus in arteri is et cerebri ventriculis con-
tent i nu t r i t ion is ; p r imutn respirat ionis finem inspira» 
t i o n e , u tpo te ventilante frigitla aeris qnal i ta te , srllerum 
verum exspirat ione assequi , u tpo ie fuliginosum diffun-
d e n t e ; te r t ium autem usum rtirsus inspira t ione, qu ippe 
qua pars aeris attracti pe r nares immedia te a d ce re -
b r u m duci tur 34) , altera vero par» ex pu lmon ibus a d 
- cor a t t rab i tur et iri arterias dimirriluf', in qnibus p a u c o 
e n m sangume tenui e r vapordso tn ix tum circulat 35), 
' Q u o t r v e r o cen-bro immedia te p e r n a r e s aer u* a l imen-
tmt t a iWebatur ; nec p e r ar ter ia» , ^ t 1 ' E r t » r * l r . t B « pt i ta-
b a t , ex eo probare•• conarur,•• qirbrTTigafit> lirterisrrum 
c a r o t i d u m , quam saepius in ahinialibiis institurtse p r o -
fitetur, nullam cerebro afferat noxam 36). C u r »ero 
cxspiratus aer nini lo paucior apparear, qnamiiVspfrStiis, 
cui tamen mul tum pe r cor et eertfbrotn AWtlhaftijr^per 
exhalntionem vaporis ' in pd tnoh ibus^cVypia pwfis' pbr« 
t ioni aeris i n cor et ar terias t r a n s s n m p t a e / e x p l i c a t 37). 
•' _'•••'• • ^-'^ • '••'•'• • 
34) de usu respir . cap . IV . p . 8 ' 8 ; de causis r e -
sjJir. p . ti 
35) de usu pa r t t om. l ib. V I . cap . X V I . pag. 547. 
36) de usu respir . cap . IV. p . 818-
37) de u l u respir. cap_ V . r). 8»o. ' 
ao 
Et h»*e fer» o m n i a sunt in n u c e , «raae de respirat i* 
o n i t u t i l i u t e Galenus pro tu l i t . — 
§. i r . 
Causa t e t m e e h a n i s m u m respi ra t ionis tam p l a n t 
e t d i t e r t e enucleavit Ga lenus , ut revera confiteri d tbea» 
m u » , laudat iss imae Hat le r i theor iae jam rudimenta a m -
p l i s t ima in illius scripti» inveni r i , nec satis roirari posv 
a u n u s , u n u m h o m i n e m tan tum novi in hac re invM. 
nisse et t am recte d e ipsa cogitasse. Q u o d d iaphrag» 
m a t i s et m u i c u l o r u m intercostal ium cc te rorumque r e» , 
«pirat ioni in tervient ium ac t ionem cognovisset Galenutv 
nul lo p r e m i t u r dubio» Ape r t e enim ait 3 8 ) : to lo d ia» , 
pb ragma te quodvi» , aoisnal in parvis respi ra i ionibut 
u t i t u r ; c u m vero major i t respirat ionis usus ei oboritur» 
au t exerci t io, aut febri & c . , d iaphragmat i imercosralea 
subven iun t m u s c u l i t s in ftutem magis a d b u c increveri t 
r e sp i rand i ' nec.sstta»»>etiarn elaiiore» muscul i a cervice 
desoendea tes (scaleni . functionem obeunt . — Et alio 
l o c o S g ) : ac t ione t , i n q u i t , eo rum muscu lo rum qui iq 
«apto transverao s u n t , ut respi ra t ionem i n v i o l e n u m 
operen tur» « o r u m . v e r o ^ u i circa coa ta t , u t tboracent 
exacte dilatent et cont rahant . Nonnis i eo fallitur, q u o d 
m . m . intercostales interno» qu idem ad inspira t ionem, 
externos vero a d exspirat ionem perficiendam dest ina-
38) de a n a t o m . admin is t r . l ib . VIII . T . L p . 555. . 
39) d e causis respir . T . 1. p . 3 3 3 . 
at 
to i credat 40).- Museulo» «bdominale» coot rac t ionem 
thoraeis juvare recte rlocet et spinale* quoque muscu-
l o s , in te rdum in respirat ione agentes l ibro de causis r e -
s p i j . deser ib i t , q u o m o d o et s i tum et contrar iam d i rec-
t ionem TOusculorum intercosial ium ext. et int, 4t )* —-
M o t u m vero o m n i u m h o r u m muscu lo rum nonnis i se -
cundi im voluntatis decreta fieri con tend i t , quae omnea 
motus respiratorios velut d i spona t et a d rby ihmum c o a p -
t e t , qnamque igitur equ i t i , nervos vero h a b e n i s , m u s -
culos equis compara t Galenus 42). Dub i ta t tone l quaa 
volimtario respirat ionis eventui oppon i possun t , e lo -
queoter ct argtimentis h o d i e a d b u c validia refellit. Att 
en im 4 7 , ) : e tenim si quae fiunt sedare p o t e s , cum vi», 
et quae n o n fumt facere, id est mo ius voluntarius», 5 i 
praeterea citius aut t a rd ius , crcbr ius aut rariu» «anfaei-
emli facultatem habes , nonne omrxibus modi» manife-
»tum est, actiones eas servire volunta t i? — V e r u m bftee 
eadem omnia ei in respirat ionis mo tu fitint,—Quod au -
tem plerumque absque conscientia p rocedan t r e sp i ra t io -
nis m o t n s , niliil cont ra probare recte m o n e t , neque 
quod et in somno et morb is conscient iam privant ibus 
p<erdurent, quia et alii t n o t u s , maxirae quibus jam 
4 ° ) i b idem. 
4 0 de usu p a n i u m l ib . V I I . cap . X X & X X I . T . 1 . 
p . 58o _ 5 8 , . 
43) de causis respir . pag. g a i et 8 " . 
43) d e m o t u muscu lo rum l ib . I I . T . I. p . 1127. 
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consuev imuj , absque consciemia fwnt et aegroti in d e -
l ir io veraantet m u k o s peragan motus nequaquam h a u d 
volnntar ios , quoruui tamen meraoriam non serva ; , . — 
Affi-rt po r ro stupeivdum «ervi cujtihdam barbari-ex>*m-
p l u m , q u i ciim v i iemetuer ira conc i t a iu s , mor t em sibi 
consciscere decrevisset , pros t ra tus h u m i , res | i i ra i ione-
que c o h i b i t ) , longo quid«m t e m p o r e immobil is jacuit, 
postea vero paultim volutatu*, hoc pac to m o i t u u s est , j4). 
Sed »t e t i am, inquit Galenus , non liceret, o m n i h o cohi -
be re rcsp i ra t ione i» , ids i rco lamen nemo negare posset , 
quin i p s a s e c u n d u m voiuntatem (iat. Aiqui, pergit, n o n -
nuli i tacuerunt qu idem annum in tegrum, idque sponte 
s u a , egest ionem vero vel ur inam re t ine re , non raodo 
a n u j j , sed ne mensibus q u i d e m , qu in imo ne diebus 
pauc is n e m o p o t u i t : adeo enim urgent ac saepe angiint, 
vel «mlt i t i idiue aggravantia, vel acr imonia mordent ia , u t 
q iudam n e locutn qu idem consue lum att ingere potu-
erirrt. < S imi le igitur h i s est et respiratiouis o p u s , imo 
m u l t o magis urget majoremque babet nt-cessitatem: e te . 
jiin* perici t lum es t , ne mor i a lu r , qui non respiraverit , 
a tqne ext reme moles tum est suffocaii. — Voltimattfra 
au tem haut l i m m e d i a t e , sed ope ne rvorurn , et qu idem 
nervorum intercostal ium et p h r m i c i , in muscnlos respi-
rat iont dicatosagere , complur ibus Ga lenus profcrt 1 cis, 
et exper iment is ab ipso saepius per vivisectiones anima-
liurn institutis p r o b a t , in qu ibus , quod sane in m e m o -
44) de motu muscul . lib. I I . p . 1129. 
riaui nostr i aevi revocari maxime dignum e s t , p lu r ima 
et manifesti» verbis exposiia invenimus facta, quae ex 
celebratissimis nuperi auc to r i s , ill. n imi rum Le Gallois, 
experimentis resultare v iden tu r , qtiaeque is ut inauditas 
a d b u c res p ronumi -v i t . Q u i Galeni locus45i c u m ma-
x ime memorabi l is ait , eum liic paucissinus verbis cxtra-
hendi nobis venia ut de tur a lec tor ibus , rogamus . Post -
quam igitur Galenus prohaveri t 46), nervis intercosta-
lilms p r o p e tlorsi ver t ibras percisis a u t l i g a t i s , oirniem 
desinere costaruni m o t u m , i te rumque r e d i r e , ligaturi» 
solgtis,, nec non interire costarum m o t u m , simttl cum 
v o c e , t ranscisis omnibus fibris muscnlorum intercosta-
lium^; — 1. c./(5) p rofer t : resolvi quoque confestim o m -
nes, mtisculos in tercosta les , tota medulla spinali p rop te r 
dorVi initium transcisa; ac ea sect ione omnes simul in -
feriores par t iculae resolvuntur , n e m p e in tercos ta l ium 
muscttli et imi vcntr is , sed i s , vesicae, p u d e u d o r u m et 
c ru rum. Verum d iaphragma, licet infra m. m. inter-
cosiales h a b e a t u r , non resolvi tur , q u o d videlicet ipsiu» 
ne rvorum origo toto thorace sit elatior. Q u a r e e t iam 
m . m . sex , qui ex cervice descendunt , thoracem a t to l -
lentes non offenduntur. In pr inc ip io s iquidem thorac is , 
q u o d inter sep t imam et octavam habe tur ver tebram, tota 
medul la spinalis discissa fuit, animal in latus concid i t et 
45) de ana tom. adminis t r . l ib . VI I I . T . I. pag. 
355 — 362. 
.46) ib idem. p . 352. 
immobi l e omnimie voce rlestiturum jacu i t . imis iboracis 
pa r t ibus rluntaxat a d iaphragmate motis . — C n m yero 
i p s i consecuit nervorum phren ico rum pr i t ic ip ia , p ro t i -
p u s et inferior thnracia, p a r i m o r - r i desi i t i t ; elatiore» 
au tem miUculi t h o r a c m attollebant. — Alteri de inde 
animali in collo radic ibus nervorum phren icorum c o n -
aec t i s , imtnn thoracis s tat im redd id i t i w m o b i l e , in ter-
costal ibus acfioitem obenntibtis . — Spinal is medul la 
c u m juxta ion^i tudinem, deorsum verstis, pe r m e d i a m 
recta linea d i s tcca tur , nullura ex intercostal ium neivis 
resolvi t , neque eos qni in dextra aut altera par te , neque 
qui in Iumbia aut crurib.ua h a b e n t n r ; transverse a u t e m 
cum d imid ia duntaxat pars divisa fueri t , aive sinistra, 
aive dext ra , omnes ejus<1em iateris nervi inferiores r e -
solvuntur . — St in media tert iae et qtiartau vertebrae 
regione tot.im meduJlam persecuer is , sp i ra t ione animal 
eonfestim des t i tu i tur , non soliun tborace aed etiam to to 
infra sect ionem corpore; irnrnobili. Atqui perspicut im 
e s t , q u o d si pos t secundam a«t p r imam vertebram, aut 
i n ipso mediillae spinalis pr inc ip io sect ionem dncas , 
repen te animal c o r r u m p e t u r ; verum si post sextam ver-
tebram ipsam sect ier is , tot i qti idem thoracis muscul i 
( ta t im motum. a tn i t t um, aoliua autem diaphragmat is be -
neficio animal respirat . — 
§. ia. 
Pulmonibus autem nullam Galenns in respirat ionis 
m o t u assignavit p a r t e m . H a e c viscera levia, laxa et rara 
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47) ie usu par t ium l ib . V I . cap. X . p . 534. 
4 8 ) de causis respir . p . 821. de usu respi r . cap. IV. 
p . 8)9-
49) usn partium" lib. V I . c sp . X . p . 533-
5 0 ) de ana tom. adminis t r . l jb. VI I I . p . 363 . 
f,i) de motu thoracis et pu lmonis i ragmentum, q u o d 
latinis tan tum t raduc t . supefest. T . I. jp. i »54-
et veltit ex spnma quadam sangtiinis concreta eonflata, 
ut ipsa describi t 47). uhiqne pot ius in icr ipt is suis o m n i 
innato et peculiari m o t u peni .us ca r e r e , nec nisi t ho ra -
cis ope moveri contendi t 48% Q u o d s i enim dilatarur 
thorax , sequitur ipsi p u l m o et in omnes parte» d i d u c i -
tur , contracto autem thorace , contrahi-.ur q u o q n e p u l m o 
und tque c o m p u k u s et compressus , expr imi turque aer 
inspi ra tus 49 ) . Q u a r e et semper fere thoraci con l iguum 
et adjacentem pu lmonem inveniri docet 50). Nu l i am 
p o r r o inveniri corpor is const i tu t ionem a i t f i ) , in qua, 
tho race immobi l i m a n e n t e , moveatur p u l m o , s emper 
pot ius hujus motum simul cum illius in t e r i r e , n o n ta« 
men thoracia m o t u m des inere , cessante ex aliqua causa 
puhnon i s mot ione . C u m vero nulla inveniatur ligaiio 
inter t ho racem et p u l m o n e m , qua utens thorax secum 
trahat pu lmonem quando di ia ta tur , sed pot ius sejuncti 
sint undequaque ab se invicem, l ibereque pendea t pu lmo 
in thoracis cavo , — m o t u m pulmonis nonnisi p rop te r 
vacuum in cavo thoracis pe r hujus di la ta t ionem obo-
riens, eoque modo cont ingere docet G a l e n u s , — in 
*6 
fragrnentp citato de raotu tboracis et p u l m o n i s , — quo-
n a m aqua in fistulis, quarum aer ore q u u m emulsus 
fuerjt,, sursum at tol l i tur , ,— a cpnsequentia quae ad id 
quod evacua tur , u t ,ait G a l e n u s ; ideoque in thora.ci» 
vulneribu», a.erem externum quii lem per thoracis expan-
«ippem in ipsiu» cavtim a t t r ah i , m o t n m vero pulmouia 
cessare, nuljo ampl i t i svacuo exoriente, —• ibidem egre-
g i e ,doce t ,—- Corte doiendurp es t , qupd de illis t r ibus 
comrpentarii» xle rootu thoracis et p u l m o n i s , qii.ps ju- ( 
venili. aetate conscripsisse alTirmat Galentis 5 2 ) , hocce 
t an tum supersil doc i imentum. — Aiio loco vulgatiore 
usum pleurae eum esse max imum e x p o n i t ^ ^ ) , ut duaa 
in tbprace fprmut cavitates, ut si forte, magno vulnere 
in al terurrum pjus saccum pene t ran te , respiiat io in ejus 
lateris p u l m o n e pe t i e r i t , alto sacco incol t imi , d imid ia 
saltem respirationis pars sus t tneaui r ; — et add i t verlja: 
Qu.o<;irc» a jnagrjis yulneribus in a | (erutram j\bpracis ca-
vi tatem pianetrantjbus, . repente animans par te d imid ia 
t n m respira t ipnis , t u r a v o c t s , mu lc t a tu r ; voce a m e m 
aiqtie respirai ione p lane dest i tu i iur , si venler u terque 
thoracis fuerit coiiCossits. — Alio loco 54) egregis adno-
, ta t : respirationis per os factae necessario titntutn ob vul-
pus p e r i r e , q u a n t u m , iri vicem ips ius ; aeiis amjjieritis 
extrinsecus in thoracem infiuerit; quin jam animadvert i t , 
52) de ana tom. adminis t r . l ib. I. cap. I , p . _og. 
53) do usu par t ium lib. V I . cap. I I I . p . 523, 
54) de ana tom. atlministr. l ib. VII I . p . 3 5 1 . 
q u o d s i an imah p e r a ^ r i o n e r h mrfustap-cs ibqtac is •cavi 
respirat ione eiiV-o»'f>nMie d«- t l tu to . 'xobturatar ape r tu r» , ' • 
expttUo »hfcea«8rt -Mr^contsactioiwm i r j s r a rw. ronf t - a rm 
i ternm .re»j>iret^'et »ocem emtiMt-anitKar_5)r>KdaBK |4e • 
r e c t e ttbs^tvavir, • aerem ex te rnum, thoraee Vulneralov 
duramft insp i ra t ione in.trs mgredi et exspi ra i ione . bor*>-
t rac to tborace rursus expWli J 6 V —' Q n o d t d t n e n n ih i -
lominus ettam in tfaoracis cav i ta te , t n t e r h u n c « t putV 
m o n e m , aeris nonnih i l iViveniri, *x pnrmone p e r htijil» 
po ros extravasati, crertiderit G a l e n n s 5 7 ) . e o nwrgis mi -
r a n d u m es r , ctrm eodfem locd pul tnoni» tboracisqt ie 
contiguiiarem contenderi t . At tamen illam opinronem eo 
p r o b a . e eoriatnr; qocrdai d iaphragma m abdomine demr» 
d a r r r i s e t H i a e a n i m a i quovis m o d o ctbtruncateris , c o n -
festim •post nrrortem pofmorwm ab diaphragrrtarte disne-
dere e t cnlTabividi t r i» ; ' q n o d i de rn acc ida t , v i t en t ibus 
adhtic an ima l ibus , si m o d o baec ad fortiores resptra-
tion*» c o g a s : quo major enim respirat ionis mo t t i s , eo 
marjor t jooque pulmonis a thorace distantia, u tpo te ' qua» 
in psrvis respi ra t ionibus f e r e oulla e»t.~— D e n i q u c p r o -
bat expe r imen to ctim vesica ad thorac is vnlrras adsuta , 
cuv t amen h i c referendo spa t ium h a n d vacat. ; S i r e r g o 
venta sumrni viri e r ror i ! •*» : ••••• »> 
: , , ,»,' '. . , 
55) ibidem. . - . , - , • , 
50) i b i d e m . • K , • 
57) i b i d e m p a g . 363. 
' Sequunrur nune aaecula ignorantia l umraa et b a r . 
bar ie lati» n o t » ; q u o r u m btstoris—1 t i , ra i ione propo- , 
t i t i nos t r i , paulo accuratio» exarninar-e velletmis, «er te 
nibi l agendiun forer, ni»i m<(dicoriim tunc viveutiam 
perpetuas Gaieni e f f«orum repet i t ionet t radere . E te-
ni>m «il novi de respirationis o p e r e , naque apud By_an-
t i no l et Arabes , n e c a p u d tchoUst icos occideatales r e -
p e r i t u r , — u tpo te q'ii omne t physiologiae et anatomea. 
«tudiuro a b h o r t a b a n t . — S a e c u l o X V I I . raechanicae G a l e n i . 
theor iae novum provenit fundamentum ex immortal is 
Gali laei circa aeris elasticitatem et p o n d u i detect is , ab 
hujus d i sc tpu lo , ill. Tor ice l l i propius definitis et s u b i -
litis. — Jos. Pecqusit et tll. R o b . LSoyle, tes teHal lero (Elem., . 
1'hysiol. T . III . p . 231) sttnt, qui p r imi aeris introi lura 
in pectus di la tatum ex legibus elasticitatis expomere . — , 
Sed in iisdem literarum revivisceniium tempor ibus h a u d 
defuereal i i doct i viri qui hanc thc - r i am io dubium vo -
caren t , uti experimenta circa pu lmonum autenergiam 
ins t i tu ta , quorum historiam infra enarrabimus, lec torem 
docebunt . Q u o magis nunc Galeni auctorita» irnrni-
nuta 6st, tanto magi» et ipsius doctriharn de respira i io-
ne derel ictam cernimus. Q u a m recte et ingenue illo 
jamjam saeculo de respirat ionis munere cogitatum fuerit, 
illustris Sennevti verba p roban t sequentia 53): „ l i ce t , 
58) V . Institutiones Medic inae , auctore Daniele Sen-
nert . Genevae 1646. Lib , I . cap. XI . d e vitali 
facult, p . 118. 
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i n q u i t , pe r se t oh im pu lmo h u n e m o t u m non absolvat. 
• ed etiam theraci» •mbtui necessdrius a i t , rneftto tamen 
p n l m o ut p raec ipuum rejpira t ionis OFganum statuitur, 
cui et iam pecultaria v i s , eodem modq ut co td i» 
cultate animali diversa, indita est. N e q u e e n i m istud, 
qnod aliqui p u t a n t , c r e d e h d u m , respirat ionem esse ac-
t ronrm vere vo lon ta r iem, sa l temque ad jnotum.-thoracis 
mover i pulmones, sed propr ia vi eos moverl s tawendum» 
est. Licet enim thorax non moveatur aut quiescat, quin-
p u l m o quoque moveatur aut quiescat , tamen neit trura 
aiteri pr ir teipium motus est , u t ideo ta l tem sinatll fiant,-
quia in u n u m finem conspi rant et destinati trjnt. C u a v 
en im p u l m o attrahertdi aeris neeess i ta temlpeTcip i t , ' n iox 
visVpis naturaRs at traclr ix c x c i t . t u r e t aerem, at trabere-
ccna tur . U t vero id con i ihode praestaraiposeit e t t l o c u n v 
invenia t , in q u o dilatetur» facuhas arrimaiis, s imul « u m 
p u l m o m o v e t u r , thoracem attol l i t , postea depres jo pi(l-
m o n e et thoracero compr imi t . Sed non soturri simul-
fiunt, sed et p ropor t ionem inter se t e r v a n t : taa tum-
enim di la ta tur p n l m o quarrtum thorax d i s t end i to r , , e t 
contra h i c plus vel rninus d i l s i a t u r ; •prourt plus vei miV 
nus aeris pu lmoni m r a h e n d u r a est. Sed non fit hujus-
d i la ta t ro , qnia tho rax d i s tend i tu r , t e d ' e x propr ia vir-
t u t e . " — Cita t tunc Senner tus quod in vivisectionibus 
observaverir, q u o d q u e inEra n a r r a b i m u s , nec non exem-
pla m o r b o r u m , in quibus thoracis motus abo le tu r , r e -
spirat jone t amen p e r d u r a n t e , , quamvis levissima. —• 
D e i t l .Swaminerd . imi theor ia resp i ra t ionis , «ub n o m i n e 
3° 
59-) V . Sprengel 1. c . B d . IV . p . 126. 
60) Sprengel I. c. B d . IV. p . 120. 
61) in epistola I ad Borel l ium de pu lmonibus ed . 
Bonon . 1661, p . r3R & 130;. 
circuli Cartesiani nota 5g) , plane taceamua, u tpote quae 
tmnus ofganicum respiranrii m e c b a n i s m u m , quam p o -
tins imroiius aeris in pu lmone t ra t ionem et causam, sin-
gulari m o d o , exponere s tudeat . — 
, : i S . §• »4-
- Amiqiiissimnrn prae judic ium d e aeria ex pu lmonibus 
p e r weno* pulmonales ad cor transitu b o c tandem tem-
p o r e (». irj_4.) • J e . F a b e r , m e d i c u t R o m a » artem p r o -
fessua r eKStinxit, ne m i n i m u m aeris per arteriam a s p e -
, raaa iufiati a d venas pu lmouis et cor perveoire d e m o n -
e t t a_ s . o } .£ g reg i ah aec t en t en l i a ,— cui e t i m m o r t a l i s H a r -
veyi d o c t i i n a . d e sanguinis circuilu a. 1628 publ icata fa-
vet, — maximaro coiifirmationem a. 1661 nacta est ex d e -
tecta tunc p r i m u m per cel . Marceilura Malpighi vera 
pt i imdnura s t roctura. Demonst ravi t h i c 61) pulmoni» 
substant iam nec carnosam esse nec s o l i d a m , aed ex in-
lHumerabiubus vesiculitt u l t imis b roncho rum ramulis vel 
propaginibu» connexis conflatam. Propaginibus bisce 
vesicularum or tum t r ibu i t , qu ippe q u a e illis et t t ruc tura 
et colore similes sint, ideoque credit merabranam inter-
n a m raiuulorum bronchia l ium in bas veticulas p ro lon -
gari ad easque fcrraandas expandi . Vesiculis sacculi et 
3 i 
cellulae T.ixae irifersunt, vasis pcrreptatae, cumqne vesicti-
lis per horurri po ros cnlraerenres, ila tit «8r ex his in 
intersri t ia iila transite sicque per toram pulmonis mas -
sam propagari pos s i tGv) , qnorl unicum Falsiim est. — 
C e l . T h o m . Bar tho l inus p lu r imon im anitnalium pn lmo-
nes investigans, omnibus h a n c structuram vesicularcni 
c o m m u n e m esse testaturfr-;) , si<-qi>e Malpighii senten-
t iam quammaxime confirmat. Nih i lominns saeculi p o -
s t remi initio recta baec et na turae conformis notio eva-
n u i t , per ill. Helve t ium depulsa et nonnisi mipe r r in r s 
inquisit iori tbus infra recensendi j rest i tuta. Meriturh est 
ill. Helvet r i , membranam pulmoriis externam nil nisi 
cont tnuat ionem pteurae eostas succingentis sisterc irive-
n i s se&j) . ' C u m vero h a n c p leuram ex dtrabus laminis 
consrare false c r e d i d e n t , interna plttiraeJ-trniria' quirtem 
in externam pulmonis n iembranam transi re , exferha v*ero 
vaginam vasofum pu lmoha l ium formare et haec in in-
te r iorem p u l m o n u m inassam comiiari ipsi v idebatur . 
Qi toniam vero pe r omnia experimenla sua cl. Helvetitis 
nihi l invenerit , q u o d ad vesicularem molem referret, p o -
t ius lobuli p u l m o n u m ceilulares ipsi duntaxat tit aggre-
g a t u m ' rflassae spongiosae i i regutar is , in singulos lobos 
6a) i b i d e m , p . 142, 
65) T h o m . Bar thol in i de p u l m o n u m snbstaritia et 
niotu dia t r ibc . Lngd . Bat. 1G72. p . 35, sqq. 
64) Mem. de 1'acatl. des sciences de Par is . T . XiXXL 
an 1718- V- 21-
* -
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dis t r ibutae semper apparuerinr 6 5 ) , illas Malpighi i ve-
siculas nonnisi fictas esse, n ihi lque al iud in pu lmon ihus 
reper i r i au lumavi t , nisi spongiosam telara , ex vagina 
cellulosa vasorum pu lmona l ium p roduc t am a tque c u m 
ultimis arteriae asperae ramulis per aperta h o r u m os t i - • 
ola commuoican tem. Q u o d p r imum eo p roba re cona-
t u r , quodsi in hanc vasorum vaginam inflaveris aerem, 
h i c omnia lobulorum in pu lmone intersti t ia transeat e t 
haec inflet 66). Ce te rum singulot lobulos tenera mera-
branula interseptos esse a t t , ex pleurae lamina externa 
prolongata, tei porosa , ita ut aer ex lobulis in interstitia, 
quae iili receptacula s i n t , penet rare p o s s i t 6 7 ) ; nihilor 
minus negat, aerem ex u n o lobulo ad alterum pervenire , 
n e qu idem ex uno interst i t io in alterum migrare p o s -
s e 6 8 ) , quod vix intelligitur. — Q u a e Helvetii descr ip-
t i o , quamvis jam sequenti anno a peri l l . J o . Bapt . M o r -
gagni eo emendata fueri t , ut is a e r e , etsi mul to et d iu 
pe r b ronchos inflato, n u n q u a m interit i t ia lobulorum d i -
l a t a r i , qu in imo manifet te a distentis lobulis interstitia 
compr imi et p lu r imum m i n u i ; contra aerem in unu tn 
quodvis interst i t ium immissum in p lur ima vicina in ter -
t l i t ia migrare os tenderet 6 9 ) , — tamen ab o m n i b u t fer» 
65) i b i d e m , p . 26. 
66) i h i d e m , p . 22. 
67) i b i d e m , p . 30 & 33 . 
68) i b i d e m , p . 31 . 
69) J o . Bapt . Morgagni aclversar. ana tom. V. a n i m a d r . 
33. p . 46. Patav. 1719. 
posteris auctoribus bac cttm Moigagni modificat ionr a o 
c e p t a e s t , qu iu imo ab immortal i Ha l l e ro , qti i , atiducta 
frigidorum animalium nnnlogia 7 0 ) , in quiljus asperae. 
artcriae foramina in pul tnones patula inven iawur , aper te 
a i t : „ id vero ctnn omnibus meis caliijortiin et Irigido-
m m aninialiitm iticisionibus consen t i t , r.on in a^iquaiu 
aingularem ainpiillani qtiemque r a m u m bronclii termi,-
n a r i , sed cellulosuni opus in h u m a n o , pcrit idc ut in 
ranino pulmouu esse, cujus cavernulae imperlcclae inter 
«c liberc commui i i cen t , donec aeris i te r lobuj i ctijusquc 
vagina m o r e t u r p r o h i b e a t q u e ne de lobulo in vicir. 
n u m lohuluiti transeat 7 1 ) . " — H a n c lobuloruin vagi-
nam acri imperviatn et miperr imi quoqtie tradutit atic-
tores 72). INonnisi cl. VVinslow Malpighianam pul - . 
t nonum structurae descr ip i ionem repetere videtur 73).. 
Sed non satis dis t incte loquutus est. — 
70) Elementa Fhysiol. T o m . III . p . 177. (Lausann . 
» 7 6 t - ) 
71) ibid. p . 173. T a m e n alio l o c o , p . 153. Hallertis 
de b ronchorum in pulnionibus fine a i t : „ douec 
nihil cartilaginei supers i t , et membraua extima 
uniatur in t imae ; hinc duplex cuilibit cellulae 
puhnanalis laiuina, — et Helve-tium c i ta t , qui 
tamen louge alius est optnionis . — 
72) Cf. Hi ldebrandt ' s Jch tb . b . 8 faa t . T . III. p . 3So. 3 8 ' -
73) Expoa. anat. de la struct . du eorps h u m . Pa r i s . 
1775. T o m . 111. P . 1. p . 331 — 5^3. 
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7 4 ) V . Haller i Elem. PhySiol. T . III . p . 123. 
75) Sprengel 's ©cfd) . Bd . IV. p . 122 & 152. 
76) Haller . 1. c. p . 126 & Spfengel I. c. p . 135. 
77) de pu lmdn . subst ; et mbtu . p . gg. 
78) Haller . I. c p . 135. 
79) epist. I . p . 137. 
§• ' 5 . 
Alio prae jndic io , Galeni atictoritate Jnitente, et 
quammaxime vulgar i , porOs in tunica pu lmonum ex-
terua adesse affirmabatur, pe r quos aer inspiratus ex 
pu lmonibus in tboracis cavum penetraret . S u m m i saet 
ctili X V I l m i . viri hu ic favebant o p i n i o n i , ut immbrtal is 
Harvejus 74) , Jo . Bapt . van Helmorit . T h o m a s Wi l l i s 75) 
et Wolfefdus Senguerd 76). Sed jam T h o m a s Bar1-
thol inus 77) et ill. Pecquet 78) de h i s poris aeri patuli» 
dubi taverunt ; quia hunquam aerem stimma vi iriflatum 
tun icam pulmonis externam pertransire , sed po t ius hanc 
in bullas elevari v i se r in t , qtiod idem et ill. Malpighi 
cont ig i t79) , — ddnec tandem antio 1715 perill . Petrus 
van Musscl ienbroeck radici tus evelleret hilncce errorem; 
exper imento ita ins t i tu to , u t recentes pu lmones aqua 
tep ida inclusos, arteria aspera firmiter l igata, sub carri-
p a n a m antliae pneumat icae deder i t et aerem educen-
d o pu lmones magis magisque ih tumescere , nullas vero 
aereas bnllas pe r aquam adsurgere v ider i t , nisi ciim 
t andem per s u m m a m exterisionem rupttira exorta fue-
35 
g o ) Diss . inaug. de aoriu praeJemia iri hu inor ibus 
animal ; auct . P . v. Mtisschenbrocck, Lugd. Bat . 
1715- (in Haller i diss. anat. co]I. Vol. IV . p . 598.) 
81) i b i d e m , p , 599. 
82) de respir. merhanismo, et u sugenu iao (.Tenae 17490 
pag. 7. 8- & #5-
rit Ro). S imui pulniorte» cum co rde thorace exemtos 
et summa vi inflatos, arteria asperia arcte l igata, per 
mul tos dres eandem servare m o l e m , nec unquam cor 
vel mini roum in lumescere , ideoque nul lam a n a s t o m o -
sin vias aereas cum vasis sanguiferis unire ostendit 
(p . 601.) — S e d quamvis ita omnes viae , qtiibus aer 
in thoracis cavum egrederetur aut h i c regenerari pos-
se t , clausae fuissent, et quamvis jam perill , Musschen-
broeck nul ium inter pu lmones et pleuram viventiurh 
animal ium inveniri intersii t ium experimeniis ostende-
r i t g O » ~~ n o v ' tamen exstiterunt aeris bujus s ic dict i 
pleurit ici defensores, et inter omnes pr inceps ce). G . 
E. Hamberge r , qui in diss. sua , anno 1727 p r imura 
edita 82 ) , ex bujus- aeris pleurit ici cum externo aere 
aequil ibrio vicissim sublato et restituto pu lmonum m o -
tum explicavi t : di latato enim tborace , expandi tur aer 
p lcur i t icus , h inc elasticitate ejus i m m i n u t a , minori vi 
pu lmones p r e m i t , quorum ergo aer ntinc praevalen9 
ipsos expandit et diim per boc raresci t , novus per os 
et nares in pulmones intrat ae r , donec pleuril icus aer 
ad pr iores rursus compressus sit t e r m i n o s ; coarctato 
36 
vero in exspirntione thoraee eompr imi tur aer pleiir i t i-
icus, ergo magis elasticiis fit et majori v i pulrnonea 
p r e m i t , quam resistit aer ex te rnua , q u i ideo expellli 
t u r , donec aer pleuri t icus pr iorem densi tatem m i n o -
r e m ob t i nue r i t , i. e. eousque ; donec pu lmonum exterf-
sio t a n t u m , quantnm thorac i j spat ium, sit imminuta . — 
Existentiatn vero hujus aeris plenri t ici p roba t i eo 
iqtiod ferrahienta in pectus profunde penetrant ia saepe 
illaesum s inunt p u l m o n e m ; a ] qtiod InterJtiticcrn iriter 
p leuram et pu lmones notabi le v ider i t ; 3] quod d u m 
canem vivum secare t , in omni exspirat ione mediast i -
n u m p e r vulnus p rod iba t in vesicam aere reple tam e t 
iduram extensum. — Sed et i l l . S teph . Hales h u n e 
aerem pleuri t icum p roba re s t udu i t : quando enim ani -
m a l i a , thorace utrinqtte vu lnera to , in spatio ab aere 
vacuo enecaba t , pt t lmones sangtiine coacto plenos e t 
expamos reper i t , contra vero collapaos et alboa in 
an imal ibus c u m integro thorace ih vacuO mor tu i s ; ia 
catello medio dissecto diaphragrna sub campana, educto 
a e r e , in tumescere et depr imi vidit 835. — Et Benj . 
H o a d l e y a Hamberger i stetit par t ibus 84). N e c non 
peril l . J o . Bap t . Morgagni h u i c errori favens viaua est, 
q u o d nempe p u l m o n e m in inspira t ione et mul to a i a -
g i s in exspirat ione a thoracis parietibu» dis tare , pet; 
vivisectionem docueri t 8 5 ) . — 
83) V . Halleri Elem. Physiol. T . III . pag- t _ 5 . ~ 
84) i b i d e m , p . t _6 . 
85) Advers . anat . V . 33. p . 46. (L. B. 1 7 4 1 . ) 
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g6) in Commen ta r . ad Boerhaavi i praelect . acad. T . 
IV . pars I. p . 20 — 28- T a u r i n i 1744. 
87) v. supra c i ta tam edit ionem diss. Hamberger ianae 
a- 1749. , cui bmnia scripta h a n c l i trm spccian-
tia usque ad a n n u m 1747 audi ta Sunt. 
Sg) V. Hal ler i opera mino ra T . I . Lausann, 1762, 
pag. 306 sqq . # 
89) V. Elem. Physiol . T . I I I . p . 127 — 139. 
$. i 6 . 
Sed tandem immortal i contigit H a l l e r o , u t absen-
t iam aeris pleujit ici u sque . ad s u m m a m evidentiam p r o -
Laret. — Q u i pos tquam pr imum anno 1744 H a m b e r -
geri op in ionem aggressus sit 86 ) , praeceptor is sui Boer-
haavii sententiam defendens , famosam illam et acer-
biss imam cum Hambergero l i t em, nonnisi istius mor t e 
finitam, sibi conciliavit 87 ) . Sed taudem Hallerus, in-
numerabi l ibus fere vivisectionibus sibi ad auxi l ium 
vocatis 88 ) , omnes persuas i t , se veri tatem invenisse 
nu l lumque adesse aerem p i e u r i t i c u m , ita u t baec lis 
omni jure u t compos i ta considerar i possit . Argumenta 
r e r o ipsius experimentis desumpta sequent ia e r a n t S g ) ; 
1] pulmonca t u m in m o r t u i s , tum in viventibus ani-
malibu» et h o m i n e , io foetu pari ter ac in adul to , d u m -
que h ic vel inspira t , vel exspi ra t , semper p rox ime t h o -
racis pariet ibus adjaccre nu l lumque in termedium exi-
stere spat ium j s ] hoc nonnisi aper to thorace per subi-
t aneum pu lmonis col lapsum exor i r i , tunc vero desinere 
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pu lmonis m o t u m et clausa i terum thoracis apertura dif-
Bciliorem r e d d i ; 3] thorace cujuavis animalis sub aqua 
cau te a p e r t o , ita ut p u l m o haud l a e d a t u r , nullas e t 
m m q u a m per a q u a m . adscendere bullas a e r e a s , q u o d 
certe exper imentum cructa vocari m e r e t u r , ab 111- Lie? 
be rkuhn propos i tum et semper succedens , d u m m o d o 
caute ins t i tu i tu r ; 4] poro» in pulmOnum membrana 
externa aeri pervios nullos adesse. 5] Ferramenta in 
tboracem penetrant ia et pulrnonem non laedentia n ihi l 
contra p r o b a r e , quia id ipsum et in abdomine accidat . 
6) Den ique Halesi i experimenta longe aliter esse expl i -
canda — Altera ipsius cum Hamberger» l i s , n imi rum 
de mt i scu lorum in te rcos ta l ium' ac t ibne , minus tangit 
proposi t t im n o s t r u m , tamen reveniemu» ad eam infra, 
ubi scilicet de impulsu ad r e sp i r andum sermo erit , — 
J . 17. 
O m n e m Hatlerj de re ip i ra t ionis tnecban i smo theo-
r i am h ic pe rcense re , limites hujus dissertationis longe 
excedere t ; cui exposi t ioni eo po t ius supersedere pos -
« u m u s , quo magis noiissima ait et omnibua accepta , 
et quo t id i e in omnibus compendi i» phyatologicia repe-
tatur haec theor)a. Q u a r e sufficiat, pauciasimis verbi» 
gravissima s u m m i viri in h a c doct r ina indicare m e r i t a ; 
quae p r o p e m o d u m in lequent ibus cons i s tun t : 1] o m -
n i u m muscu lorum tum ordinar ie respirat ioni inservien-
t i u m , tum in violentia respirat iombu» itgentium func-
t i o n e m veram ta lemque ac hod i e cogno«cimu», pa r t im 
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inveniit , partim. pr imua rite indicayit 9 0 } , maxime ve ro : 
2] a d h u c ^ lub iam musculorura intereostal iuni in terno-
r u m in elevapdis costis functionem ultra o tnne dub ium 
probavi t 91). 3] Descensum diaphragmat is in inspira-
l ione r i te descr ipsi t , ips iusque dependent iam a neryo 
n h r e n i c o , ita u t h o c c o m p r e s s o , ligato sive t ransci to 
desinat actio d iaphragmat i s , contra augeatur irr i taio 
hocce n e r v o , luculenter demonstravit 92). 4] Muscu-
lorum abdominal i t tm in exspiratione et maxime in di -
apltragtnatis adscensu par tem r i te ostendit 93). 5 ] M o -
,tum thorac i s , iopr imis elevationem et ro ta t ionem co-
starum extrorsum sternique .protrusionem sursum et 
a n t r o r s u m in i n sp i r a t i one , imminut ionem cujusvis co-
t t a rum intervalli in h a r u m ascensu p rop te r minorem co -
alarum super io rum mobi l i t a t em, qtiam qu idem pr imus 
demonstravi t Hal lerus 94), egregie depinxi t 95). — 6] I n -
t ro i tum aeris in pectus d i la ta rum, ex illius elasticitatis 
leg ibus , e a d e m fere n i o d o , ac adyersurius tpsius Ham? 
. go) Elem- Pbysiol . T o m . I I I . p . ag — 74. 
91) ib idem pag. 36 — 44. et in oper . min . T . I . pag . 
270 — 293. 
92) Elem. Physio l . T . I I I . pag. 84. 92 — 93. & in 
O p u s c . ana tom. Gott ing. 1751. p . a8 sqq. — 
O p e r . min . p . 366. 
93) E lem. P h . T . I I I . p . 70 . 272. 
94) in ope r . m i n . T . I . p . 270. sqq. et E lem. Phys. 
T . I I I . p . i c f 1 1 . 
95) E lem. Phy t . T . I I I . p . 23 — 28. 
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berger , excepto dunraxat aere p l eu r i t i co , cojus in h o c 
mechan ismo par tes et revera sttperflnae sun t , b e n e ex-
posuit 96"). — 7] exspirat ionem etiam absque musculo-
r u m auxi l io , sola costartim elasticitate et d iaphragma-
tis relaxatione Reri pos se , quiiiirrro p lnr imum fieri p r o -
bavitg7) . — 8] pu lmonum cxspirant ium eontract ioneru 
nou solum angustati thoracis pressu effici, sed etiam 
b t o n c h o r u m contract i l i ta tc , pa r tmv mere elast iea, p a r -
t im muscu la r i , docu i t g8). — 9 ] Volnhta t is imper ium 
in varios respirationis motus lticulenter demonstravit 99). 
10] O m n e s denique respirationis modificat iones t nm vo-
Juntar ia j , tttm m o r b o s a s , ad na tu ram descripsi t , ea-
ru tnque causas designavit 100). — Q u a e de rcspirat io-
nis usu invenerit omi t t imus . — 
§• >8-
Laudat is igitar insignibus Hal ler i mer i t i s , eonces-
eum nobis quoque s i t , quae in ipsius tbeoria manca 
nobis videntt ir , indicare . Haec fere spquentia s u n t : 
1] catisam necessitatis p t iman impi ra t ion i s in animale 
neonato I iaud rite indagavi t , 2] perpe tuae inspirat ionis 
et exspirat ionis vicissitudinis nec ve ram, nec sufEcien-
96) ib idem , p . 230. 
97) Oper . min . T . JL p . 272 sqq. 
98) Elem. Phys. III . p . 275. • 
99) ibid. p . 262 aqq. 
100) iliiil. p . - 9 2 — 5 , a . 
4» 
1 ) Elem. Phys. T . III . p . 228-
2) Q u i d n i Halleius l ioc loco qnaest ionem sibi impo-
su i t , cur tamen talis inter pu lmonem et p leuram 
nexu.i ad statujn inriorm.ilem referalur , nec con-
silo a natura in foatu praeformatus sit? — 
3) i b i d e m , p . 227, 
lem reperi t causam; denique 3] insignem pulmonis iu 
respirationis variis mot ibus pa r tem o m n i n o neglexit . 
Ejusmodi eniin pulmorrum in respirationis motu activa 
par t i c ipa t io , prai-staniissimae ceieroquin Halleri i r r i ta-
bUitatis «loctrinae peni tus contradixisset . Q u a r e „ i n 
p u l m o n c , itiquit 1) , certe nulla vis e s t , qua aut sponta 
di la tetur , aut subs idea t , qui irritabili natura destitutus, 
muscnlorum consp icuorum expe r s , totus motiss ima tela 
celluloia s i t , deniqtie in avibus p e r p e t u o , in h o m i n e 
saepe, p lur ima rudior i tela ad pleuram revinciatur 2). —• 
Unica hac seruentia n i t ens , 1. c. duabus operis sui pby-
siologiei pag in i s ro t antecessorum observationes et expe-
r imen t a , u n o quaei ictu everti posse a u t u m a t : omnia 
en im quibus -pulmonum activitas p roba tu r aut ad e r ror 
ros referenda esse , aut Sane aliter expJ icandag lor ia (u r ; 
quam mancam vero explicationem protuteri t , infra vide-
b imus . Q u o r u m er rorum communis fons e s t : Haller i 
hypothesis de musculorum quasi pr iv i leg io , exclusive 
motua pprficiendi in organismo animali . Fatetur enim, 
se n u n q u a m consulto activitatis p u l m o n u m defenso-
r u m exper imenta repetiisse 3), sed tamen absque suo ar-
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tifieio in experimentis ad alium finem inst i tut is , satia 
contrar i i vidisse, ut hanc refutaret setitentiam. — 
§• '9-
Causas sc i sc i t ami , quae h u i c Haller i sententiae de 
facultatis ad motns spontaneos in pu lmonibus defectu, 
tantam apud posteros eonciliaverint auc to r i t a tem, p r a e -
ter jam c i t a t as , sese qt toque offert perversa axiomatis 
ctijusdam per »e hasid satis veri app l i ca t i o : «cilicet in 
explicandis naturae phaenomenis s u m m a m adh ibendam 
esse s impl ic i t a t em: s implic iss imam e n i m , in omni licet 
var ie ta te , ipsam esse na tu ram. — Est s a n e , sed non-
nisi ad certos usque l imi tes , et quisnam mor ta l ium h o s 
definire unqttam aus i t? Manifeste enim videmus na tu-
r a m , ub icunque composi t i s indigeret act ionibus appara -
tus qitoque ad ipsas necessarios instituisse, neglecta sibi 
imposi ta simplici tat is lege. N o n n e max ime numerosa 
et composi ta est i l lorum processuum series, qui ad assi-
nii lat ionem n u t r i m e m o r u m conferunt? nonne perquain, 
artificiose constructa sunt quaedam organa , ut e. g. re-
n e s , arteria aspera & c ? Sed etiam cuivis veritaiis s tu-
d i o s o , mul to magis curae esse debe t , se ve ram, quam 
s impl icem, phaenomenorum invenisse expl icat ionem. 
N u n c quidem negar i non p o t e s t , »iroplicissimam esse 
Halleri t h e o r i a m : nonnis i tria enim sun t , q u a e a d p e r -
ficiendum resprran°ri 'S mechan i smum concurrunt m o -
m e n t a : muscnlorum q u o r u n d a m a c t i o , aeris aequil ibri-
utn et costarum har t tmque cart i laginum e la t t ic i tas ; s«d 
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et iam nullrwiaturae legi contradici t baec t h e o r i a , qu ippe 
quae pot ius eognilis jam dudum legibus physicis de 
aeris aequil ibrio superstrucia es t , ideoque nihil h y p o -
thetici cont ine t ; qu in imo evidentissima et rat ioni surfi-
ciens est op t imeqne explicat respirationis mecban i smum. 
Q u a r e profeetn perfectissima v ide tu r , quae a humani s 
viribus exspectari possit. — Et sane nonnis i frivola cu-
p i d i t a s , per sumini viri convicium ephemeram sibi con-
sciscere gloriolam, nobis contemtum hujus theoriae inspi-
rare possf t , quam pot ius quantum veneremur jam semel 
professi stimus. — Sed tamen quaeri tur , num praestan-
tissima haec Halleri theoria — sit vera? n t im, quod 
ut ique esse po te s t , — verum s i t , quod unice a muscu-
lorum act ione dependeat resp i ra t io , nec aliae ad ipsam 
contr ibnant vires organicae. — Et si n ihi l aliud hu ic 
theor iae objici pos se t , nisi eam veram non esse, — 
nonne h o c sufficeret ad ipsam re j ic iendam, quanta c e -
te rnquin gamleat praes tant ia? — Ergo in veritatem lhe-
oriae Haller ianae inqui rendum nobis er i t , nunquara ta-
men omissa debita erga s u m m u m ipsius auc torem ob~ 
servantia.
 t 
5. 20. 
Al terum et gravissimum hujus errorts corrigendi 
imped imen tum fuisse imper ium doctr inae irritabilitatis 
Ha i l e r i anae , jam stfpra indicavimus ( § . 2 & 3). C u m 
enim muscularem s t ruc turam neque Hal lerus , neque p o -
steri reper i re po tuer in t in p u l m o n i b u s , h p r u m m o t u m 
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nonnis i mechan icum esse p o s s e , ex decreto illius d p c -
tr inae omnes crediderunt . Superfluum foret , h u n c i m -
pugnare e r r o r e m , c u m ne u n u m quidem existat a rgu-
m e n t u m p r o b a b i l e , quo coacti unice musculis organi -
cam moyendi facultatem adsc r ibamua , sed pot ius expe-
rient ia aeque ac rat io jam d u d u m contrar iura d e m o n -
straverint. In hod ie rno ergo pbysiologiae statu cellu-
losa p u l m o n u m iqdoles, neu t iquam neganda, amplius i m -
ped i re non p o t e s t , quin ipsis et incitabil i tatem et orga-
rticam movendi ' facul ta tem largiamur. — Q u o d sen-
tiens et de supra citatis theor iae Haller ianae vt t i is , in-
pr imis de secundo ( § . 18) persuasus nuper r imus de r e -
spiratiotiis mechanismo auc to r , Ernestui B a r t e l i , t heo -
riae Haller ianae ad nuper io rem physiologiae i t a t u m 
emendandae opus in se suscepit 4*), novamque p r o m u l -
gavit Uieqr iam, praeser t im respirat ioni t perennitat i ex-
p l i candae d ica tam , quaeque eo diligentius b ic r ecen-
senda esjt, cum f«,re. p r i m u m | i t pos t Hal lerum tenta-
m e n , quod et nobis non p a r u m innu i t , nosque saepiu^ 
admonu i t in p rop r i a tb to r i a nps t ra aedificanda, 
§. 21. 
Prot inus Ernestus Bar te l t 5 ) perfect ionem tot ius a d 
resp i randum appara tu t in animal ium infimorum ad p o -
4) V. ©je fficfpiration ali »om ©chicrt abr.8ngi_e 
SJcwcgung, unb al* d)cmifd)ct spcojefj u r w 
fucht »011 !0c. (icnft JSactelS. 23cc«lau ; -813. 
5 ) 1- c- p- 4 'qq-
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t io ra progrefcsione, aequurn fere aervare passum cum n e r -
vosi systematis evolu t ione , o s t e n d e r e ; « t u d e t , indeqne 
colligit ( p . 7 ) . respi ra t ionem. nonnis i nervorum vitas 
inservire et ad impr imendam mixt ioni o rgan icae , inpr i -
mi s sanguinis , v e r e a n i m a l e m indolem dest inatam esse, 
qua indole cete'ra organismi pars ad m u t u u m cum syste-
m a t e nervoso commerc ium idonea r e d d a t u r ; quare d e -
ficiente nervorum systemate superfiuara e s s e r esp i ra t io -
n e m . Qtia e x causa respirat ionis muner is a systemat» 
ne rvorum, maxime vero a c e r e b r o dependent iam in q u o -
v i s perfectiori animale auge r i , simul vero voluntatis im-
p e r i u m in respira t ionem magts magisque decrescere ( p . 
•4> ' 5 ) > i ta ut iri perfectissimo an imale , in hornino, 
voluntas ad normalem respira t ionis successum o n i n i n o 
h o n soltim r lon r equ i r a tu r , sed e t iam ejus imper io n e -
cessaria respirationis indoles fOrtem e t vix ac n e v i t 
quidem superandam oppona t resistentiam ( p . 2 3 ) ; qnarh 
bp in ionem saepissime j am impugnatam consuetis B a r -
tels muni t argumerit is : pe rduran te n imirum resprrat ion* 
iri profundiss imo somnd et in m o r b i s , in quibus o m n i s 
conscientia deletur ( p . IJ, 4 0 , 4 8 ) ; validissima a f f e c -
t u u m , voluntat i net t t iquam r e s p o n d e n t i u m , in t e s p i r a -
tioriem vi ( p . 2 8 , 3 0 ) ; p o r r o i ramuta to respirat ioni» 
m o d o e t rhyfhmo in qu ibusdam n e r V o s i s m o r b i s , s u s -
penso ment i s a rb i t r i o , ad analogiam condit ionis to t ius 
ne rvorum systematis, 4t t iu apoplexia ( p . 4 2 ) , Epi leps ia 
( p . 4 5 ) e t Catalepst*Htp, 4 7 ) & c ; — indeque t andem 
coll igi t , h u m a n a m respi ra t ionem nianifeste qo idem a 
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6) <jJbnfti>Iotj.i. bec menfcfjlidien .cbcn«tbatifl<ert> 
oon gtnjt SSactel*. .wnbccfl , i8«>?. i-t 
cerebri dependere ac t ione , t ed invbluntaria et imo-abs -
qtte conscientia fiente, atque ab e jusmodi ccrebri act ione 
respi ra t ionem in quovis s t a t u , conscio aeque ac non 
c o n s c i o , in vigiliis par i ter ac in s o m n o , regi ac perfici 
(P- 53 )• 
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Considerat ia musculorum intercostal ium et diaphragv 
matis act ione ad p u l m o n u m m o t u m venit Bartels ( p . 60 
sqq . ) . Q u o s ut irritabilia considerat organa ipsorurri-
que autenergiam c o m p l u r i b u s , sed h a u d satis luculen-
ter expositis arginneniis p robare s tude t ; tamen egregie 
adnota t ( p . 6 4 ) , ipsis quandam facillimam inesse flexi-
b i l i t a t e m , ex tenera et laxa ipsorum textura p r o d e u n -
t e m , qua consensus et synchionismus inter ipsorum ct 
thoracis m o t u m etiatn mechanico promovetur m o d o , 
quoque fit, ut preinenli vel intus ae r i , ut ih quavit in-
«pirat ione, vel ex t r insecu t , vulnerato t h o r a c e , haud fa-
cile resis tant , sed potiuS semet dilatari vel compri tn i 
ab aere sihaut. — Qt iemadmodurn vero Ba-tels d i a . 
pbragma ex nervorum jussu sese c o n t r a h e r e , desinento 
vero n a r r d r u m influxu, temet active expandere conten-
d i t , omninoque docet 6 ) , expansionem esse vere ac t i -
vum irritabilii im organorUra s t a i u m , contract ionem au-
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7) T a m e n infra ( p . t55) mnsculorum abdominal iutn 
in exspirat ione egent ium c a u s s , contendi tur , en-
cepha lum nonnis i cum superiore et media m e -
dullae spinalis par tc (u tpo te ex qna nervi in te rco-
stales et phrenic i or iginem ducan t ) in h o c versari 
an tagonismo, fced c u m inferiore ipsius p a r t e , cu* 
jus smt rotfsculOrum abdomina l ium nerv i , sym« 
pathice et s imul agere. 
t 
«« . . . . _ 
tem. nonnis i pe r nervorom fmperitim efflci et cjuast ex-
t o rque r i , desinente vero illo imper io activam slatim re-
duci expansionem J — ita et pu imones ad comrac t ionem 
pe r ipsorum nervos cogi, «•xpansioheni verd spdnte et ex 
propr ia vi perficere; ideoque tum in exspira t ione , ,turn 
in inspirat ione activos sese gerere au tumat ( p . 66) . —<• 
Q u a r e diaphragmatis cdnt iac t ionem a nervis phrenicis , 
pu lmont im vero a vagis derivat ( p . 84) et hoc pot is-
s imum per notas sectionis aut ligationis vagorum se-
quelas p roha re s tudet ( p . 72 — 7 9 ) ; scd uti nobis 
saltem a p p a r e t , h a u d satis evidenter. C u m itaqtic n . 
vagus sit cerebri nervt is , n. pbrenicuS vero medul lae 
spinal is , cont rac t ionem diaphragrhatis a medulla spinali 1, 
"contractionem au t em puimonuin ,1 cerebro depehdere 
contendi t et fegularem inspirationis ctirii cxspifat ione 
vicem a praestitiito qt iodam iht t f enccphalurh. t medu t -
lam spinalem antagonismo derivat Bartels ( p . 100), 
quot l nempc utritisque actio in rcspirationis organa 
alternis cdntingat tempor is momcnt i s 7): — Pfaeterea 
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et majorem venosi sanguinis in cerebro accumula t io -
n e m , durante exsp i ra t ione , ad ccssandam cerebri in
 t 
pulmones act ionem aliquiil contr ibuere, contra celerio-
r em sanguinis arteriosi ad cerebrum af l luxum, inspi-
ra t ionis t e m p o r e , ad re incip iendam hujus in pulmones 
actionetn ansam praobe re , ideoque exspirat ionem p r o -
movere d o c e t ; ( p . I O I , 140 s q q . ) exspiralionem p rae -
terea quoque activa d iaphragmat i s , inspirat ionem ac-
tiva p u l m o n u m expansione promover i repeti t ( p . 101 
8c 152). Ab hac activa pu lmonum expansione p r i m a m 
qtioqtte infantis derivat inspi ra t ionem ( p . 159 s qq . ) , 
impellentibus ad illam sanguinis ex corde in pu lmanes 
adfluxu et tunicae Sclineiderianae per aerem irritatione, 
usque ad pulmones [iropagata ( p . 160 ) ; thoracis ex-
pans ionem vero irr i tat ione medullae spinalis per uni-
versalem ftire p r e s s i o n c m , ( p . 164) et nervorum ctitis 
refrigeratione soll ici tantibus. — Sequentes autem r e -
spira t iones eb adduc i ut remit tens cerebri actio, act io-
n e m medul lae apinalis antagonist ice exc i tc t , ct vice 
versa ( p . 102 ) ,
 f 
§• 23: 
Ostenda t auctori haec exactissima theor iae ipsius 
de l inea t io , quanta cum assiduitate ejus perlegerimus 
tractatum, quant ique faciamus ipsius mer i t a ; sed simul 
ignoscat nobi* ingenue confiteniibus, nullo m o d o nos 
theor iae h u i c adsentire pdsse, licct praestant iss ima 110-
bis singula quaedam ipsiua m o m e n l a videantur , — et 
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quidem sequentibu* cMct*'timnii argurnenris, bic J O -
lummodo. da»ign«odiSi ne fcites disseruuiouig exce-
damu»; •.uifra tajneh! adhuo idiluoMandi». 
t) Ptarjaiesi nkuatis,. omnia Bartelsii argumenta ad 
Jirobandam respirarioni» a .voluntate independentiam 
r«utiqijam suflic«re,> cum, 'ut jam quddam Vkea monuit 
g), OTnne» cirati status bonoisi minorem conscieutiae gra-
d u m indicent et; ut nobis saltem videtur, voluntas etiam 
absqu* cosucientia agere.possit. — Sed banc de volun-
tariarespirationis indeie iitem compOnere infra tentabi-
mus — ibique probare speramu», ex-isrere quoque respira-
tioni» quendam mbtum a cerebrO independentem ex 
longe a:li impulssii ofctemperamem. —• 
a ) . N o b i s persuaders. noa pojsumus, ptilmowe» irri^ 
tabilia esse orgaha, potius contrarium suo loco demon-
itrabimus.--• - • • , - • -•. • • • ••' * 
5) O m n e m rejicimus auctoris de irritabilitate dbc-
trinam docentem: expansionem esse vei-e activum or» 
gani irritabilis statum, ad quenisempef tendat, cdrii. 
tractionem autem nervbfum tahtum infliixu effici'"nut' 
lumque ad eam «tbi''i '^mmi»»^''li4lec orgaria';hab'ere pro-' 
pensionem. — Quofriodo eiiirfi musculi se coiitrahant, 
»i contractiqjjis vis iis nmnjno ripft l - f t t i inttlligera non 
ppSAumu». Quare 4 ,W, e c m , e l ' 0 ) r inveott. eqt.theorja, 
~ • -r-, • V • •,-•'•••,:•• .'••'••Iv,','. 
8) (fetttjfi. mi. 4lMti$Mtk*&''to>i i l i j , t, 
• qix- 26, p. 455). >•• ; .'.•' ,-.••-,.."•'•:• •/"A'. 
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Halleri irritabilitatis doctrina. inconcujsa maneb i t ; eiri 
addict i , illam specificam vim cont rac i i l em, in lihritabili-
bus organis c o n a p i c u a m , v i r t u t e m bta ipais ihhaerentena 
esse a rb i t r amur , quam ad manifestandara cont inuo ten-
d a n t , quam vero nonnisi inci tamehtorum ope exsererej 
i . e. aeae cPntrahere poss int haec organa. Deficientibus 
inci tament is n u n q u a m a g u n t Nerv i . ve ro i n dupl ice 
c u m organi» irr i tabil ibus versantur re ia t ione , d u m nem« 
p e : i) inci tamenta ii» afferunt, inpr imis Voluhtatis de* 
c r e t a , ad contract ionero ipsa m o v e n t i a , a) d u m ipso-
r u m erga s t imulos receptivi tatem cdnservant , qu ippe 
quae de l e tu r , sublato cum systemate nervorum connu-
b i o . '— Qu ibus ideis uber ius explanandi» non est locus, 
«ed i nd i candum e r a t , cu inam faveamus systeinati. 
4) Par i te r concedere non poss i imus, q u o d d a m or-
ganum perpe tuo agere posse , nulla intermissa ipsius 
qu ie te . Fundamantal i» potiu» incitabili tatis lex est, 
quamvia act ionem et inci ta t ionem sequi remiss ionem ex 
momeh tanea incitabilitatis c o n s u m t t o n e , qua in r emis -
• ione per organicum restaurat ionis p rocessum incitabili-
tas resti tuitur et ad nova» actiortes idonea redd i tu r . 
5) Q u a r e et iam atictori largiri ndn p o s s u m u s , pu l -
mone» et exspirante» et inspirante» pe r indc activos esae; 
certe nonniai in una reapirationi» par te agunt. — 
6) Causam h a u d invenimua, cur n . vago oentrac-
tiontm p u l m o n u m tr ibui t B a r t e l s , neque adfuit alia 
t 
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eausa praeter illam irribbilitatii thporiain 9) . Rejecta 
igitur hac «imtil curri sententia de irritjibili pultnonum 
natura, p e r s e jarri ruit et necessiias hltjus propositiot 
nis. : . • 
f) Aetfue debtli fundamento nititur ille inter ence* 
phslurn et medulUfn spinaiem antagonisraus, ad quem 
sahe toneludit BartelSr fjuia irritabilitatis doctrida aibi 
ficta coactiis est , hervi vagi actionem in exspirationia, 
nervi phrenici vero efficaeiam in inspiratioflis momento 
collocare) snfcul igitur >cnm illa doctrina hie quoqoe an-
tagonismu» omrii solida destiturtuf baai itK#umque«om-' 
probatur experiemiii, quam pericutbsura sit,'hypotb,eti<. 
cis fundamentis superairuere systemata, quorutn summa 
et splendidisaima iconstfquemi» in hoe caaunitt i ivd pro-
bandam ipsorurn re&Iitatem faeit» Insuper, ai verura 
esset to tum, ejusmodi antagonismi adoptio ndttdtrrn «x-
plicationem phaenomerti sisteret,"«ed potius per se in-
telligeretur. Tutic potius esset quaestio 1 unde veniat 
hic antagoniamua?--» • . 
• •• • • £ ^ . , 
g ) Neque aliquid mdgis explicat Boerhaavli e t B o o -
9) Ai ten im 1. c. p . g o : ® 0 » t < anbte itfitubltXheilC 
«on ibten <J?ct»en nidjt |ut Stpanfion, fonbern 
bitelt oieltnebt «ut Sonttoltion bcftimmt »et» 
ben 1 fo bobcn wir aucb bie Sonttaftron bet 
fiunacn oon bcm (Sinflufle be# jebnten yitmn* 
paatd betjulciten. ' 
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• i i (bflnriae <1« inspirati.OBJ»fel exspirationis sollicita-
titme rpe/- eerebri inuhdationem vel inaokienem a san-
gtttne, cmjunoHto. Abwjue haesitatione qrtidem cojice-
dimus, qubdsi etiam voluhtarie fiat respiratio , voluntas 
t a m e n p e r aliqiwd ad, ipsitu cdntihna&ionetn sojlicitari et 
detertriinari debeat> cum,.»cilibet n a n eX ,quodam con-
ji l io. hene.^xcogitfltoiagar, «edi iostincstu irrrpellatur, cui 
aemper. «jurdarri sensus aniiipali»; «ubest. Ergo utiqne 
piaeterrvpiurttafjem;ipsat" ,mirivol»niariu» quidaen impulr 
sus , qniibflncad suscipietidwn j-HSpiratWuS motum ex-
citaret,. reqmritur....i Si^Brb.ehunrj iapulsum in ipso ce-
rebro resifdere statuitJur.itotpUigt v.ix pweati tjuomodo hic 
voluntatit.reaetionem.-MacsuSjpulmpne» et cetera.respira-
tioni»..o>j5f(na dirigat, , fcuih tamen aJioquin Sensorium 
commijne sempef illuc reagere aoleat.i unde .sollicitatur; 
jet sanei.ciuus sibi o p e m f e r r e t , si et in hoc.caau senso* 
xiuna io.^enas; a j ^iipis <lurae matris reageret.et h i c im-
owdjatt" toileret ;disharwoniana. Quare jam p e r s e pa-
tet, quodsi existit quidam impulsus°ad excitandum -a 
cerebro respirationis motum, hunc in ipsis respirationis 
organis quaerendum jesse, uhinam ipsmn et, Ide«ion*trare 
«peramus. — Insuper jam doclu» quidam Rec. adnota. 
vit t o ) , explicationem hanc experimentis ceT. "Le Gal-
lois reprigottpe, «juibus, .tptiu* .leipAratianis dependentia 
ab iulveo n.-vagi ih rrleUuUa.obfongata originis loco pro-
io) ©aljb. 3eit. 1. c p. 433. 
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i t ) J am ill. Wr i sbe rg (in progr . de respir. pr ima, ner-
vo ph ren . et calore animali . Goett . 17G3) a i t : 
eadem procu l dubio et in recens natis et in adul-
tis resp i randi raecbanismi rat lo est . 
ia 1. c. p . 439. 
ba tu r , nec nori mohia "•m«#iH8e"-»hferior!is in eapi te a 
t runco separrfto aliquooS tempus-perff t trantes, efftiso t a -
tnen ex discissia eerebri vaaia • aaoguineV eont ra : naric' 
pugnare theor iam. 
g } Sed min ime satisfecienS et cum ceteris p a r u m 
cohaerens est . Bartelsi i pr in iae inspirat iqnis expl ica t io ; 
quam : multas et novas r equ in t ansaa , u t : raembranae 
Schneider ianae i r r i t a t ionem, sangtiinis ad pu inwnes aj>. 
fliixum, medu l l ae spinalis ipsiusque ranjorum pressio-^ 
ncm, ne rvorum cutis refrjgerationem Scc. . Verum tamen 
c u i v i s p a t e t , perfer tam respirat ionis tbeof i a m , p r i m a m , 
foetus respira t ionem ex eodem principio. ac omnet in*. 
aequentes devivare debere u ) , cui postulato in nos t ra , 
theoria. aatisfacere speram.ua. — Pot i ss imam pritnae irj-. 
sp i ranoais . causam in spontanea p u l m o n u m expansionp, 
quaeri t Bar te l s , ad quam evoluti et effor{mati pu lmones 
per se t e n d a n t ; — s e d q u i d i p s o s impellit ad ac l ionem? — 
Aut , si e jusmodt impulsu opus non es t , cur n o n , ut . 
quaes t ionem ejusdem Rec . 12) r epe tamus , jam in ulero 
semet expandere incipiunt p u l m o n e s , cum t amen ante 
part t im j am evoluti e i n t ? ~ 
SA 
Sufficiant haec argumsnta ad excusandam
 B O s i r a m 
cum auctore d i s c r epan t i am, cui tamen pro labore suo 
neut iquam inutili gratias agirnuf sinceras. 
S- »5-
Sed j a m eo progressi Sumus , u t ad p r o p r i a m theo-
r iam nostrarn t andem exponendam p rope remus . Inge-
nue confiteamur, nos nonnisi pavide et magna cum bae-
«itatione hoc subire mtniuj. 'Pr imo enim hujus disser-
tationrs e laborandae i n i t i o , intent io nostra fuit so lum-
m o d o , facta et data jam existentia , quibus pulmonttm 
quaedam in respirat ione activitas probari possit, et q u o T 
rnm nonnulla jam duos ante annos occasione col legera. 
m u s , critice col locandi et d i jud icand i , den ique si fieri 
posset per paucas vivorum animal ium sectiones illam. 
activitatem evidentius p r o b a n d i ; i s torum o m n i u m vero 
adbib i t ionem ad modif icandam tbrsitan respirationi» 
theor iam aiiis commi t t endam censebamua, qui forte 
l luic opusculo adtent ionem darent . — 
C u m tamen inter ipsam dissertationis elaborat ionem 
paullatim omnes de respirationis mechan ismo ideae et 
theor iae ipsarumque virtutes par i te r ac vitia et lacunae 
nobis innotuerint , p rop r i am tandem theor iam nobis non 
effingere non p o t u i m u t , cui Hmandae et excolendae 
tamdiu incubuimus , donec ipsa publ icp e rud i to rum 
examine b a u d prprsus indigna nobis appa rue r iu Q u o d 
examen igitur ut ins t i lua tur , et ut dubia ct sententias 
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13) Q n o d jam fecit ill. Hi ldebrandt in fehtbndj btt 
<J5bl)fl°l. 1 ' 8 0 9 , §. 123; — utque jam d u d u m 
praeceptor meus venerabilis, perill . prof. C icho-
rius in praelect iooibus «uis dist inguare con-
suevit. 
suas nobiscum commtui iceht medic i et physiplogi , h u -
maniss im* rogaruus. 
$' 2 6 ' 
Paucis involvamus aphorismia theor iam nostram, 
adjuncta s u t i m expl ica t ione , ne lectores obruere velle 
videamur. P r i m p igitur cum aphor i smo t n c i p i a m u s : 
I. Pu lmones neut iquam ir r i tabi le , sed cellulosum si-
stunt organum ideoque viribus cellulosae fibrae 
inhaerent ibus p raed i tum. — 
Quods i incredibil i perturbationi no t ionum, quae d e 
vprbis: irritabilitas et irritabilis (trrifu&cl) obtinuerunt, 
i p so rumque peroiutat ipni cum verbis incitabilitas et in-
citabilis ( t e i i&or ) , longe al ienam significationem, sal-
rem in lingua l ecbn ica , involvent ibus , •— tandem fi-
nem facere v o l u m u s , opor tc t , fixos ponamus terminos 
inter par tes irritabiles^ et non i r r i tab i les , i l loque n o -
mina nonnisi mtisculos et musculosa organa designe-
mtis 13) , q u o d jam Haller i auctori tas ipsiusque i m -
mortal ia de irri tabili tatis doctr ina merita nos jubere de-
barenf. T a n t u m tamen abes t , u t in ipsius i l labamur 
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i5) J. G . W a l t e r d e morbis peri tonaei , Berol . »785, 
p . 26. 
vit iura , irritaliilia o r g m x eriam. u t rniioe. incitabil ia 
considerando , ut potius irrirabilitat.EFN nonni*»..certam 
quandam ct specificam incitabili tatis modificat ionem 
ESSE s ta tuamus ipsamque certa ct valde eminente or-
ganornm classi , «eilrcnt mu-sctflositiMH-ganM, c t rcumscri-
bamtis . Q u o m o d o flmnes ulteriores pnaecBveri posse er-
rores eredimna. ERGQ n e e r obu r , , nec v e l o x corHrac-
t i onum et expansionura vic iss i ludo, h ic respiciendae 
sun t , ut opjnatur Bartels ifi, q u a e pot ius nonnis i n o -
tae quaedam sunt , quibtis i r r i tabi l ium organorum a c -
t iones SESE nxserunt, neut iquam vero his exclusive com-
pe tun t , ita ut organum ipsas manifestons n o n d n m ir-
l i tabile s i t , nisi simul in i p s o organisatio fibrae m n s -
cuiari propr ia inveniatnr. Ir* e *g. umrttS ' ' rahdiss imaa 
i n pa i tu efficit contract iones, repente c u m \ e x p a n s i o n i -
b u s alternantes et insignem virn mecban icam exercen-
t e s , quamvis ipsius s t ruc tura wrusealaris valde duhia 
s i t et p o d u s a s u m m r s in a h e artaiornw»' r i r i s , u t e . 
g. a b i l l . J. G . Walter* i-g)' p lane rtegetur. J a m q u e 
h u j o s s t ructurae muscttlaris titeri st tspicionem nonnisi 
ex doctr ina irritabilitati9 Halleriarta profluisse s e m e l 
innuimus . IN vagina mnlrebri n e m i t i i admrc contigit, 
ne aualogon quidem demonst rare fibrarum muscular i -
w m , c u m tamen haec n o n c o m e m n e n d a m exerceat vim 
in transienrem pe r ipsam foetum p r a t r u d e n d u m , n e -
que pflrum promoveat riartum sese cohtraheiado, re t ra -
hendo et abbreviando. — 
§• 27. 
Ut vero penitus tollatur supra reprebeusa no t ionarn 
per tu rba l io , ulterius prngrediendutn esr et quaestio re-
solvenda: rntid sit musculosa pars et quibusnam ex sig-
nis cognoscatnr muscnlosa cujustlam organi s t ruc tura? 
Alioquin niinquam judie ium lerri potorit de alicui orga-
no irri tablli tate vel t r ibuend* vel neganda , omnesque 
aeque a rb i l ra r ie , quam adhuc fac iumes t , pergtent cunc-
tis organis , quibus necessarias esse c r e d u n t , fibras mtts-
culares adsc r ibe re , ab ana tome nunquam dempns t ran-
d a s , quas tamen ex bypoihesi statuere non dub i ta tu , n t 
max ime in u t e r o . ' K o n enim con-eludunt, u t debereh t : 
anatome (ibras museularea in utero nullas esse docer, 
ergo contract ionis vis non est solis tnusculis t r i bnenda ; 
— sed pot ius i ta : „ contract ionis vis nonnisi in muscu-
lis res ide t , ergp in utero tam vaiide sese 'cor i t rahente 
musculares fibrae adrsse debeh t , ficet ana tome nobis 
nuilas manifestas o s t e n d a t ; " — e j u s t a m e n ob l i t i , q u o d 
ejusmodi non manifestae fibrae mnsculares vix tantant 
bisignem vim exserere possint. N e igitur in s imilem 
i i labamur e r r o r e m , certa nobis reqnirenda «unt cri teria, 
quorum ope semper muscular is fibra a quavis alia facile 
discerni possit. Sed unde suRiamus e jusmodi c r i te -
r i a ? — S u m m o p o t i u s c u m moeroTc confiteri debemus , 
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ua n o n d u m exposita esse , quamvis •semper de h a c re 
•o m o d o d isputa tum est, u t si diagnosis s t ructurae m u s -
cularis ex sc ipsa intel l igeretur, au t saltem jam d u d u m 
explanata sit. — Existunt n ih i lominus singula quaedam 
signa, ab attctoribus passim ci ta ta , quae ergo brevi cri-
tico examini nobis submi t tenda sitnt. -w 
§. 28. 
i) Respic iunt aaepUu robo rem eaMraotianum; —, 
cujus argumenti pravita» jam ex dictts satij p a t e t , nec 
ampl ius refutari mere tur . — Gravioria esset m o m e n t i ! 
a*) M o d u m respicere cont rac t ionum. Ut ique enim 
excellunt m u s c u l i , p rae omnibus aliis o rganis , specifi-
cis suis et maxime characteristicis cont rac t ionibus . Q u o -
r u m m o d u m per Halleri dil igentiam et egregias desc r ip -
tiones cum jam accuratissime cognoscamus, nihi l super-
cs t , quam ut eorum p a r t i u m , quarum structura a d h u c 
dubia est, jcontractionea accurat ius observemus, Q u o d s t 
vero in .expansiqnibtis consistit cujusdam part is actio, 
manifestum est , ipsi muscula rem s t ructuram tribui n o a 
posse. — 
3) Co lo r r u b i c u n d u s ; u t ique h i c in omnibus quas 
novimus par t ibus musculoeis perspici tur , sine omni fere 
excep t ione , ita ut nos ipsi fibram omni rubore destitu-
t a m , ut . e. g. fibrae uter i non gravidi , muscularem p c r r 
hibere diibitaiemu,s. T a m e n s i tecum reoprdar i s : i ] q u a m 
valde variabilis sit hujus rubedinis gradus in variis mus r 
ctilosis organis, quamqne exigttus eit in singulis ipsorum, 
59. 
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p . I . sqq. 
ut io turrica muscular i iu tes t inorum, in sj^ c diclq. detru* 
spre u r inae , crernastere & c , ; 3] quam mu| tae aliae par< 
tes, nonraus,cui>9ae, . ins, ignem os tendapt ruhorem, durn, 
m o d o . multU scatenl ,vjs is , ut e. g. membrana Schneide-
r ian t ) , pa l a t i , faucimh, & c . , — sane valde i inmiuui tur 
hujus signi dignitas. — 
4) Microscopicae observatianes ad dignoscendam 
structuram niuscularem omnium minime aptae essc vi-
dentur . Oiiinibus enitn notum es t , qttam v;iria et mti!-
tiplex singulis absorvatprtbus apparu i l /ibrae m u s c u b r i s 
st,b microscopio ibnna et compos i i i o , p rou t hu ic vcj 
illi hypotheai iiu]ulgentes hoc vel illnd \ i se re cupiveriti t , , 
5) Chcmica analysis satie maximi esset mbmenl i in 
d i r imenda hac l i te , si modo jam certis gauderemus in 
fibram muscularem reagentibus cbemieis. Si enim ve-
r t tm est , uti nemo dub i ta t , quod jatn i|l. Rei l tam lu-
culenter prqbavit 16), n imirum cojusvis organi proprieta-
tes ex ipsius textura et s t ructura max imtque ex ipsius 
mixt ione resu l ta re , — jam a priori dubitare nou licet, 
quin aequalis ubique sit aequal ium prganorum mixtio, 
ideoque sequ i tu r , fibras musculares , ubivis easdem qua-
litates haben t e s , ubivis qiioque et semper eandem et 
constantem mixtionis ra t ionem ostensuras esse. — Sed 
organicorum corporupi cbemia n o n d u m eum adtigi t per -
8o 
fectioriis gradam, ut nobis in hac" re opiitolarr • pbssit. 
Noperrime qiiidVnr ««gregius cbemlcua J. J; 'Bereelimi 
a^iyiim'- aceticunr bptimtfm aisrere aolvens certumque 
reJgMs^fibrt^muMtrlairis erruntiavit 17), omisaa'tamwt 
per^ rttfarroW,' num aticftirn hoc revera omnes solvdt in 
corpore fibtas musculares et nonne ab ipso simul Jolvi 
poasint aliae fibrae nori mtrsculares, quod ut iquef ier i 
videttir, cum fibras iridis solubiles in hoc acido ideoque 
rrluScuUres esse perhibeat Berzeliua. Sed non a chemia 
definrettdum est, qttaenam fibrae sinf mnscuiares et qnae 
rrbn, quod potius physiologiae est munus, qtiae Vero a 
chemia postulat, ut hacc ipsi reagentia administrans, 
pfaecepta ipsius respiciat. — 
§• 2 9 . 
Quare videttir utiqtte nondum' detectum esae cer» * 
tom fibrae muscularis digrtoacendae criterium, potius a 
ptrrfecfione chemiae «rgonicae et nOvis observatiombn» 
adhoc exspectandnmi • Tamen nihilominus jam nunc 
«xistere ejusnrradi certtssimum criterium, quod propo-
namus, contendere ausimus, nimirum Galvanismua, jam 
17) trea aunt anni cuai dinaidio cum ipsius opuscu-
lum de nuperrimo chemiae organicae statu, anno 
I8 i4edi tum, legerim. Tunc nec libelli titulum 
nec paginam notavi, nondum ad dissertationem 
cogitans. Sed factum me recte memoria «ervasse 
persuasus sum. 
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_ i8),,.y. ppera Crev i i : »qtn SRtfaSRt), 179,5 i?» H u m -
.. bpWti: itbxt Mc g«cj)jtc gjtufkU u. .^ecwnfafer. 
-: . .-.173% __r:, ,,.;••• :• •: . ; .. ,„ 
i g ) Nisi huic criterio jura.oontBaidieetutvieaperimenta 
, , . cum rnagiiis cCjlttinnj»- g*dvf-io,,cjs insMtuer* nqbis 
• praposuiuju,.i, ^t UJjdem ,. «i,u4tripo{BSt^fiiiiatur 
coutrpveraia a f la l l e ro^ i rouna , ejtcyafa^,de par-
d u d u m ut efficaciasimum organismi nostri inc i tamentum 
ccgni rus , qui tameri nonnisi fibrae^ irr i tabal i^et sertsibi-
]is sistit i n c i t a m e n t u m , qupd j am exper iment i saaecul i 
postreroi probar i potes t . 1 8 ) , quod vero et nobis n,on-
nulla persuaserunt exper imenta . Eo magis m i t a a d u m 
as t , n p n d u m ad finetn p o p o l j i t u m . a d h i b i t u m fu.isse gaf-
vanismum. Q u o d enim is non solum irritabiiern sqd 
et iam nervosam incitet fibram, nihil iropedit quomihuS 
ad dignoscendam illam adh ibea tu r , cum res sit iiotissi-
m a , ipsum in ne^vis r iu l lum.producere l n o t u m , nerya-
fumque ab ipso . i r r i t a t i anem nonnis i mus.Culorum,^quos 
adeunt , : con t rac l ione semet manifcstare. Quare summo 
. •; • •„' . • • • • . . ' • • "•.•'• :,. • < •• r _.:;,n .i-i. 
c u m j u r e sequentem nos contendere posse thesin c red i -
mus-t quaecunque corpor is h u m a n i pars per galraoismi 
applicat ionem ad coritractione» d e t e r m i i i a t u r . j t d - i t r i t a -
-bile organoriim svstema pert inet et muscniar ibus eaudet 
"', . .j ^ \.: :• - . . ,. ••;_:;' | <; > t 
fibris; quae vero pars indifferens est ad galvariismi i r r i -
t amen tum non pptcst irri tabilibus sive rausculosis orga-
nis adnumerar i j hujusque criterii u sum jjh^siolo^i» 
CPmmendamus ig) : , • :- :,-•.. t , . 
Quodsi l iucusque dicta ad piilmoniss appllcamUs, 
rnauifestum est, ipsos riullo jute tit irritabilia organa corn. 
• iderari posse : rieque enirh robur aliquis IneSt ipsoritrn 
n io t ibus j neque ad m o d u m musculorutn sese m o v e n t ; 
ax plurimis potiiis bbservationibus irifra recensendis coh. 
Jigeriduth e s t , eos sese exparidere d u m agitnt, qnod unr» 
r u m jam suffidit ad seiifehtiam nos t r am p robandam, 
quamvi» hds ncut iquam et eontract i lem vim cellulosia 
iiifiaerere puimohibus dubitaniua. Neqiie coior rubi-J 
curidiis veris inest pu imdnum fibris; qui ceterum si ades-
sct, nihil prorsus proliaret . — Sed ut magis atiliuc illu-
stretur opinlo nos t ra , arl «tructufam pulrhonurh rientto 
rcspiciamiis i qualeiu banc ex nliperrimis cognbsc imui 
egregiis inquisitioniljus ab III. Heisseisen et perill . Soem-
merrihg publicati» a o ) , quorum primus tanderh prae-
«tahtisfimanj JVIalpigiiii demonsjialiortein rest i tnere »tu-
liiiit, et ^ i c dictaa^vesicuias pulmonaies nil nisi eoeco» 
iines tertprriinoriim aftefiae aspefae ramulorum sistere, 
argumenlis luculenter exltibitis piobaVit, quemvis vero 
t ibus eorpo+i» h u m a h i irrifabilibus; inprimi» a r . 
:
 ' teriariim t r i h i ca s i ' i r i dem, li terum', vaginam, de-
h ique poste i ibrem tracheae humanae par ie tem in-
quisi t ionl sub^i-eiemus. 
30) fcocfflthwtnfj unb SRctlJetftn iiber btc Sttuftuti 
bte SSctficrrtunrt u. bcn ®cbr«ttcf> bet Juitflen; 
jroci fjcftcnte *PteWfcbtiften. SSctlin, isoa. 
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a i ) 1. c. p . 7. sqq. 
a a ) 1. c. p . 1 0 . * t 
33) n u m simul, quam ext imam d icun t , arteriae aspe» 
rae tunica in has vesiculas pro longetur , nesc io j 
quodsi fieret, t r iplex esset cuivi» cellulae p u l m o -
nali l amina , cum jam tunica rJiucipara tracBeae 
ex duabus constet laminis . * 
t r acheae ramhlum slmul cum coecis ipsius ramificntiortf» 
bus tela cellulosa "ihter. se junc t i s , unuoi iconsti tuers 
lobulunt p u l m o n a l e m , cum Vicinis lobulis ope laxae et 
patulee telae cellulosae ( s i c dicta interstitia lobulorum 
formantis) jurictum dstendit Si) ' ; qui lobulus si ihflatuf 
atlt merctir io imp le tu r , n e ra in imum aeris vel mercuri i 
ex ipso in interstit ia penetrare s ini t , si veto in i tnuui 
intefsti t ium inflatur aer, h i c mox nninia riermigrot ititer» 
stitia totamqtie imple t pulmonis massam, exccptis vesf* 
culis a a ) . — Pr i rhum phaenomenon ex quatlam cellula* 
r u m pn lmona l ium vagina aeri imperv ia explieari sotebat 
(§ . 14O1 quae r e rb vagina orrmiha non adesh • H u i c 
ergo ill. Reisseiseh expositiorti adsentientes, dnplrcehl 
in p u l m o n i b u s , — «ejunctis o m n i b u s , q u a e a d ipsorom 
texturam b a u d profsus per t ineaty scilieet vasis et uei-i 
v i s , — exhibemus substant iam, n imi rum 1 ] rhembrafia ' 
c e a m , sic dictas vesiculas for inantem, ex tunica niucU 
pa ra interna 25) aspente artcriae prolongata et ubivis 
coecos canales cdnst i tuente, or iginem d u c e n f e n i 3 ] bfeU 
lulosam t e l am, interstit ia lobulorum fonnante t t t , ubivi» 
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jjitulam et cum. vagina vasorum puhnonntinm celtulosa 
eoliaerehtem, aot, si mavis, a x bac prolnrigatam, ut 
eredebat Hplvotius. In. hac airoplioissima. puitnonum 
texturae expositione; fibrarum irrirabiliucn, i. e. muscu-
losarurn suapicionem cjtiis est qui babeat ? Mtiltttm utii 
que de fibws :rausculosis circularrbus, bronchorum ra-
mulos in pulmbnes comitantibu» fabulati snnt attctDros; 
quinimo et ill. Reisseisen huic. addicui» est opinioni, 
cum sb microscopiU ejumnodi jfibras' circuiare» ih jam 
•atis teneris bronchormri rarniiiis vidiase -affirmet et 
quamvis ipsas ultetius persequi se non potuis-se confitea-i 
tur, tamen ex iiecessitate contractilitatis auttimat, h'a$ 
fibras musculares usque ad coeeura cujusvi» ramuli finern 
contimiari 24)- Quae vero ill. viri aulthnatio neiitiqti.im 
Bos cogit , ut in ipsitiS jiiremus verba, cum ad micros-
copicas observatioaes pcrparum (iduciae habeanins et 
omnino structura inuebularw arteriae asperae, aut pn» 
•teriorii eju» patietis, twltem in bomine , nobis adlittc 
valde tlubia videatur; <-— quae vero si eiiam adest, ta-
men nequaquam kleo necessafium est, ipsam usque in 
pitlmonum substanllam continuari. cum tamen et car-
tilagines sigmoideae ad certuni quendam diametruin 
bronchulorum desinant. quem ill. Reisseisen ad .r. lineae 
2 5 ) , perill. vero Soemmerring atl octavam Vei decimain 
' , ' . . ." u 1 — « - — " > ' •'• -~~• • 
340 '• c. p. 16. 
2o) 1. C. p. 15. 
C6 
s6) p . 67 & 76^ 
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l iupae par tem determinat aG). Qua fe et cartilaginoai 
n ihi l in pii lmonibus ipsi-i reperiri e loquenter pcril l . 
•Soemmerriog 1. c. demonstravit . -«• Sed et iam memini , 
m e ante tres circiier annos , qupmdam in cellulis pulme» 
nalibus spliiocteres muscuiarea per micioscopia detexis» 
Se, in novellis legisse; sed et nominis detector is et novel-
larum plane ob l i tussum neque in omnibus ul t imorum an-
noriitn noveilis l i terariis, quibus pot i r i p o t u i , h o c de* 
tec tum rursus r e p e r i ; quod ergo p a r u m sensationil 
excttasse eamque forsitan originem habuisse videtur, 
ac sphincteres circa cutis poros ab ill. Hi ldebrand t 
p r a e s u m p t i , —- n imi rum incredibi le fere doctr inae irrU 
tabil i tat i» Haller ianae obsequ ium. 
§• 3 t -
N e tamen sub judice manea t lis h a e c , sed potiu» 
ope criterii a nobis proposi t i ( § . a q ) ut dirirnatur, 
exp«rimenta cum valitla coltimna galvanica, 48 pa r i* 
laminarum, tr ium pol l icum in d i a m e t r o , colttinente et 
ipsa cupr i bracteola incenden te , instituere decrevitnu». 
Hujus ope in pulmbnibu» animal ium ( s u u m ) a d h n c 
vitae signa e d e n t i u m , pluries et evidentissime nob is 
pe r suas imus , pu tmones omn ino indifTernntes »s»e erg» 
s t imulum galvanismi, equovis m o d o a p p l i c a t u m ; appl i -
cavitnus enim ipsum pulmonibua adhuc tborace con-
tentis et illaesis ipsorum nervis , aherne armavimus 
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37) Untetf. iiber bie nad)(le Utladje beS £u|frnti, mit 
58ej. «uf bte fefjren »om HtbcmbotVn u (Sroup, 
»on D . 2B. «timer, httauim^m eon 9?0|fe. 
««ipjifl, 181?- p- 7-
nervum vagum filo polar i pos i r ivo , pu lmones vero n e -
gat ivo, et vice versa , aerl plane ntillum in p u lmo n i -
bus m o t u m v id imus , quamvis vicini p^ctoris mnseuii , 
n o n a r m a t i , vebememissime convellerentnr ; expmtos 
tunc thorace pu lmones junctim cum nervis , sc ibe l lo 
Vitreo imposu imus , exper imenta re i teravimus, nullum 
vidimus m o t u m , in Frusia dissecuimns pulmones , 
u t rumque in ipsos direximtis columnae p o l u m : sed 
frustra haec o m n i a , saepius a nobis in muliis snihtis 
r e p e t i t a : nullus unquam apparui t mottis. — Eo ma-
gis mirat i surnus, brevi postea nuper r imum legente» 
l ibe l lum, in quo cont rar ium contendi tur 27) : conten-
dit enim Or . Kr i i ne r , cum tboracem aqua impleverit 
posteaque u t rumque n. vagum et pulmonea a r m i v r i t , 
aquae superficiem, simulac pulmones filo i t r igpri t , de-
scendisse , i te rumque ascendisse remoto filo; resecuit 
tunc t racheam ipsique adjunxit tuhulum ex resina e l a . 
«tica et h u n c in angustum et aqua reple tum ey lmdrum 
vi t reum direxit i tunc s imulac pulmones armaveri t , sta-
t im ex cylindro vitreo bul lam aeream emergere vidit. — 
Sed quis es t , qui e jusmodi experimenta in ihoraoe in -
stituta nihil p robare non persp ic ia t? — cum tot sinc 
in thorace partes musculosae , quae contraci ione sua 
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a8) A d v e n . auat. I . 35. p , ga. 
.«ffectus bitatoa p roducere po t sun t . Q a a r e es t ra thora-
cem haec exper imenta repetere decrevimus s pu lmones 
au is vivi .secti , n o n d u m transcisis nervis vagia, iri a m -
p lum vas vitreum usque a d marginem aqua impletum 
p o s u i m t w , dein repeti t is vicibus armavimu», simuj cum 
y e g i s , sed nulliis visus e s t m o t u * , neque in pulmonibus , 
neque u> aquae tuperf ic ie; tunc resecuimus vagos et tra» 
cbeam ceterasque colli partes et t racheae discissae o r i -
i icium penitus sub aquam m e r s i m u s , u t si forte bullae 
aecis ascenderent v ide remus , t e d nullae adscenderunt , 
aaepius armatis pu lmonibus et nervis vagis; nii nisi con> 
t ract iones in oesophago non a rma to vidimus. — Q u a r e 
K r i m e r u m errore deceptum fuisse eo raagis persuasi su-
m u s , cum ille so lummodo i a par ium columnam a d h i -
b u e r i t , neque contendere dubi tamtis , pul .nones nul lam 
erga galvanismum habe re recept iv i ia t tn . ideoque n o n 
•twe irritabilia organa. — • 
Sed et in t rachea suum nu l 'um p r xlucete p o t u i m u s 
m p t u m pe r galvanismum ideoque i t r ictura hujus part is 
musculosa nobis valde dubia esr. T a m e n huroana a d -
h u c tracbea respici m e r e r e t u r , c u m vulgatissima sit d» 
hujus fibrii muscular ibus op in io . — Q u o d longitudi-
nales ar ter iae asperae fibrae non sint m u s c u l a m , sed 
po t ius l igamentosae et albicantes, j a m , cui ipsarum d e -
tectio vulgo t r ibu i tu r , per i l l . Morgagni adnotavit 38) 
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2 9 ) M e m . de 1'acad. des scknee» de P«r . 1 7 1 8 , p . 5 5 . 
«ed }*n> anno priiis ilL He '»et i«s ipsa» optirne descfipsit , 
d e ipSarum musculositate dub i t an s : derivat enim colo>-
rem rub icundum iis p r o p r i u m a rasorum copia et si prast-
pa ran tu r , inqti t t , hae fibrae, ea» candidas apparere et 
ffertissimas densiss imasque esse magnaqu* gaudere ela> 
sticitate etiam post mor tem supers t i te , et e a s , si forte 
ex tenderen tu r , mox i terum constringente »9). 
Si tamen irr i labii i tatem puIrnonibtM negandam e»J» 
con te t id imus , n o n d u m conckidendum est , eos omni it** 
ci tabil i tate omnique vltaii ac t ione desti turos esse, u tpo ta 
quae po t ius nulli deest sol ido organismi nostr i . Ct im 
vero cellulosa sint o rgana , et cemract i l i tas et expansibi-
litas iie iuesse debent . 
§. 3a. 
II. Pulrntene». p raec ipuum sunt respirat ionis orgamim 
ideoque activam haben t i a hujusce variis mot ibus 
par tem* j 
P r i m o intnitu irt tfredriam Haller ianam cuivis secta-
r u m s tudio n o n capto quaestio sese offert resolvenda; 
s in tne revera musculi intercostales et d iaphragma unic i 
respi ra t ionis factores, aut noone pot ius thoracis dilatat to 
ipsorum bcneficio effecta ad eum s o l u m m o d o (iat finem, 
ut p u l m o n e s , ad actlvam ipsofum expans ionem, s ibi 
neeessarium inveniant «pa t ium, ideoque il lorum m u s c u - ' 
6g 
5n) Flaterj Q u a e i t . physiol . p«s th . a g . 
31) Riolani Anthropographia h b . I I I . cap. X I . versus 
finem. 
lorum. aetio «xterna duntaxat sit respirarionis mecbanis-
rni comdiuo? i— Q u o d «ttiqne iia re» se habeatostea-
dare «j»er#mu». — 
Aristotelem jam et Heroph i lum hanc t e n t e m i a r a n o s -
trara doc t i i s te , Ga l enum vero argumenris aatis s p e c i o -
ftis ipsam refutasse, supra v id imue ; cnui» enorcn i a u c 
tori tate faetum es t , ut pe r sestjuirmille fcre anato» obli-
« i o n i t radi ta fuerit h a e c ret» donec t ande ra , resiinita 
«cientiarum cu l tu ra , s a e c u l o X V I . Feiix Platerus gone-
ra lem o m n i u r a opinionetn r e i i n q u e r e auao» «s*. -Prunu» 
enim in antmalibu» obtervavi t 3 0 ) , p u l m o s c a a p e n o 
tba race n o n s e m p e r s tat im col labi , sed saepe per l o n -
g i u t t e m p u a a d h u c mottim suum cont inuare . Q u a i e jani 
ilie d » pmlmonum passivitate dubi ta t et a d pecut ia rem 
i n ipsis vim expansibilem c o n c l u d i L — III. hujus c o a e -
t a n e u s , J o . Btiolanus (fi l iu»), licet M u d i o s i t a i m u s G a -
leni fuerit sec ta tor , t ame» narrat 31): se saepius in vi-
v e n t i b u » a n i m a h b u s Mcrnuna exetnisse et utramqiae ape-
r u i H e t h o r a c i f cavifa tem, n i b i l o m i n u a p u l m o n e » noa 
collapsos esse, sed potiua expansiones suas continuasse. 
H i n c et Riolanus pulmones activos esse suspicatur. 
I jdem sentent,iae egregtus «ese adjunxit s a e c u l i XVI I . 
7 o 
3») in Instit . Medic inae Genev. 1646. lib. I. cap. XI . 
pag. 119. 
33) Sprengel I. c. B d . IV . p . 125. 
54) T h . Barthol ini diatr ibe de p u h n . vubst. e t rocftu. 
Lugd. B.at. 1673. p . 71 . «qq. 
25) 1. c. p . 92. sqq. 
m e d i c u s , ill. Dan . S s n n e r t , aper te >dieens 39) ; . .vide^ 
m u s in vivorum animal ium anaiomia», non »olurnv pec» 
tore vulnera to , omnino motum p n h n o n u m perduraret 
«ed per vulnus etiara extra thoraoem pulmoni» lobo» 
extendi et qu idem »uo moru i ta tnover i : ergo non ex 
aeris replet ione prodi t p u l m o n u m dis ten t io , sieot VBSU 
cae quae inflattuv' —• Q u o d i d e m pnlmomim monra» 
u t autonsat icum et a «horaei» motu omnino i n d e p s n d e n i 
t em «msiuWaverr t , jarrf supra vrdirhu» ( § . t^~). — H«c 
non Gual theros 'Charfefon s i m i l i a i n vivorom animal ium 
«ectione animadveri isse contendeba t 3 3 ) . — . . . E o d e m 
tempore cont ra ill. Helmont ius p u l m o n i b u s omnem om-
nino in normal i respirai ione negavit m o t n m , ipsos pd» 
t ius u t cribra considerans , per quae aer i » di la tat ione 
pector is per inspirat iohem in thoracis cavum penetraret 
et ex h o c in exspiratione rursus expel le ie tur 34) : Q u a m 
vero absurdam proposi t ionem jam ill. TU. Barthol inua 
diserte refutavit , qui autem simul yiris supra dicris sese 
adversarium obtu l i t , omnem propr iam pulmojium vim 
pert inaciss ime negans. Ait enim 35) , tootum pulmo^ 
n n m pro arbitr io nostro tardari vel aceelerari posse, ces« 
•are autem cessante ihoracis motu et d i aphragmat i s ; 
abu t rdam autem esse consensus perpetui inter vim m o -
tr icem animalem et naturalem i d e a m ; denique sufiicero 
jam pulmonuin facilem distensibilitatem ad perficien-
duin ipsorum m o t u m ; in vulnerato autem thorace tunc 
solummoilo moveri pu lmones , quando aut perexiguum 
fuerii vulnus aut per intumescentem ipsum puhnonem 
claud tur 36); in magno verum vulnerum hiatu nun-
quam persistere p u l m o n u m m o t u m idemque accidere 
dinphragmaie profosso; p lu r imam vero pu lmonis in tho-
race api-rto mo tus partem diaphragmati d e b e r i , quod in 
descensu et ascensu suo pulmones secum trabat et c o m -
m o v e a t 3 ' ) . — Pulmonis e vulnere e rup t ioaem explicar» 
s tudui t N a t b . H ighmorus 38) eo quod violenta pu lmonis 
sanidateris a t t raci ione cum plus aeris sequa tur , quam in 
illo contineri poss i t , ad lobos alterius lateris laesi p e r 
c o m m u n e m canalem aerem c o m m o t u m ferri et b ronchos 
patentes fatiscentium loborum replere, a t to l leree tsnotuns 
languidum i m p r i m e r e ; qua et iam ex causa. certissime 
cessare o m n e m p u l m o n u m m o t u m , u t roque thoracis Ja-
tere perfbrato. — 
§• 33-
Versus finem illius saeculi cel. Alex. Maurocorda tus 
36) 1. c . p . 1 0 8 . •*> 5 7 ) 1.
 c . p . m . 
38) Highmor i Disquis , ana tom. Kb. I I . par t . 3. cap .3 . 
et. Bar tho l . 1. c. p . 1 0 7 . , 
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39) Pneumat icura circulandi sanguinis ins t rumentum, 
sive d e motu et usu pulmonura a u c t . A k x . M a u -
roco rda to . Lifisiae p . *»a. 43. 
4 0 ) i b i d e m , p . 128. 4 1 ) i b i d e m , p . 133. *u*[. 
novam promulgavi t de pu ta ioaum m o t u theor iam, h u n a 
• corde et d iapbragmaie derivans et muli is viviseetiani» 
bus afiirmans. Propr ia ipsius verba op l ime ejus or i inL 
onem decebunt . Ait 39) : „ T o t a rat to motu* pulmemum 
haec e s t : p r i m o fit cordis systoJe, inde aacensus dia» 
phragmat i s , ( su rsum a corde t r ac t i ) , quoai «eqnitur. 
nexuum hujus cum pu imone laxatio', quam eomMetue 
constrictio annuiorum t r a c h e a c , unde fit exapirat io; cu i 
aeris inanitio tracheae et Imic succedi t vasorum aansu i -
nis repletio. Mox thscumbente ca rde detcendi t dia« 
phragma, tenduntur nexus, de t rahuntur pulmones ; u n d e 
dilatatis annuli t t r ach tae fit inspirat io ae r i s , t racheaa 
distensio, qnam tequi tur aliorum vasorura inanit io. P u l -
mon ibus vero infiaiis et majorem looum quaerent ibua 
oedit i bo rax , unde adve r t endum, non a tboracis m o t a 
prornoveri r e tp i ra t ionem, seil hac m o t u m effici thora» 
ei».*' — Diaphragmitti» ergo et p u i m o n u m niotua u t 
involuntarioa e t • co rde depenrlvac*» oonsittWtrt 4 0 ) 1 
tbor tc i» vero m o t u m voluntati eubjicit i deaque nannis i 
fortem et «ufelimem re tp i ra t ionem a voluntate.afiioi, k-
n«m vero spoijte eojitingere docet 4 0 - -** H a e ergo 
rat ione quamvis exspirationem cum cord i t aystale , in> 
spira t ionem cum ipsius diastole congruere autumat , quod 
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q u o m o d o viderit non intelligiwus. Ce te rum pulmone» 
in inspirat ione albescere et durescere , in exspirationo 
flaccescere et rubescere 4» ) er h o c irt motit excisi» 
omnibu» tboracis rhusctilis persistere, nunquam vero 
absque diapbragmatfe moveri testatur 43). 
Saeculo XV1U6. Guiljelmus Hous toun p r imus r e -
suscitavit hanc controversiam. Complur ibus exper imen-
t is , annis 1728 Sr.1729 Lugduni Batavorum institutis, a d -
versus Galenum probavi t : utr iusque qnoque thoraci» 
cavi aper t ionem neque respirat ionem , ndque vocera 
s u p p r i m e r e , " c u m pot ius cahes, quibus haec instituerat 
eiiperimenta', tertio adhttc die sirie ullo vitae Sut respi-
rationis detr i inento degentes v id i t , qttamvis aer inter 
respirandurh tanta cum vi tboracem intrabat rursusqua 
expel lebatur , u t lucerna vulneri admota exstingueretur 
44) ; nec latratus perii t aperto u t roque thoracis cavo 
45), — Contendi t ill. B remond 1. c. auctoreiti nos t rum 
jam animadvert isse , p u l m o n u m motum, aper to thorace , 
non synchronum esse cum hujus motu, Sed alio loco 
contrarit im lego 46) . —- Hous toun i observationes brevl 
pos tea e t ab ill. Ben j . Hoadtey repetitae 1 et confirmatae 
»unt 47). — 
4^) i b i d e m , p . 39. 43 ) i b i d e m , p . 122. 123. 
44) V . van Srrieten C o m m e n t . itd Bberhaavi i prael . 
L . B . 1742. T o m . I. p . 270. 
45) Bremond loco infra c i tando pag. 3^7. 
46) Hist . de l 'ncad, des sc. d e Par . An 1743. p. 77, 
47) Sprengel 1. c. B d . I V . p . 147. . 
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• S- 34- -
Q u a e experimenta cqrrigenda et^cum usitara tbeor ia 
eoncilianda pr imus suscepit perilj . medicus van Swieten. 
D f n u o instituit ipsa viditque 48) pu lmonum motum per-
durantem simul cum ululatu ; qu in imo summa cum con-
tent ione pulmones per ynlnus egredj et si eos vi retru-
se r i t , rursus e rumpere vidit. Multls canibus u t rumque 
aperui t thoracis c a v u m , fter.em inflavit, musculos a b d o -
minales delevit et diaphragiria quoqiie uir inque perfora-
vi t : nihi lominus duas, imo q u i n q u e h o r a s vivebant haec 
animalia et pendulis ex abdomine intestinis currehant . 
Videban tur tamen ipsi summo nixu pulmones suos ver-
sus thoracis vulnus extendere costasque sibi invicem ad-
ducere tit vulnus obturarent l iberumqiie apris irigressum 
impedirent . Por ro se animadvertisse credit van Svyie-
t e n , respirat ionem vocemque ceftstim deler i , si vulne-
ris aper tura in u t roque pector is latere ampl i tudine major 
fuerit glott idis r ima; — idemque fieri si minor i vulneri 
tubulum immiser i t , cujus orificium externum magnitu-
d ine superet glottidis rimaro; clauso h o c orificio redibat 
vox et r e sp i r a t io , penitus i terum subla ta , aper to rursus 
i p s o ; s imul vero animal vehementissima muscu lorum 
intercostal ium contract ione tubulum ejicere vulnusque 
cprotr ingere cont inup conabatur . — Ex quibus cxperi-
48) 1- c . p . 271. 
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49) 1. c. p- 373 . — Sed jam Hippoera tes ejusdern 
fuisse opinionis vioVtur: ait enifn (Coac . praenot . 
n . 5<>9- T . I. p . 5TS)' ^vtitrttti it tttjv ts Trvtvtiovoi 
/uiyuXat crQoigx «1 icktiyxt ytvuvToti, uart, 
m xvivfjLOVojr trXtiytvfof, tkuacrov it§otoxou.tvov 
tcvivft* xxrtt crrojuet ytvta^xt, 1 IXXIKTOV 
tx rtt rgufiuros, 
50) ExpericnCTS s n r la respir . pa r Mr . R r e r h o n d ; in 
Me'm. de l>acad. desacienkies de Paris. An 1759. 
p . 333 — 356. .• '-.<* • '*> 
mentis cdncltidit vari Swieten 4 9 ) : »] 'volhera thoracem 
utrfnque' pehefrantia tunc solumtnodo certissime et citis-
a ime ' l e ta i t i . ' ' e s se ' . ' qnando iimplitudine rimafh glHttirH»' 
tupereht ' ; '* '] quodsi vero 'minora fiieriht v i t lmra , respT-
rat ionem atTqitamdiii pers i s re re , riimiruiri glottide facT-
liorem aeri ihtroi turh pefmi t ten te , quam ahgustius pec -
toria vulnu*. -—' 1 • 
S- 35- . 
'Secura Sflnf ahno 1739 nu r te rbs i s s ima ' ill. B r e -
HtHHi experimehta $ 0 ) , mtegeYririVe Tiic st*scif>i dignissi-
nla, ni limilcs"hujusce opusrul i cxcederent. Aritiquiores' 
protlrJus' •obserVariohes cbnfifmavft, utr iusque per tor i s 
k t e r i s Vulneratibnerrf j, h aud nimia largafri, iitique riec 
respirat ionem,- nee latratnni in cari ibus ; iriipedire. P r l -
m u s verO ill. Bre tnond certissime invcsligavifV omttenr 
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^ejjjlratioriis rhythinurn_ a p e r t o t h o r a c e , invers i s p e c i e m 
p r a e a c ferre , p u l u i o n i b u s n i i f l i rum i n t u m e s c e n t i h u s e t 
p e r r u i n u s extra t b e r a c e w e r u m p e n t j b u s , , durante siraul 
t b o r a c i s c o m i r i c t i o f l e , er.. d i a p h f a g m a t b a d s e e n s u ; c o n , 
«jdetif ibu», vero. et i u t ta l h o r i c e m rBgred ient ibus iirter 
t h o r a c i s e x p a n s i p n e m diapi \vajrmaiis ,qus d e i c e n s u m 51) , 
i d e o q u e , u t i ta d i c a m u s , p u l m o n u m ex ip i f ca t iooe tu s i . 
rhul c u m t b o r a c i s i n s p i r a t i o n e fieri, v i c e q u e versa. Q u o d 
f a c t u m m a g n i s p o s t e a e4Stert.8on.ibus ariSam p r a e b u i t . 
Q u a r e et iaru a e r e m d u r a m e tb ,orqcis e x p a o j i w i e aul in« 
s_pi>atione e t p u l j n o i j u m c o l l a p s u in p e c t u a v u l a e r a f u i n 
i jngredi , et i n t e r e x j p i r a t i a u e n ) , , per i b o r a c w . c o j j s t r i c t i o ^ 
naro s i i n u i q u e i r t tymeacetuea rrnjrapjoes, magna vi rursu» 
Ci.p41i, l e c t e p b s e r m i t . B r e m o n i d u s . . Sed e t ia tu iTUJora, 
y u l n e r a , • » e x c i s i s t t ibus . , q u a t u o * , uao, q u i u q u e c o s t i s , 
^ u t i q u a i u i m p e d i r e n t l i t &j), .quomuJi14jiuJmnD.es diu* 
t ius sese e x p a n d e r e n t , h e b e s c e n t e t a i n e n s e n s i m m a g i » 
n i a g i s q u » - i p s o r o m w » o w ~ - d e m u m q u e pe i t i tus s irente , 
q u a m v i s t h o r a c i s m o t u s d i t i t ius a d h u c c o n t i n u a r e t u r ; 
«emper e n i m d i a p h r a g m a t i s e t m u s c u l o r u m i n t e r c o s t a -
l i u m a c t i o d i u a d h u c et i m a regular is pe tgebf t t , p u l m o -
u i b u s jam p e r s e m i b o r a m q u s e s c e n t i b u s 53) . — Q u i n i -
m o s u m m a ar ter iae a s p e r a e (jp.nstricr.io p e r l i ga turam, 
p u l m o n u m aer i e x t e r n o e x p o s i t o r u r a e x p a n s i p n e s non 
i n t e r r u p i t 54). — Can i i n t e r tracb,eae d e j i u d a t i o n e m in 
— — 7 * ; ~ . — ~ — ' • ' > . — ' — p - . l i . 
. $1) 1- c . p . 339. s q ^ £2>
 p , 339. s!4o. 
$3) i b i d e m , p.- 340. 54) ib id . p . 339;, 340. 342. 
violentam « y n c o p e n i U a p s o , «rperuit «hviatrum-thoracrs 
cavum et s imulac aer ingressua fuerit , reapirariq m o * 
redi i t et p u l m o extra thoracem e rup i t ; collapso t andem 
h o c p u l m o n e , dextram Bremondus aperui t thoracis pa r i 
t e m jamque in h o c pultnonefn peni tus col lapsum rei» 
p e r i t , quamvia thoracis moros a d h u c diutius perseve* 
r a re t ; quo tandem hebescen te , irritatio nervi phren ic i 
m o x contfact ionem diaphragmatis o m n i u m q u e ihoracis 
musculorum pfoduxi t , immobi l ibus pu lmonibus ; hi» 
vero aere inOatis, ipsorum motus p ro brevi t e m p o r e 
resuscitatus es t , redeunte simul omnium respi ra t ioni t 
inusculorum motu 55). Sed etiam in jam collapsik 
pu lmonibus exiguas animadver t i t contract iones et ex-
pansiones 5f3). Cani ex syncope in vitam revocato e t 
manifeste r e sp i rami , thoracis n imi rum et abdomin i» 
itootu conapicuo , pectus aperui t et «tupens u t rumqt t s 
pu lmonem peni tus cotlapsum vidit 57 >: thoracis motua 
n e nunc quidem desivit. Q n a e vero animalia per i p -
sam (ec t ionem mul tum aanguinis perdiderant , an tequam 
thorax aperiri po tne r i t , in hi» t e m p e r p u l m o n e m « » -
t im jam collapsum invenit . —-
S- 36. 
C n m tamett 'Bfemondo objecta fuerint : p u l m o n u m 
e x p a n s i o n e m , quam imer exspirat ionem vidisset, 
iS) ibid. p. 3 4 » . -r6) ibid. p> 3 4 0 . 5 7 ) ibid. p. 5#5-
7« 
58) ib idem p . 351. 59) ibid, p . 35a, 6 0 ) ib id; p . 353. 
nonnis i pe r a d s c e n i u m diaphragmatis . et thoraci i 
constr ict ionem produc tam fuisse putraonutn adleva» 
t ionem et per vulnus p r o t r u s i o n e m , sine omni vere 
voluminis pu lmonum i n c r e m e n t o ; contract ionem vere 
h o r u m in inspirat ione a descensu dcaphragmatis p u l -
jnones secum trahentis depend i s se , nec ideo fuisse 
yeram con t rac t ionem; — nova Bremondus suscepit 
exper imenta , quibus sibi persuasir, neu t iquam t h o -
rac i s . cons t r i c t ione expelli pu lmqnes : l ) e n i m , manu 
inter pu lmonem et costas thoracis cavo in t roducta co -
stas prehendi t et vi extrorsum traxi t ; nihi lominus vero 
pu lmones , inter mediast inum et. manum ipsius, pe r inde 
ac antea e r u m p e b a n t , licet n e tacti fuerint quidem a 
manu et costis 58) * ~~ a ) costas nunquam pulmonibus 
o b n i t i , neque hos ab illis p r e m i , sed pot ius pulmone» 
e r u m p e r e , licet satis spati i in thorace supersi t , saepiu» 
e t manifeste vidit 59); 3) denique pulmone» ra vera 
bene expansos •, in terdum veheroentissime inflatoa e t h o -
race eg red i : s imulque ipsos a lbescere , duriusculos et 
renitentes esse, sequent i vero temporis momento rt vera 
collabi et laxar i , s imulque rubescere in thoracem rede-
untes , testatur 6 0 ) . — Hisce observatis plura argumenta 
add i t , scilicet d iaphragma adscendens relaxatum et pas-
l ivum esse ideoque vix magna vi in pulmones urgere 
p o s s e ; insuper ipsum nonnis i perpendicular i direct ione 
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tu r sum urgpre , nec igitur facile pu lmones per.vulmfs la . 
terale exprimere posae 61). T a n d e m ex omnihus hisce 
ad peculiarem p u l m o n u m vim expansibi lem, d e b i l i o r e » 
quidem quam musculorum vim ideoque mulio cirius be» 
bescentem et ionge facilius de l endam, cujus tatnen npe 
pulmones aeris ponder i r en i t i , quin hoc superare et 
absque ihoracis quoque auxi l io , imo inter hujus con-
str ict ionem dilatari possint — concludit E r e m o n d . 
S- 37-
Anno 1743 experimenta cel. Her issant innotuerunt 
6a). H i c q u o q u e , effractis in u t roque pectoris latere 
al iquot costis ( s t e rn i enim excisionem in ejusmodi e x -
per iment is vituperat), pu lmonum alternas expansiones et 
contractiones, non fortes quidero, sed tampn manifestaa 
observavi t , praesertim si haud nimis magna sanguinia 
copia amissa fuerat. Qui pulmonuin motus pari ter tho« 
racis moiui opposi t i Fueiunt .Explicat autem cel. Hcr i s -
sant hosce motus perseverantes , ape r to t ho race , secun-
d u m singularem ipsius theor iam, exsanguinis aflluxu p e r 
arteriam pulmonalem proba tque h a n c explicationem ex» 
pe r imen to 63 ) : si e n i m , Ievi co rpuscu lo , p lumula e. g„ 
- y 
61) ib idem p . 353, 
63) V. Hist . de 1'acad. des sc. de Paria. An, 1745. 
p . 7 1 — 7 7 . 
05) ib idem p , 75. 
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64) C o m m e n t . ad Boethaav . praei . VoI.Tv*. par« I. 
p- 3°-
ttaehrte orificio lrMpbsiT» , pef arteriam pulmofiaiem 
ftqiiam tepidam pUlmtMHbus immittas, quovia aqnae 
pulsu plumulam in *factte*e caVum trahi iremmque re> 
gredi v i d e b i s . — 8ed de cauaia cu* rrrOtus h i c , thofa.-
cia vuinerati mouii oppoaitua vitieatar, «eque ac Bre-
tnondu», penitus «ilet Herislant. — 
5- 3 8 -
Talia erat doctrinae de puhnonura autenergia t tatua 
eo tempore, qtto immortalis Hal l r rus physiologiae re-
formandae munus summoperenecessarium in suos susce-
pit humero9. Ubivis maximam in phaenomenia expli-
candia limplicitatem requiren», illam jam saepi9sime ci« 
tatam fundaVil irritabilitatis doctrinam omnesque corpo-
ris partes hatid musculosas organica vi motrice privavit, 
«olis musculis hanc tribuens; hypothesi jam ficta, in 
pulmonum structuram invettigavit: nullat fibras muscu-
lares distinguere potuit; ergo pulmonem ex sibi insita vi 
teoveri non posse , ne momentum dubitavit (§. tgj. Sed 
obstabant experimenta ultimi» §§. exposita: haec ergo 
alitet se interpretari debere putavit dixiique causas: exi-
guitaiem vulnefis utriusque thoracis lateris 64); — vul-
beris occtusionem per cutit collapsum aut musculorum 
intercostalium lacertum oblique attractum, aut per pul-
n o n i » ipsiu». lobum impaewri i e t in vulnus irrtru»um65); 
— pulmoni» cum plaga coali tum ( ! ) b t j ) ; — d iaphrag-
n a t i » et muscu ld rum abdominal ium act ionem67) Scc. — 
Anomaham i l lam, ut vulnerati lateris pul tno di latetur in 
e x s p i r t t i o n e , in inspirat ione c o m p r i m a t u r , ideo fieri 
contendi t „ q u d d , dilatato p e c t o r e , atjr externus in t h o -
tace tn rec ip ia tur , adeoque augeatur vis pul roonem c o m -
pr imen» , expcllatur idnin i n exspiratione e t pu lmo laxe-
t u r , aere suo se restituente," — c i i a t q u e S w a m m e r . 
damii exper imentum, g l o t t i d e constricta pu lmonem col-
labi in insp i ra t ione , e t v ic iss im; verba a d d e n s : „ i d e m 
enim est, sive glot t idem constrinxerisi sjve vultius mul to 
glott ide, majus inflixeri» p e c t o r i . " 6)J). —- Den ique c o n -
traria Galeni a l io rumque nec n o n Sua ipsius fortuita ex.-
per imenta ci tats „ i n p l e r i S q u e , inquit 6 9 ) , cerre expe-
tument i s , uno latere pector is a p e r t o , flnimali mttl tum 
d e t rahendi spiri tus facilitate decedi t e t p u l m o snbsidet, 
• ts i vita superesse p o t e s t ; — u t roque latere, pectori» 
a p e r t o , pu lmo uterqtie conc id i t , m o t u m ami t t i t , a n i . 
mal obmutesc i t et pe r i t , neque agitati thoraci» conatu» 
pu lmonem p o r r o d i l a t a n t , et tantum d e respirat ione d e -
s t ru i tur , quan tum aer i s in pectns p e r vulnus rec ip i tu r , " 
•— firemondo vero speciat im objicit Hal ie rus , in e ju» 
65) Elem. Physioi . T . I I I . p . 
66) ih idem. 67) C o r o m e w . 1. c. 6 8 ) ib idem p . 51 . 
69) Elem. Physiol. III . »27. 
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experimentis animarlia nbfl Yere »«pir»s«e, «erl partiflt 
muscttlorum tbdoiriinalinm *ty. partim rhoraci» conttric-
fione expulsos fuisse 7 0 ) , «imulqiie ififlfltos vieiXsfm «t 
constrictos ex eausa ab ipeo snpra eiiara. — Brertldlt* 
dum jarn his objectionibus respondisse, oblitUs videtu» 
Halreffls. — Gravlssimum vero liujus ergUmentum <*on* 
tra pulmomnn «utenprgiam fuit mansitque : pulmonef' 
manifeste orani structura, musculari s imi l i , penitus d«-f 
«titutos e*»e. . . t 
§• Z9-
Sed tamen inter ipsa experimenta, ad q»a« p r o v o -
e»t' Hallerus, ' «nnt quaedam non emni ex parte ipiiuf 
«ententiae reipondentia; pauca urique, -qtiia in cereria, 
cum ad omnino alium finera instituta fuerint, nihil a m -
plius de nostra re adnotatum e i t , quani: „aperto tho-
rmce pulmo tuhsedit," — quod «ffatum in quovia.^KM 
periitveiWo rrpetitum lector inveniet. — Quae. verb mi> 
nu« Ballefo favent, «equentia «unt: exp. XII. 71) „vixil. 
aniraal aperto tborace utroque fere ad f} mintita horae." 
-— exp. XIII. aperto utroque thoracis oavo, etiamque 
«epfo rransverso laeso, canis diu vixit. — exp. XVIII. . 
72): „perforato thorace, etiam utrinque, animal adhue-
70) C u m m e n t . ad Boe rb . IV . I. p . 55 & Elem. Phys . 
III . 2-ig. 
71I Halleri opera min. T o m . I. de respir. p . 376. 
72) ib idem p . 370). 
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7 3 ) id id . p . 395. 74) i b i d . p . 30$. 7$) i h i d . p . 310. 
••Wf *t alicjuamdiu respiravit. Putrho etwftirift e**p*. 
r a i i o n e . " — ln- exp. X X X I X 73) cani» d?trUdiam n'#» 
r a m , a p e r t o utrOque thoracis la te re , S u p e i v i x i t , imm«4-
b i l i b u s - f i d e m pulmonibus . — e x p . X L . : „parvo vulhieTe 
•peetns a p e r u i , p u l m o pe r viilntts e r u p i t ; a l t< ' fam : rune 
peetor t s larus a p e r u i , animal mhilominus clamavit, 
•pulmoqtie denuO pe r vulniu expressu» es t ," : —* e x p . 
L X X V l — L X X V l l l 74) sinistro l a t e i e a p e r t o : „ p u l m o 
con l inun in exspirat ione e r u p i t , ut in inspi ra t tone pau* 
lum coltabi videretur et in pectus r ed i r e t . " — exp. C V . 
7 5 ) : I,ab init io experiment i u t remquc iho ra r i s Cffream 
•perneraro." D i n b o c in starn vixit an imal . " - « e x p . 
ftVIII. .(Aperta p lear» in u r roqae tboracis l a t e r e , ani-
malnon irfeo minus rtspiravit, pu lmonem inter i n s p i -
r a n d u m introrsum e t deorsarn r a p u i t , imd clamavit, 
d iuque vnlneri snpervixit; quale p r o absotute lelbali so -
let h a b e r i . " — N e c non expr r imema in q u i b u s anitna-
lia s n b aqua mersa , detn ihorace u t r inque a p e r l o , diit 
adfauc v ixerun t , ancipi t is s u n t a rgument i . 
S- 4«. 
JNihilominu» vehement ia , quacum Hallerus pulmo» 
n u m autenergiae s e m e t opposue ra t , omnibus f ere silen-
t ium i m p o s u i t , net^amplius saeculo elapso haec lis agi-
tata fuit. Nonnis i anno 1801 ill. Florman novatii fecit 
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" 76) V . 9Ju6otpbi'« atiat. pfwftol, 8lbh. fct». i. 23cr» 
lin 1802. p- t i o . 
77) V . ib idem p . t n . 
78) i n o p e r e : a s c m e r f . ftb. 6ic chirttrg. gjchanbluitg 
bcc ticfcrt Stuffrounbetti von 3 . £>. jfj>crboIbt; 
mtS bcm ©anifchcrt ubctfc?t. Sopcnhagen u n 6 
Sctpjig i 8 o t . p . 3 0 - - - 4 P -
_ob(«ryation«m b u c per t inentero 76) : in eane nempe , 
j j u e m sub aqua mersum suffocaverat , aparro tborace, 
.quinimo , diapragtnate pen i tus des t ruc to , pulmone» m o -
vejri vidit . — Armo i go2 i 11. R u d o l p b i canem pridife 
n a t u m strangulavit 773, s tat im de inde «ternum removit , 
omnesque musculos intercostales cit issime t r ansc id i t ; 
n ib i lominus pu lmpnes pluries sese con t r aheban t , v ic is-
«iulque di latabant; diaphragroa n u n c pmnino transsecuit , 
s e d t amen .b i s . a d h u c sese moverunt pu lmones omnes» 
que h i m o t u s validi qu idem non fuerunt , sed eviden-
t i ss imi . Sed eodem fere t e m p o r e . n o v u s sentent iae 
npstrae exstitit an tagon is ta , ill. H e i h o l d t 78), sequent ia 
p u l m o n u m autenergiae o p p o n e n s : 1) pu lmonis e rupt io-
n e m e vulnere tboracem penet rante neu t iquam esse ef-
fectum propr iae cujusdam illi vis expanden t i s , sed p o -
tius aeri i n t e r inspi ra t ionem in pectus ingresso deber i , 
qu ippe qui aer in exspirat ione per thoracis cpns t r ic t io -
n e m compressus ideoque pe r vulnus ex i ens , lecura tra-
h a t aut pellat p u l m o n e m ; —; 2) ce leberr imum experi» 
8» 
79) ^Quod, ni jam cognosci t , relegat lector in Hal ler i 
E l im . 'Phys io l . T . I I I ' ' p . ' ^ & in ejusdeirf C o m -
ment , ad Boerh i praelect . JV. pars I . p . 3». 
80) In ouo argumento maxi rnam quaerere vin» videtur 
mentum Hoocki i 79). q«o probatur, vi»an» per thorttil»: 
vulnera jam-exstinctam re»u»citari et diu sustineri po»sey 
aere p«r tracheam inflato; — 5) expertmentum Lovverli" 
qni discito ntroque nervo phrenico, bontrarium^ontniiM»1 
fierivirHtTespirationis rhythmUni, abdomine scilicst inr 
inspiiratione >-qua turger* so le t , collabente, in exspira-
tione atitem paulum intumescehce; qttod ill. Herholdt 
»ane probafe-dicit , pulmones non ex'proprta vi serhet> 
expandere, sed propter diaphragmatit descensum; —> 
4) haud utrumque simul pulmonem in foetu neonato di— 
latari , sed saepissime respirStionem in dextri lateris-
pulmone incipere monet , ideotpie explieat, qwod dextri; 
pulmonis bronchus brevior et amplior sit sinistro ideo-
que aerdextrum pulmonem citius ferire possit quam si-
nistrum; pfaeterea etiam sinistrum pectoris cavum corde 1 
angustari; -»i vero ex prapria vi dilatarentur pulmones,-
inexplicabile es te hoc phaenomenoh; 5) pulmones 
nnnquam per diaphragmatis rupturas in abdomen egredi, 
quemadmedum ventriculus, intestina, hepar, in peetuwi 
hernias autem pulmonum non in inspiratione, sed in ex-
spiratione intumescere; — 6)machihas ab IiTrMayovv eTa 
ae ipso ihventa» optime reispifationem humanajn imitari, 
abtque ulla vesicae ihclUsae vi expansiva 8 0 ) ; — 7) de-
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ilt. H e r h o h l t ; air enim 1. c. p , 3 7 : fortlt bcntt bte 
Jchrc oon bcr afti&ert €n»ettc«infl ber tVunaen. 
mit b i e f e n JPcrfuc&en in ^ armotiie gcliracbt 
metbcnV 
« 1 ) ; W u b o i W f «naf. aMjanM,: pr; ifw. 
82) v . Srtcil'* «tcf,<» ffar bietMoftoi S 5 b . ' « - .£>au*e 
180?. p. 3 8 o — i } a o . • -
njque dncisivum, ut vocat , affert experimentuwi»; felem 
vix natam at antequam .respiraver at, aqnae imntersii et 
sub hac utri.que thoracis lateri vulnus ampluw inflixit; 
d e w ad aerem retMJtt aniroal: confnstim respiraiio inco-
p i t «t pectu» dilatatum. e«(, sed aer nohnlti per Viilner* 
iu pectus irruit, t x hoc in exspiratione iteruin expulsug> 
imnjAbilibus penitus puluioutbus , quos manifeste nullu» 
per o» et nare» peliit aer; quo pacto brevi tempore 
mortuum est aainsal ipsjusque pulmonps null.urp aereov 
cohlinere visi «unt. — £ x .quibus landem, epJljjjil i ll . . 
H e r h o l d t , vanam esse et otnnibus argumentis destitu-
tam de puiinonurii autenergia sentenliam. 
Sed ut t andem finiamus h i s to r icum h u n c tractatum, 
nihii superest, quam ut gravidris momenti c i temus aucto-
res, hodie adhuc vivemeS, nos i raeque faveptft» optnioni. 
S/unt autem: pwi l l . B lumenl iach , — i l l . Flor.nnas» et ill. 
Futtdolphi 8 ' ) . — ill. EmiMert 8?.), — ill. Bartel», uti 
jat» vidiraus, dehique iU, T rev i t anus , . , qu i rhter ouuie» 
opr ime intsrpretatus e»r, « - l icet paucis . pagin is , ejtp»-
r imenta huc per t inent ia . 83 ) 
. . . . . . . . . . . . . . ^
 § 4 l . 
. _.;In omnibua ,hi«ce exper iment is iisque ab adversari ts 
opposi t i s argumentis .maa i ieuum est, falsa auctores con-
elusione usos et deceptos 1 fuisse. Ubivi» eniiu. thesin 
«upposuerunt sequentem : si pulmonurn.di la ta t io nou ab 
aeris ingressu in pectus di latatum , cujusque aer rarefae-
tus est, t e d pot ius a pectiliari quadam puhnofi ibus insita 
p e n d e t vi expansiva,. haec pu lmonum dilafatio non so-
]u'm clauso p e c t o r e , sed et iam vulnerato ipso et aper tq , 
et pu lmonibus ponder i aeri t a tmosphaer ic i expositis, 
cont ingere debet . — Sed quis u n q u a m veri tatem hujut 
tbeseo t . .probavit, quae pot ius o m n i caret solida ba t i . 
Magnuro enim interest d i s c r imen , Dttm quaedam vis H-
bere et non impedi ta agere poss i t , aut pot ius sibi o p -
pos i to imped imen to re t is tere h o c q u e vincere debea t , ut 
Agat. Ejusmodi vero imped imen tum pu lmon ibus in tu-
meseent ibu» sistit, — aperco t ho raoe , — aeria p o n d u t 
rpsos c o m p r i m e n t et jam, insignem in ipsis requi rens 
v i m , ut superetur . Q u o m o d o h o c negligi pp tue r i t , vix 
intelligi p o t e t t , c u m tamen alias pondus aeris n imis ac-
83) fciotoflie' obet ^bttofophie bct lebcnben <Ratur> 
opn©.tR.ttcoltonu!$. S b . i v . ©cttingen i 8»4-
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cuf«to. caleulo subjici consuewerit. I» sano en im «t 
elauso pectore p u l m o n u m expansio quammaxime. iac i l i r 
ta tur vacuo circa pulmones in quovis inspiraiionis m o -
rnento exor ien te ; nec nop per ipsum aeiem exlrinsecus 
ingressum et per pu lmonum expansionem adlectum,.b<iec 
i te rum v a l d e p r o m o v e t u r exptuisioi; - u t rumque vero.«va» 
nescit a d m i n i c u l u m , a p e n o ihorace. • Quis e s t , qui-iW 
lum angorem illarnque dyspnoeam ignore t , in bftlnei» 
obor ien tem qt iando t o t u m peoius aquae submerg imus . 
S e d u o d e feaec resplrandi difficultas?. sarre n a n e jnajore 
«anguinis vetsus 1 pu lmones i inpe tu , quia in frigitlo pe» 
r inde ac in tep ido balneo supirveni t s ta t imque desinir, 
eimulac pectus ex aqua subtevarur , licet sub ipsa ma» 
neat ceteruth cofpus. Causa igitur hujus phaenomen i 
es ts longeimajorv 'quam aer i s , resistentia, quam aqua 
octingenties aere g rav ior , pectoris et a M o m i o i s <ii|ata» 
t ioni in insprrat ione opponi t . ; Major a d h u c resistentia, 
praeser t im si magis immedia te diaphragmati oppoo i pos^ 
s e t , ' omn ino fo r s i t an ' to l l e re t i resp i ra t ionem. — . S e d 
n o n n e simili rrrodo resistentia»' ab -ae r i s p o n d e r e pro&V 
eiscens, aequalis esse p o t e s u v i puimont tm expansivao 
aut itrto liftPc excedere? — nonne tunc col labi ' debe* 
rent pulmOheS, quin jam conoludereiUceret, eos q u p q u e 
sine tali imped imen tp semet ex propr ia vi moveri non 
posse . Q u o d pot ius absurda psset conc lus io , qt iemad-
m o d u m omriino absurdum y ide tu r , quod pars quaedam 
vitalis.et sumrs i m o m e n t i in o r g a n i s m o n o s t r o , absque 
o m n i activa par t ic ipa t ione gravissimam suam peragat 
tui icuonem ervelu.ti follit inanimi» «eiaet dtmtaxat dilan 
tari et compr imi sinat. Sane un icum etset. in organismo. 
nus t ro . exemplum nrotus tam ins ignis .haud a viribu» .oi*" 
ganici*. peracu»- nec omnino cum h o d i e r n o physiologiae 
«tjita oongrui t h»fio i dea , pot ius aev i , quo secta [atio» 
jn«vriBrH . itu:a ilor.rur, tUgna. Q u a n t u m e x i g j i a igitur sit, 
vi» pulinonis , m o t r i x , .est tamen ,v i sorganica , quain »i 
experimentp crucis refutare velle», in vacuo exper imen» 
tum ins t i tuendum foreu — Sed jamjam probar i pntesry 
h a n c pu lmonum vim neut iquam tam exiguani esse-, ut 
npn eti«m i n . s p a t i o aere repletq-observ.ari quea t , quirt 
aerit ipsiu» reoi tenl iam , u . q u e ad . ceruim graduin et 
t e m p u s , , superare p o s s i t ; et nonnisi gradus modusqtre 
illius vis ohjectv.m inquisitionis ulterioris e r u n t , c u m 
b a e c ipsa ex nul lo rat ionabil i argumenU» jn dub tuu i vq» 
eari po»sit> .-<• 
4» . 
S e d t i superanda aeris ambient is resistentia pa r 
e«t p u l m o n u m v i s expansiva , unde ilie rcpent inus sa*pe> 
p u l m o n u m col lapsus , ^ere in pectu» irruente.? — N o n -
d u m eo progressi s u m u s , ut nunc jam omnino explicarp 
possimua h o c phaenomenon ab advcrsariis sentuntiae 
nos t rae a d n a u s e a m * s q t i e vent i la tum, quod tamen tan-
t u m - a b e s t , ' u l h u i c cont radica t , ut pot ius ev ideni i s t i -
m n m praebeat ipsiu» a rgumen tum, quod in sequentibu» 
lector i persuadere speramua. J i i c ergo pauca t an tum 
ant ic ipanda raonebimu». — PJerumque ex fibrarum pul t 
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moni» elasticartrm conattt ad reeupefandnm Statnm sioi 
rtattiralem, et ex pulmonum ipsotum gravitate, ille col-
lapstts dftriv&ri solet: dicunt enifn pulmones pectore in-
clusos violefito qubdam et sibi non cohvenienie expan-
sionis stattt verSarf, ad quem, rjroptef neris in ambim 
i e f e c t u m , ab rfefe ih ipsis inclhso adigtihmr; simulac 
tefo aefe circmndahfur, prrlmbhes ab h o c coactu libe-
ratos statim ad sib'i naturale vofhmen rrgredh — Sed 
Bii ie explicttidni seqaentTa-obstant: i_ notiSsima est res, 
ab ill. ProcHaska mttlfrs iotntervatis cwrtpfbbata 8$); coU 
lapsum hunc pulmorris, aperto rhorace, longe majorem 
esse in viveniibns animalibos, ac si ipsorum cadavera 
aperneris 85), Nune atttem hon ppotest cujusdam orgahi 
status naturalis is riUhcupaVi, ih quo ipstthi dhrahte vita 
nunquarn versatnr; Wtuiino ardunm cst,'staf'um pulmft» 
num naturalem dijudicare, cum contracti non saepin* 
durante vita ipsi s int , quam ex,pansi, sed largiamur ad-
versariis, quod et nostrae theofiae es t , statum exspira-
tionis pulmontim' esse sfatum qiiietis naruraicm, tnnc 
sane aperto' thoface tisque ad fpsorum in exspiratiohe 
volumen coerceri deberent pulrriones, neorirjuam vero 
in multo minusj si nempe nulfa ii» ines tv i» proprra. 
Bxpticat i imui v e r o h t t c p h a e n o m e n o n ' » ! trTtio theor iae 
s W r a e aphor i smo. — s ] Jnfra p r o b a b i m u s , collitpsum 
Mumr oownK» incipiente inspirat ione r e v e r a obbri r i , 
StmuimiB ibid«m o s t i m d e m u s : *i\ in hoc in«pirationi» 
inithr-rtirefaerum esse.aerem pii lmonibus inelitsiim tdeo-
qut) Hllrtiis elasiiciun, ' qiram aer ex te rnus ; a tque nonnis i 
ltac excawsa eollabi pu lmone i . — 
» • S-. ' 43-
< Hiscfl praemisM»'ad refuratida adversar iorum argu-
menta snpra prolnta t ranseamus — Q u o d prirrro atti-
&et ill. BJr tho l in i objectioffem (•§• 5*.).'pfrtmorium n i o -
tum pr6-MBrbiirio nostro tardari vel aecclefari poss>, 
eadem hannis i certis l i m i t t b u s restricta vera est e t n ih i l 
aitiud p r d b a t , nisi volumafrs imperiurh irf respirarroni»' 
l r lusculbs, d e quo n o h dt tb t tamus, eujusmHe poriiis-trtim 
p t t lmonum atitenergia barmori iam infra demoristrabi» 
rtius. — Q n o d autefn p u l m o n u m m o w s semper cesjer, 
Cessariie- thonlcis m o ' o , «xper ient iae comradie i t . • III. 
en im ja i t tSennerros aHnotavk gt>), in qiiihhsdrrm- eerebr i 
affectihtts, m o t u m thorac i s et p raecord iorum peni tus 
abole r i , nihilnrhinu» supersfite respirat ione, quamvis 
tam leift, u t vix pe r j i lumnlam ori admotam possi t d e . 
p rehend i . — Sarie e jusmodi cerebri affectus, in qnibus, 
sublata omni nervorum ac t ione , nec p e c t u s , nec dia-
86) I n s t i t Med ie , p . 1 1 9 . 
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phragma moveri possunt-, in quibus tameu persistensi 
licet debi l i ss imus, pulsus ad circulationis ideoque a d 
respiratiouis superati tem quendank.gradi lm n o s oonclnn 
dere cogi t , — opiiwium ai»t««t p t i lmonum atiteuergiaa 
documeni i im ,•• quod enim in tali s u t u p u l m o n u m rootda) 
perexiguu» nv« esse non. po tes t , ex spatii angnstia pe r 
se pa te t , sed tamen superest ,- qua*nvia a ihoracis niotui 
non sollicitetur. — Q u o d pha rnomenon in apoplexia 
saepissime obv iuro , etitrsrr ia^syncopes mit ior i gradu, 
obteryari potesu ' S e d .de. sypcDpo a d h u c infr»;»ermo 
erit. —• Par i te r exper imemis jam cilatis , inprimitv 
B r e m o n d i , con t rad ic i t , quod pnlrrjones detepti•.tuae, 
tatHtirn moveri pergeren t , quand,o perexiguum iuerih 
vulnus a u t per cu tem a u t ipsos puhnones o c c l u d a m r ^ 
at nobis quoque in viviseplipnibus.infra ci tandU .saepiu* 
cont ra r ium vidisse contigit , P o r r o p lu r imam p u l m o -
n i * rootiis.partem, aper to . ihorace , d iaphragmai i d«beri , . 
qu ippe .quoaVin descensu « t ascei^su suo »eT3am_.ducat 
p u l m o n e s , cpntendi t B a t t b o l i n u s , -r* q u o d sane v&». 
r n m est , . «ed neutiquara nos t rae repugnat op io ion i ; nami 
et in clauso a d h u c tb.or.aoe, i dem pbaenamej jpn ebservare 
poteris. , , si m o d o , s t e rno exemto, . .pleuj-am denudave-
rjs, — cautissime ne dilaceretur.: videbis tunc per, rnem-
branain pe l luoidarn , in qu.wis iospiratione puhftonem, 
dpm .pj|.iime«cit, 9 d iaphragmate simul deorsum. r«pi, 
ita ut Jnitio vacuum in suprema thoracis par te exoriatur , 
quod vero mox p u l m o a e magis expanso exple tur ; in 
exspirat ione vero pulmonem.fursum et pau lo an t io rsum 
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pro t rudi . Necessar ium tpioque est h o c p h a e n o m e n o n 
p rop te r diaphragmatis cura pulm.onibus cohaes ionem 
ope medias t in i , qnod vide| icet tensa et stricta esi mern-
b rana , majorem distensionem haud patiens, — Q u i b u s 
observatis p louram perfodas et ejusdem. phaenomen i 
videbis con t inua t ionem, simul vero initio, praeter h u n c 
pulmonis . descensum e t a s c e n s u m , ipsius evidentissimas 
expansiones et coh t t ac t ioaes , — licet cont rar i i s , a c - so -
l en t , contingant temporis m o m c n t i s , quod infra expl i -
cab imus , — manifeste videbis , n i caecus e s , p rae ini-
quo pa r t ium et controversiae amore . — Sed post a l i -
quod tempus hebescunt tandem pu lmonum alterni mor 
tus et pos t remo penitus evanescttnt, l icet i l iaphragmatis 
a d h u c diutius persistat actio et eundem pu lmouum nunc 
col lapsorum produca t descensum et ascensum i sed nec 
amplius d i l a t amur , nec constr inguntur vicissim p u l m o -
n e s , nec per vulnus extra thoracetn e r u m p u n t : pen i tus 
col laps i , imo magis cons t r ic t i , ac in cadaveribus, quo-
rura pcc tus aper i tu r , unquam (icri solet, — p r p p e dors i 
vertebras reccsserunt atqtic nunc vere inactivi, semet ad-
h u c a dinphragmate sursum et dcorsum moveri s inunt . — 
Aperias nunc alterttm tboracis c avum, adl tuc clatisum, 
e t videbis ipsius pu lmonem statim col lapsum, quamvis 
movea tur a d h u c tho rax et d i a p h r a g m a , — ut j am. ilL 
B r e m o n d observnvit , — donec per respirat ionis subla-
tae sequelas adduc ta m o r j miserum animal liberet tor-
meul is . — - , „ 
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Qiiare maniFestum esf, hec iino ab adversariis nrf. 
gari potesf, pu lmones in thorace vnlnerato rion solttra 
tfurstim et deorsum a diaphragmaiie m o v e i i , sed simtil 
ctiam vicissira intumescere ac con i rah i , imo pcr vttlnus 
inflatos ert impere. Q u o d vario m o d o ab advrrsari is ex-
pl icatum est. H ighmor i cxplicatio ( § . 32) arbitraria est^ 
quia non intelligitur, q u o m o d o per violentam sani pul-
mon i s expansionem plus aeris a t t raha tur , quam in ipso 
contineri possit, quod pot ius omnibus cont radicr t 
quod circa aeris elasticitatem nobis iunotuit . — Magis 
ingeniosam phaenom ni hujus explanat ioncm ausus est 
lll . Hoad ley , — licet ceteroquin nobiscum haud dissen-
tiens. Ait rn im aerem pulmonis tecti in exspiratione 
non tolum per arleriam asperam ivisse, sed etiam redi-
jsse in pnlmonem d e n u d a t u m : qnod eo t empore aer pul-
xnonis tecti densior fiat aere a tmosphaer ico 87)- — Sed 
jam summus adversarius nos t e r , Ha l te rus , 1. c. ingenue 
eonfiteiur, non in h a c subti l i tate causara quaerendam 
esse , cum eiiam in u t roque pu lmone denudato s imilem 
achroniam in dilatatione pector is et pu lmonis observa-
verit Hons toun . Qua lem ibidem causam phaenomen i 
proiuler i t Hallerus §0. 38 v i d imus ; — sane ipsius valde 
i nd ignam: nihi l enira in teres t , quan tum aeris in pec tus 
& 
M r i p i a n i r , enrh ex lepbuspViysici» cuivia vnlgstissimi» 
p a t e a t , quamvis vel m i n i m a m aeria por t ionem e o d e m 
elasticitatis gradu praedi tam e s s e , rpjo universa gaudet 
a t m o s p h s e r a , ideoque aequalem pressum eandemqua 
reni tent iam praestare posse. Ergo majori aeris copia in 
pectus recepta i n t e r insp i ra t ionem, vis pu lmonem c o m -
pr imens augeri non po tes t , —- oeque i m m i n u i , expul ta 
inter exspirat ionem quadam aeris por t ione . Q u o d vero 
Swamme r da mi attinet expe r imen tum, sane non ldem 
e s t , uti tamen Hallerus an tuma t , s i v e glottis constringa-
t o r , sive vulnus glott ide majus pector i infligatur: in prir 
mo enim casu aeri ingressus in pu lmonem o c c l u s u s e a t ; 
q u a n d o igitur a d iaphragmate descendente pu lmo deor-
sum t r ah i tu r , i deoque pau lum d i s tend i tu r , aer in ipso. 
inclusus in majui expandi tur volumen ejusque ideo e-la> 
sticitas imminu i tu r ; quo pac to paulo collabi debet p u l -
rno aeri expositus. — Ceterum conced i raue , pu lmon i s 
erupt ionem e thorace non adeo per se ejus vim aclivam 
expandentem p r o b a r e , cum Hallero sen t ien tes , eam va-
lida muscu lo rum abdomina l ium contxactione adduc i , 
u tpoie qui por sursum e t re t rorsum pressa viscera abdo-
minalia sane eo m o d o i n d iaphragma urgere possun t , u t 
hoc anrrorsnm pe l l a t . pu lmones ; nec negari po ies t , d e -
sinere pulmonis erupt ionem transcisis musculis a b d o m i -
«al ibus . T h o r a c i s tamen cortstrietione quoque efftci 
h a n c en ip t ionem n e e i a m u s , «fnrxl ja tn Bremondu» refu» 
tavi t , neque ipsum niMtris res^vonJet exper iment is . 
Sed n o n solum per v u r a u s prolrMbntur, sesl «imul u * . 
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tumescunt ct infhmtur ^ ju lmnnei , ' quo :lte»urn i l l i p w > 
trtisio p romove tu r , n a m eollapsi semeIpu imon .es n o n 
ampliu» e r m n p u n t , licet vshement iss ime agere pergant 
rnu?culi ahdomiuaJes ; ergo non solum h i s , sed etiam 
t c l i v a e pu imonum expansioni debetur .ipsorum e rup-
t io . — Sed forsitan et aeris in thoriace compress io 
al iquid confer t , ut credit ill. Herholdt . i r— 
S- 45-
.-• Peril l . r an Swieten n o r m a praescr ipta ( v . § , 34.) 
experiment is ill. Dremond satis xefelli.tur. H u n c enim 
saepius observasse, q u o d et s u m m a arteriae asperae per 
l igaturam constr ict io non i m p e d i a t , quominus denu-
dati pu lmones di latari pergant, — supra vidimus (§. 35). 
Q u o d idem et Halleri rel iquis opponimus argumeotis , 
sc i l ice t : nec vulneris exigui tas , ncc occ lu s io , nec co-
alitus necessarie adesse deben t , ut in motu suo pe r -
severent p u l m o n e s , cum pot ius e t in satis magnis et 
h iant ibus vulneribua il lum m o t u m continuari observa-
verit B r e m o n d u s , quod idem et nobis contigit. — D e 
ceteris Hallei i object ionibus jam saepius sermo fuit, 
quibus ergo diutiu* n o n immorab imur . 
§. 46. 
N i h t l ergo auperes t , nisi ut nobis Opposita ill. 
Herho ld t i argumenta per lus t remus, D e quorum pr imo 
(v . §. 4°) j am §. 44 concessimua, aeris ex thorace sese 
cdut rahenle expulsionem satie al iquid facere possc a d 
97 : 
g u i m o q e m pre - t ruJ« ld t im; *ed t i m e n puljnonis s imu] 
e,xpansipnem neHiiquam explicat, cum pqtiua, constr ingi 
debere t pulrrm ae"» inclusi pressu. * - JSxpeii,, 
m e n t u m Honki i njhil ampliu» signific^t, quam q u o d 
pu lmonum rnotus si d/uitius durare pptuisset , viia non-
iJum exstincta fuisset, e( JLorveri expt-rimentum ni-
Jlil aliud p r o b a t , niajt taptam non ineste pulmonibu», 
a,utenergiam, ut resolutum diapbragma versus a d d o m e n 
p r o t r u d e r t n t , qnod vero et «.bsurdum esset suspicari . — 
Q u o d in diaphiagniatjs rupfuris ppfius abdoniinis vis-
Cera »n pector is cavutq, quam pulmones in «bdpmen 
fg red ian tu r , nonnjsi ad nPUm jam majorem in abdo> 
tiiine quam in pecfpre angustiam rftVfpndum est ; a d 
«ummuni haec experienti.} p robare t , minpretn inesse 
p u l m o n i b u s , quam abdominis viscer ihus, vim reriiten*, 
t e m , neutiqijam verp nttllarn. Respi ra t jpnis perfecta 
irnitatip per macjiinas proba t sb lummpdo, respirationern 
qu idem fere absque pu lmonum activa par t i r ipa t ione 
perfipi patse, «ed neuriqt.iam re yera absque Il?c fiVri. 
Q u p d autem att inet observationem de respirationis prim» 
Qrdip in dexlri laterjs pulmoi)*, baec pot ius nost ras 
op in ion i addi t a rgumentum : q u o m o d o enim ex ipajori 
ajnplifudine et luevitaie dextr i b ronch i e t sinistri pec-
Xaris cavi Ifiajori «ngusiia expJicari potuer i t b o c phae» 
n p m e i j e n , notj «alMai »b ill. H e r h p l d t , «ed e t i a m 
alijs clarj« v i r i s , vix intelljgjmu». 6ane pef breviorem 
b ronchum aer psulo cifiu» dextrUm attingct pu lmonam j , 
cum tamen sinister b r o n c h u s , licet paulo arctior sit 
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dextro , a d b u c satis pa tea t , eondiiref ef b i c aerera a d s i -
h i s t rum pu lmonem satis e i t o , ut is simut cum dextro 
pu lmone di la te tur , q u e m a d m o d u m hoc itt spquentibtui 
inspirat ionibus acc id i t , in quibus tamen aeqne adest i l . 
lud discrimen inter b ronchum dextrum et sinislr i im. 
Major vefO sinistri thoracis cavi angustia nihil amplius 
efftciet, nisi minorem sinistri pi t lmonis inflationem, neu-
riqiiam vero h a n e peni tns impedie t . — Sed infra v ide -
b i m u s , abst inehdurh esse ab omni accurat iori p r imae 
irrspirationis expl ica t ione , nisi ad pu lmonum autrnergi-
a m hujusque excitat ionem recurramus . Q u o d si verum 
es t , jam et hujus phaenomeni causa obscura esse a m -
plius non po te s t : p u l m o scilicet in pr ima inspirafione 
ttt agere possit, jam evolutus et ad h u n c actum ante par-
tum praepara tus i. e. vim et energiam ad ipsum neces-
sar iam assecutus e sSe debe t ; sed naturae conforme esf, 
u t is p u l m o , qui major et muner i suo a p t i o r , cu ique 
m a x i m a manda ta est respirationis p a r s , p r imns efforme-
flir semperqife jam ante par tum ad munus suum suscipi -
endum omni e x par te idoneus r edda tu r , dtim sinistri 
p u l m o n i s , u tpo te qui minoris est in respiratione m o -
r a e n t i , evolutio saepius demum post pa r tum fmiattir. 
O p t i m e h ic dextri pu lmonis pr imatus congruit cum to-. 
t ius dextri lateris in h o m i n e praepotent ia . Sed quemad-
m o d u m haec non omni e x c p t i o n e est vacua , ita q u o -
«roe exempla exstant op t ime c o m p r o b a t a , in quibus r e -
spi ra t io in sinistro incepit p u l m o n e . Max ime m e m o r a -
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bile «st exemphim a Schprikio prolarum 88 \ infantis qui 
pe r triduiim vlxit , respiravi t , imo cl. tmavit, licet debi-
lissima v o c e , cujus tamen pu lmo rlexter post morterri ' 
a d h u c omnino compacti is apparui t nulliimque aerern 
«ontinuit et nonnisi pars exigua siiperioris lobi ptilmonis 
einistri respiraverat , qtiae e t i a m , ihstitiita pu lmonurh 
doc imas i a , sola aliqinim ad aquae sttperficiem osrendit 
t end ' r i t i am. Sed adliuc eo tnemOrabilius est h o e exem» 
p l u m , quia pulmones isti nullo viiio afflicti e ran t , sed 
po t ius cum aer ipiis irillaretur, jacillimc et op t ime in 
omni ambi tu expansi s u n t : — quos ipsos tamen infans 
dtirante vita per omneiii mtisculorum conatum expandere 
non potttit . Q t i id? — negabis lors i tan , nc h o c qu i -
d e m , — si uriquam a l iqu id , evldent iss imum esse 
p u l m o n u m autenergiae d o c u m n i t u m ? — Sed veniai 
et demonst res nob i s , urqiie videamus facias, et magnus 
nobis eris Apol lo ! — D u o a d h u c exerhpla de fespira» 
t ionis in sinistro pnl tnone iriceptu in ill. Henki i opere 
jam citato exposita surit 89). £1 hftec ah no rma d i sc re -
pantia exempla ut ique sunt , quae neut iquam ex usitata 
theoria deduci possun t , facillime expl icanda , s imulac 
a d proprias pu lmonum vires recurr imus . — 
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Superest deci»ivum i!l. Herho td t experimemnm, 
quod lamen propius luci examinatutn, nihil decidit , sed 
tan tum obscuriorem reddit r em. Sane si nonnisi in mo» 
t ibus pulmont im documentum nostrae opinionis quaer i -
t u r , neglecta omni de ho rum m o t u u m fonte iheoria, 
h o c nobis obstat exper imentum. Sed iafra videbiinusv 
aeris ingressum in puiraones necessarium es se , ut ille 
p roduca tu r s t imulus , qui ex theoria notsra pulmones a d 
expans ionem incitet . C u m ergo in 111- Herho ld t expe-
r imen to nullus in pu lmones pervenerat a e r , ut et cada» 
veris inspeciio demons t rav i t , — qnid tamen, meherclef 
pu lmones ad expansionem impellere debuisset? Cui a d . 
h u c acced i t , p u l m o n e s , et in adultis aeri aegre resi-
s t e n t e s , in pr ima vero foetus inspirat ione debi l iss imoj 
e t vix evo lu tos , illis admin icu l i s , quae clausum praebe t 
pec tus (£. 4 1 5 , certe destitui non pos se , quin omnis in-
te rc ip ia tur eorum act io . — Sed unde in h o c experU 
jnento or tus sit thoracis m o t u s , — qui tamen ex nos t ra 
theor ia per p u l m o n u m incitationem sol l ic i ta tur , — sano 
difficillimum est expl ica tu ; teniabimus lamen infra ex» 
p l i e a t i o n e m , cum b ic jam aufficiat p robas se , neu t iquam. 
sentent iam nost ram per h o c exper imenium everti pos -
ae. — Q u o d denique at t iaet argt imentum ex he rn ia rum 
pu lmona l ium intumescentia inter exspirat ionem ipsarum-
q u e coilapSu in inspirat ione d e s u m p t u m , nescimus art 
aemper observetur h o c p b a e n o m e n o n , q u o d tamen si 
adest dupl ic i m o d o expiicari p o t e s t : 1 ] si in an te r io te 
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pector is par te «ita est he rn ia , ilfud phaenotnenon a pu l -
mon i s cum «ti«phr»gmate descensu in insp i ra t ione , <it-
Censu vero et parva antrbrsum pro t ru r ione in exspirat io-
n e , (v. §• 430 dependebi t ; 2] praeterea a pulmonis lobi 
he rn ia inclusi resolutione aut paralysi, qua fit, ut in pec-
tor is constricf ione aer exieos in herniam minus resisten-
t em pe l l a tu r , q u a m in inspirat ione i te rum rel inquit . — 
t 
S- 48-
Vidimu» ig i tur , p lu r ima adversar iorum arguroent* 
e t experimenta neut iquam evertere aententiam nostrant, 
nounulla imo hanc confirmare. In sequentibus tbeo t i ae 
nos t rae aphor i smis multa a d h u c inven iemus , quae rera 
nos t r am prorsus p r o b a n t ; q u o r u m n u n c sufficiant d u o 
i n o m e n t a : 
1) Nul lus inter pu lmones homin i s e t q u a d r u p e d u m 
et pleuram nexus ; quod jam semel te t igimus. Sane s i 
activo pu lmonum motu omnino opus non esset , natura 
roeliiis proposi to suo prospexisset , si intirae pulmone» 
cura thoracis par ie t ibut conjunxisset ; h o c enim m o d o 
p u l m o n u m mot io ope thoracis mul to facilitaretur a tque 
i m p e d i r e t u r , quominus morbosa qttaedam p u l m o m i m 
indoles ipsorimt ab aere extensionem difficiliorem red-
deret . Sed contrar ium videiaua iu statu illo p a t b o l o -
gico maxime vulgari , qpo pu imones pos t leves 'inflam-
mationes ope exsudatae lympbae filamenta et pseudo* 
membranas formant is , plettra» adnec tnn tu r : quo major , 
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gi) He rho ld t 1. c. p. 3». 33. 
enim hujus adhacsinnis ambi rus eo graviores inrle p r o -
fluunt in respiratione molesti.te cuin manifesto tensionis, 
imo doloris s m s u , p rop te r impedi ium liberum pul ino-
num motum. Sed non solttm toplcae ex hoc vitio pro» 
deunt n o x a e , qu in imo clrculatio laetlitur et coerulosis 
aut sic Hicti moib i coerulei quaedam species hoc vititim, 
qu.indo ad insignem processit g radurh , comitari solef, 
ut ex L n n t i n i , T ro t t e r i et Mareeli observationibus p r o -
bavit perill. Kreysig 90 ) ; — quo vero iiertim probar i 
v i d e t u r , roultum ab illo activo pttlmoniim motn prae-
stari ad p romovendam sanguinis per puhnones circtiia-
t ionem. — 
S- 49-
s) Frigidi sanguinis animal ium analo°ia . Not iss ima 
j am d u d u m est r e s , denudatos ranarum pulmones haud 
eoll.ibi; quemadmoduin vero o.mnis pulmonii in activi-
tatis idea auctpcibus displ icuer^t , ita et h o c p h a e n p m e -
non ex vicissim dilatata et coarctata oris cavi iate , s imul 
vicissim apertis et clausis nar ibus explicari consuevit , 
ita ut aer in di latatum oris cavuin a t t rac ius , hoc con» 
t racto et clausis sirnul na r ibus , in pulmoncs propel le-
retur bosque infiaret 31). — Q u a r e pulraones ranaruin 
I O j 
statim collabi ef^  citiasime animal ex suppreasa respira-
t ioue inor i , sirrjulac ipsitis os apr-rtum re t inea tur , —> 
contendi t ill- Herhold t et experimentis p r o b a t , in qui -
bus r a n a r u m o s , in t roducto bac i l lo , semper hiaus r cd -
d i d i t viditque cit issime mor i animal ex pu lmonum c o l . 
l»psu, — Sed jam l i reraondus d e hac explicat ione d u -
bitaverat et multa fecerat LOiitiaria exper imenta , sed 
pon satis decisiva g2). III. vero Rudolphi tandem e r ro -
neam hanc esse iheoriam proliavit 03). l i e i h o t d t i enira 
experiraenta repetens sibi persuas i t , celerritne iti iis 
subsecutam mnr tem a nimia oris p e r magnum, bacillum, 
distensione, quae scilicet apoplect ico statui ansam dede-
r i t , adduc tam fuisse. Q n o d s i enim parvo annullo os 
aper tum semperque hians sus t inui t , animal per muliaa 
h o r a s , imo dies, sine ullo de t r imemo vixit et respiravit ; 
qu in imo abscissa tota maxilla inferiore et linguae parte, 
respira t io perrexit et alterni glotl idis motus visi sun t ; 
nec cartilaginum glottidis excisio respirat ionem impedi -
vit. Praeterea aper to thorace saepius itnum duntaxat 
p u l m o n e m c o n l r a h i , alto s imul t u m e n t e , vidit ill. R u -
do lph i . — E o d e m fere t empore pu lmonum in ranis in-
eitabilitatem expertus est ill. Treviranus 9 4 ) : exigua pu l -
92) 1. c. p.-344 — 35o- 93) 1. c p- " 5 - «qq. 
94) V, 5?crfudjc ubet b. <?tnfl. bc* CpiumS u. bec 
^cllflbonntf auf «V£ui.0rn b. Slmpbib. im 'Korb. 
Sltcbio «ontyfaff unb Sdjeel. 5&b. I. <St. 
p . 305 — 314-
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§S) Experieftces »uf le p r inc ipe th» la vie «Vc. pa r M r . 
t e G a n o i s . P a r n i8»a . ( C f . <Bot|b. S«it . a. 
1813. Bd-111- p . 49 — 9 $ . ) 
rnonufh eufn laudanb irrigatio lpSoHrm tiftgotrrh »Mkit, 
Jargior h u m e r t a t i o ipso» tandem collnbi fecilj exlract l 
•fero bel ladohnae illitus semper «ubitaneam prbduxi t 
detumeScentiam. — Similia experimeii ta cum latidaho, 
"xtractb be l ladonhae , apiritu v in i , amrhohio caust ico, 
fpiihimo cUm ferro cahden te , in pulhionibus suum a 
, iiobis instithta aiicipitis foefunt argi iment i : — pu lmonis 
turgorem a spirltu v in i , «mmonio r-t ferro candehte p a u " 
Jum auger i , hobis huiderh viinVbatur; —- SPdc.1vp.1muB, 
n e ih favbrem op in ibn i s host tae ialsa vidisse reprehen-
t tamur! •»» 
S- 5o . 
Sed a d h h c p roh ibendum e s t , nB p o i t h a c 6bj»etib 
nobis oppor ta tur , n o n d u m farta, nupe r r imo mtodnm in-
reiito ni tehs , scilicet glott idis in resp i ra t ione m o t u , ab 
Hl, Le Gal lo i i p r i m u m in animalibu» d e t e c t o j postea 
a L u d . Mende etiam cpioad h o m i n e m tohf i rmato . 111. 
nimi rum Le Galiois a. i f l ta expeflmenta in animalibus 
vivis sectis iiistituta pilblicavit 0 5 ) , quibus, praeter alia» 
res infra c o m m e m b r a n d a s , p r o b a t u r , gfotridefh rrort *o -
l u r h , uti jam fhidum hoturh es t , — Sntef Vocia for-
mat ionem moveri , sed e t iam in ouoyis respirai ionis actu 
ffgtdafi motn WWarJ, fta. ut m IfMpirntforre dilatetur, 
eoarctetttr ii» «xspiratione. — Q u o d Factiim a. t f i r6 . 
L u d . Mende in homine, qtti sibi ipsi necem imentnverat 
et ciillro ossa hyoirlea a larynge separavprat, tta ut glbt» 
tldis rima bmni» videri poss i t , — coiifirinavit: liga» 
fnerita nimihtm ^lottitlis superiora et inf. in rpiavis inspi» 
tatione a se luvicem disredere simulque cartilagines ofy-
taenoideas pxtrorstim trahi, in exspiratione Vero itemrn 
sibi appropiriquari, ita ut angustetur et d e m u m clauda-
tur glottidis rima, — diu obsr.rvavit gfj). — Et nobis 
conligit , h o c idem phaenomenon in trium-suum vivi-
sectione observare: vidimus in quavis sue per semiho-
fam et diutius, eXactissime uti destriptns est , hunc al-
ternum glottidis motum, quae seil icet, inspiranre ani-
tnate, dilatabatur, maxime retrorsum, vaMe reeedemi-
bus a se invicem et circa axin suam perpwtdicularem 
extrorsum volutis carrilaginibus arytaenoideij, — exspi-
rante vero animale sensim sensimque toarctabatur glottij 
et versus firiem exspirationis penitus clausa apparebat, 
ipsius ligamentis sese proxime tJmgenribn». —- Q u i re-
gitlaris gtottidis mottrs aonnisi ctamante animaie, aut 
omnino vocem ederite, fnodificabattn": accedente tune 
«videntissima c t maxime variabili ligatnentorum glottidi» 
9$) !Die JBcwcflung bcr <5timmtil?c bct ber SiVfoiru» 
tion, cinc rrrue <Sntbcc?ung w n lueroia SBiittot, 
to6 
osc i l la t ione ; nec non in vebsmenfi nixii a n i m a l laenins,;, 
j am incipiente exspiratione, glott idem peuitus claudeliat,; i 
Ut aerem in pulraonibus re t inere t , n e c n i s i versus fitiemt 
exspiraiionis illam aper ieba t , quo pacto. aer summa vi o-. 
pu lmonibus e rumpebat , — Praeterea ei qtiamdiu quieta, 
fuit r e sp i r a t io , semper ille dun t axa t , quem supra d e . 
sc r ips imus , apparui t glott idis motus . — Q u o d igiturj 
factum nullo amplius m o d o iu dub ium \ocar i posse vU 
deinr . Sed jam v i d e a m u s , quaenatn nobis t \ ipso ema* 
rjare possit object io. 
§• 5 t . 
Supra (§ . 43- 4 4 0 p r o b a v i m u s , pu lmones in vulne-
rato thorace non solum sursutn et deorsum mov<ri , sed 
e t iam vicissim jntumescere ac co l lab i ; s imulque innui -
rnus, istas p u l m o n u m vicissitudines contrari is cpn t ingere ' t 
t empor i s m o m e n t i s , ac iis respoudentes tbpracis m o -
t u s , — quod npndum explicatum est. N u n c vero p r o -
fessi s u m u s , glpttidis r imam in inspiratione dilatari , 
compr imi d e m u m q u e claudi in exspirat ione. H i n c vero 
adversarius nostrae opinionis qu idam forre sumet argu-
r n e n t u m , ut p robare t , pu lmpnis
 ; i e * p a n s i o n e m , quae 
inter vulnerati thoracis cons t r i c t i cnem, i. e. inter exsjd-
ra t i cnem cont ingat , nonnis i per glottidis oc r lu s ionem 
s imul , uti docu imu» , «uccedentem effici, quia aer in 
p u l m o n e inclusus et a thorace pressus nullum sibi inve-
nla t per glott idem exltum,, ideoque pu lmones expandat 
e t per vulnus p r o t r u d a t , ubi sciiicet m in imam oj jendat 
»°7 
res i t ieviaim. * ^ u ' e r * m * " ob jec t ion i , quam ipsi nc» 
bis iuilio o p p o s u i m u s . — quantdm veritaiis spe r i em 
ipsa prae se ferat , — tribus quae snffiriant argnmentis 
ccctirrere rati s u m u s : — 1] non e n i m glotiis siatim a b 
inii io exspirationis occlnsa es i , sed potius sensim sen. 
t i m q u e angustaiur et nonnisi omtii jam aere e p t i lmoni-
b u s e x p u l s p , penitus claudiiur . Ergo dici n e q u i l , aeri 
exitum praec lud i , — q u i , si h o c fieret, q n o m o d o in 
normal i exspirationp per glott idem egrederetur? — Ad 
t u m m u m objici posspt , aertm haud apque ciio per a n -
guslatam glott idem evad t r e p o s s e . ac a thorace c o m -
p r i m i t u r , ideoque simul, dum exi t , p u l m o n r m versus 
Vnlnus inflare, — sed 2] n o n d n m demonst ra inm csr, 
hi inc glottidis m o t t t m , aper to thoracis cavo, eundem 
persistere, cnm tamen invertitur pi i lmonum m o t u s ; n o -
bts pot ius omnem glotiidis motum a pulrtionibus soll i-
c i t a r i , ideoque in quavis condi t ione hofum motui re-
s p o n d e r e , magis a r r ide t , uti hoc infra explanabimus. — 
S e d gravissimum a d h u c snperest a rgumentum, to iam 
h a n c theoriam radicittis evellens: 5] utcunqtle enlm sese 
habeat gloitidis erga pu lmonum m o t u s , certum est j am-
que a nobis adno tamm, (§. 43.) pu lmonum alternos m o -
t t i s , thorac i con t ra r ios , postqtiam al iquod dnraverint 
t e m p u s , evanescere, nec ampiitis pu lmones intumescere , 
licet a d iaphragmate a d h u c agente sursum et deorsurh 
ferri pergant. Sed ufWe h o c , -r- si et ati tea, ut nunc 
i u n t , fuerunt passivi pu lmones? — Glot t id is enim al» 
terni motus a d h u c supersunt et ad u l t imum usqUe su* 
«pir ium persistunt . — Ergo n o n a glottidis e t % o r a c i * 
eonstr ict ione pendet pu lmormm tu rgor , setl a propr ia 
jps isque innata et intexta vi m o t r i c e , cujusque ope illi 
«nunere «ibi m anda to funguntur. — 
S- 5». 
Cobibi t i s igitur tandem et absque cujusdam theor iae 
praedi lec t ione dljudicatis omnibus , quae hucusque dicta 
fue tun t , sane concessa erit triplex conc lus io , q u a r u m 
longum h u n c theor iae nostrae aphor i smum conc luda -
r n u s , a d r e l i q u o s , quia tempus monet , p roperan tes . — 
t ) Activum e»se p n l m o n u m in respirat ione motnra , 
I ieque a iboraci* et d iaphragmat i* motu effici, »ed s o -
l u m m o d o adjuvari et facilirart, u tque o m i n o fieri possi t 
e t spat ium sibi necestar ium inveniat , praestari . — 
3) Debi l iss imam tamen esse vim p u l m o n u m expan-
e ivam, neque facile et nisi per exiguum temporis spati-
u m , aeris pressui resistere et h u n c superare posse ; u t 
vero omnino libere aga t , vacuum in p u l m o n u m ambi tu 
r e q u i r e r e , ita ut pu lmonum activa expansio etiam m e -
«hanico m o d o , ab aeris ingressi pressu, promoveatur . — 
5) Pulmonirm expans iones , aperto tho race , q u o d -
o W t e m p n s q u i d e m , — p r o varia animalis speciei , a e -
t«t t« , sexus e t tot ins corporis consti tutionis ra t ione et 
i n d o l e , — pers i s te re , sed con t ra r i i s , a c s o l e n t iu sano 
t b o r t c e , cont ingere tempor is motnenri». — 
S- 55-
I I I . Pulrnones non pe r con t r ac t iones , sed per expan-
eiones activitatem suam in respirat ionis mecha» 
n i smo exserunt , ideoque n o n in exspiratione, s s d 
in inspirat ione agunt. — 
Thes i s haec jarn. i i s , qnae supra dicta sun t , p roba* 
t u r : in secundo enim aphor i smo satis manifesta jsrn 
vidimua test imonia de vi p u l m o n u m expansiva et in 
tbeor iae Bartels ianae recensione jam innuimus ( § . 23.), 
legibus incitabilitatis nisi, nullum organon perpe tuo age-
r e posse, sed pot ius si assidua ejus actio ad vitam requi -
r a t u r , actiones cum remissionibus a l te rnare , in quibua 
organon ad resusc ip iendam funotionem suara restaure» 
tur . — Q u a r e si inspirantes agunt p u l m o n e s , jam con« 
cludi fas e s t , eos in exspiratione quiescere et refocillari, 
u t denuo ad novam ac t ionem inc ip iendam apti sint. — 
C u m tamen multis claris vi r is , expansivam p u l m o n u m 
vim negamibus, hujusmpdi contractivam ipsorum «tatu-
ere react ionem placuer i t , — ipsorum argumenta di judi-
care et contrar ium evincere rati sumus . — Qu id de hac 
fe arbi t ratus sit ill. Bartels et quam pa rum valeant ipsips 
a r g u m e n u , |am supra v id imus . — III. P rochaska , qui 
ejusdem est op in ion i s , observationibus su i s , jam citatis 
(§ . 4 2 . ) , de majori puTtnonum in vivis an imal ibus , ac 
in mortui9, quo rum thorax aper l tu r , co l lapsu , aut p« -
tius constr ict ione ni t i tur . C u i e s i i sdesn «ausi* adsenli* 
tto 
ill. Herho ldr 97), qui tamen sedem hujus contracti l i tat is 
n o n tam in ipsis p u l m o n i b u s , quam potius in fibris me» 
sbchondriacis b ronchorum quaeri t . —• lll. Reisseisgn, 
q n l , uti jam vidimus (§. 30.), fibras musculosas c i rcula-
fi in quovis bronchi ramulo usque ad coecum ejusdem 
finem st.iluit . bis libri* activam pula ionum exspirant ium 
contract ionem adscribit g«), de qua persuasus est quam» 
que necessar iam esse c red i t , ut inspiraius aer p e r ex» 
•p i ra t ionem n o n soium ex ptrlmoirum < «uperficie, t e d 
etiam ex inter ior ibns Iobulis ejici possit . NeC nori Df. 
Kr i iner <,cf) hu ic adsenti t op in ioni , argumenta j am citata 
repeteus, 
S- 54-
C u m vpro omnis mo tus organicus a s t imulo q u o -
dam dep ndeat nec sponte contingere poss i t , qua t r i tu r , 
qninam st imulus pu imones ad contract ionem impe l l a t ? 
Rnspondebi tu r forsi tan: aer in pulmonibu» inqu ina tus ; — 
sed infra v i d e b i m u s , h u n c pot ius esse , qtti pu lmones 
ad aclivam* quam p r o b a v i m u s , expansionem inc i t e t : 
ergo contrar ium simul adducere effectum, n i m i r u m co«» 
t rac t ionem pu lmonum, non potest . — Sed alia superest 
hujus difficultatia resolvendae r a t i o , nostr is tempor ibus 
valde a r r idens , scil icet per s ic d ic tum antagonismum, 
• 97) c P- 38- 98) c p . 4»- «qq* 
991 in opusculo citato p . 136. sqqt. ' 
1 
t l t 
<niem ub ieunque 9>bi oppositas vident actioni»s, snppo-
nere so len t , quo tamen nibil expl icant , sed tantum bar-
ba ro vocabuio i gno ran tum s u a m , qttam confireri no -
l u n t , oecultant . — Ergo ad altas cautas recnr rendum 
e s t , quarum una sufficiet ad explicanrla omnia phaerio» 
mena in favorem contractivae pu lmonum vis e i ra ta , n i -
m i r u m elasticitas fibrarum longiturlinalium arreriae as-
perae (§. 31) . H a e c enim est v is , qnae omnia rorporjsj 
organa ad iis naturalem formam et volumen r educ i t , si=-
m u l a c . quae haec immutavit , organi actio desini t ; quae 
igi tur vis, — in dictis t racheae ejusqne ramulorum fibri* 
max ime excellens, nullo eget s t i m u l o , ut sese exseraq 
prae te r ipsas organi agentis mtttat iones quoad formam 
e t v o l u m e n , quae sci l icet / finita organi ac t ione , rest i -
tuere sludet. C u m i taque in pulrrrorrom inspirant ium 
cum diaphragmate descensu et s imul activa omnium lo« 
bu lo rum expansione fibrae illae longitudinales in quovis 
b ronchu lo dis tendantur omnisque prolongetur ar ter ia 
a s p e r a , ita ut descendere videatur et intervalla cartila-
ginum sigmoidearum augeantur , uti h o c antiquissimaV 
docet observatio 100) , quam confirmare et nobis con» 
1 0 0 ) V . Galeni de usu par t ium libr. VII . cap. IV, p . 
55"" • — Idem jam filiras longitudinales t raeheae 
cognovisse vu le ty r : ait enim ( ib id . cap. 111. p . 
£5 '-i: cartilaginibus intrinseeus bbtensa est tunica , 
qu.ie siiliungit ornnia , densa ef s t r i r t a , fibrasqu* 
habet secundum longitudinem rtct«4 &c . — 
m 
t ig i t . — J*am haec fibrarum longitudinal ium extensarura 
•lasticitas suSiciet ad rest i tuendum pulrnonibu» naturale 
b o r u m vo lumen , simulac activa yesiqularur» expansJQi 
decrevcr i t , — quin ullus requiratur accedens s t imulus j 
qittniino aeris pressum momen to superare et pulitionesi 
exspirantes iti volumcn capacitate thoracis minus con-
«tringere potest baec elastioitas, ita ut versus finem e\n 
«pira ionis vacuum circa pulraones exoria tur exiguum, 
rnox vero p u l m o n e exp le tum, oejsante elasticitati» reac-
t i cne , — ut i nobis saltem in vivijectionibu» apparui t . —> 
Haeo fibrarum longitudinal ium elasticitas tluranie vita, 
valde insignis es t , post rnortem verc, sensim sensimque 
labefactatur , uli jam admonu i t ill. Helvetiu» • ) ; qui in» 
ter nuper iores p r imus fibrarum illarum ment ipnem fe-
CJt; — quemadmodura omnis vi» p e r t e baud orgatiica, 
in organismi par te non eadem est, ac in corppribu» anor» 
ganic is , »ed potius licet prganica propr i» non »it virtu», 
t amen per processus vitale» modinca tu r et p ie rumquo 
auge tu r , ita et baec t racbeaa ejasricitaa; et inde prnflujt 
i l lud p h a e n o m e n o n , quo maxirpe nit i tur ill. P rpchaska 
(§. 4; .) , quoii tamen neut iquam ab arganica vi p u l m p . 
t ium contractiva est der ivandum »ed «olummodo ab ela* 
sticiiate l ibrarum tracheae longi tudinal ium, pe r p roce j* 
Cf. B r e m o n d I. c. p . 343, q U » ttmet» Vaud ri t« 
de»cribit bunc tracheae rrjoturn. 
t ) 1, C p . 3 3 . 
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2) tSluraenbauV* mc&rc. SBibtiotr-cfv iSb. L p. soa.-
flgg.. ffiott. 17*1. : . . -.:..[ /.; 
3) ©tdimtt i i iW 3 & « h m £toflflo JiL-.sB»VU«p.. m- • 
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sunl vitalem ad&s-.-poM njbMem ye ro d a e f e s e w e ideo^ 
que ia' mbrt iN*' ' m iDorem, q u a m jn .vivis a pulnjonumi 
c p a s t r i c t i o » * » < * ' e * a c ' e n . t e - • ' .... i 
§ • ' 5 5 . " 
H a e c t amen ita intetttgenda non sun t , ac si omni 
organica contract i l iwte carerejit p u l m o n e s , quae tfsique 
i i s , u t cellnlosis organis inest, cui tanpeq, n t i . qpjn*r : 
m u r , pu lmonum iti exsptrAtiptie cqqstrict io n o n est t r i -
b t tenda , quia jjt hanc efficcret, stiraiijo jnciiar» debcret, 
illa cpntractiUtas, qui ta,rn,en non «U.in-p.rompt . t i , ela^, 
sticitas contra, uti jam d ix imus , atimulo-rron eger,' qtiia^ 
n o n est vis organica. fJcterum quoad cnntract j l i tatem 
i l l am, ipsius existentiam Varnieri experimcnta d o c u e , 
run t 2 ) , qui adraot is stimulis mechanicis in tener r imis . 
b ronchu lo rum ramulis contract iones cieri vidit, — ' q u o d 
et perilf. Bh imenbach 1. c. confirmat. Sed n a e c con t r ac -
tilitas et durante vita imerdttm semet manifi;stat, q t i ando ' 
a morbasU stihtulis afficirur et sanc in diversarum usth- ' 
matis apecierum "pathogehia maximi est moifrema ,' • t le" 
qua tameu «*h i i> .nBo,«4 t *he*itM diaserendi locus. ' .Hoc 
taautm m o n e a m u s , qitod .Rushius, secimduip reJaiiohen»; 
periil... WidtBiann 3) , in iniamibu* s ic : dicto asthnMta. 
i i 4 
MSIlari (enecatis, maximam ihvenSrit difficulratem lobu-
los pulmonura per trieheam iflandi, licet n i h i l a l i u d 
m o r b o j u m inflationem impediret; praeter vesieularum 
constrictionem spasmodicam. — 
$• 56. 
Quae igittir adhoe d» pulmbnum rrlotu reperimus, 
bfevt repetamUs; 
i ) P u l m o m i m sictio ih 'expanslohfe SbrisistU, a pro-
riria i p son im Vi motrice pendente, quarh auff expahsi-
bilitatein, aiit turgescibilitatem riiiricnpaveris perinde 
est, — 
a) V i s Viaec pulmonum expansiva nonnisi inspira-
ttonis tempore semet exserir, remittitur vero et quiescit 
in exspiratione. — 
3). T a m e n pulmonum in exspirationeconstrrctioneu-
tiquam anguatati thoracis pressu efficitur, sed. fibrarum 
tracheae longitudinaiium elasticitste reagente, simulac 
activa pulmonum expansio desiverit. — 
4 ) Ih inspiratione scilicet fibrae istae lengi tudina-
l es , brbnchorum ramtiloj usqiie ad coecos ipsorum fines 
cbrbitantes, Valde extendhnturi idebqae remittente vi 
ipsas in hunc coactum adigente statum, elasticitate sua 
sese contrabunt et quem ante inspirationem obtinuerant 
s ta tum reduperant'. 
5) Duplex^ igitur eat tracbeae et broncborum in re-
spiradone mutatio: in inspiralione prolongatur trachea, 
>i5 
u t descendere videatur; cartilaginum iritervalla augeu-
tur, simul vero coarctatur tracfaeae lumen 4 ) , utrumqUe 
propter fibrarum longitiidiualium a pulmonibus intumes-
cenlibus extensionem, — hum enjm sihiul fibrae ab 
auctoribus mesochondriacae dictae et cartilaginum mar-
gines posteriores unientes, in tracheae coarclatione agant, 
nescimus, quia: 1 ] quid hanc ipsarum actionem sollici-
taret non videmtts et 2] valde superflua foret haec ipsa-
rum act io , cum oiimino coarctatio tracheae nullum ha-
beat usttm, sed tantum effectus sit neccssarius exttnsi-
onis tracheae; — in exspiratione vero abbreviatur tra-
chea, ut adscendere videatur et cartilaglnum intervalla 
mitiuantur, sirnulque ainpliatur ipsius lumen, utrumque 
propter cohtractivflm ffbrarum longitiidinalium clastica-
rum reactionem. Ergo proldngatio tracheae in inspira-
tiowe rion est activus ejusdem motus, sed effectUs exten-
s ionis , quam a pulmonibus patitur, superata fibrarum 
longitudinalium renilentia; quarum rcactioni vero trat-
e b e a e coiUiactio et ampliatio in exspiraticne est tribu-
e n d a , quae igitur activum sistnnt fnOiUm. — Quo.d 
tane-simplieissinia est hujus pliaenomeni e x p o s i t i o . — 
" iS) Vis haec elastica, exspirationis cansa princeps, 
tanta in reactione sua pollet efficacia, ut aeris pressum 
superare et pulmones in volumen, tlioracis capacitate 
-—— ———'•—' ' 4 '' • • 
4) B r e m o n d u s con t r a r i um. 1. c. p. 543, lalse con-
,..•....
 t tendiu : : . . - . : • ,.|... 
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5) N o n n e forsitan in hofum interst i t iorum, i n q u i b u s 
tci l icet vaja p u l m o n u m pubtica s i ta_sunt , con-
s t r i c t ione , aeris frigidi aut al ioquin nocentis sti-
Mwlo p r o d u c t a , . 'quaquff trtmsifAs «anguirrig ex 
arteri is in venas pu imoua ies , per tenat r tmas h a -
m i n u s , constringere poss i t , ita u t versus extptra t ionis 
finem vactto c i rcumdentur pulmones exiguo, quoxl tamen 
evanescit , s imulac perfecta est haec elasticiiatis r e a c t i o : 
ttuic enim aer in pulmonibi is res iduus vires suas r ecu-
pera t et erga vacuum exerce t , pu lmones expandendo , 
rlonec to tum tboracis cavum expleant . — 
7) Insignis haec elastieitatis efficacia organico t f i -
btienda est p rocessu i , qui scilicet illam auget et organi-
cam illi impr imi t ihdolerh ; — pbst 'mof te in ed5m'imtni-
nii i tur haec elast ic i tas , anteqiiam vel rcmotissima ;pttTre-
dinis ant decomposi t ionis adsint vestigia. — 
8) Vis pulmones expandens in ipsis vesiculis p u l -
mona l ibqs residet et a tenerr imis membranae muc iparae 
propagin ibus exercetur. — 
9") Praeterea vero et contracti l i tas orgamiea,, in q.tiOf 
vis organo celluloso consp icua , pu lmomUis ipes t , sad 
nonnis i s t imulis innorinabbus Iacestiia scmntjsmnirptsti 
et p lur imis foorsitan m o r b i f ansam praebet . Pot iss imum 
in imerstftiis lobulorum mere cellulosis haec contrac» 
tili tas residere videtur 5 ) , sed. etiam ia vetscuhts-rut 
lfcushji o^servatio ^suprfk ci tata, d^ropnstfSire v>d«tur. w 
r i 7 
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IV . Actio pulmonum expansiva neutiquam Tfoluntaria 
e s t , »ed ex legibus incitabilitatis, a stimulo ;p"ul-
morieS ipsos prOrsus afficieivte prodiicta conrin-
git: stimulum hunc aer iii pulmonibus post ex-
spirationern residuus et acido carbonico valde 
"praegnahs, praebet. ' 
Q u a e supersunt theoriae nostrae momenta, brevis-
simo sermone absolvenda sunt, ne jam excessi disserta-
tioni» limites magis adhuc araplificentur. — 
NnHmh Fere ds voltrntatis vi in ceilulosa organa * x -
«tat exenrplum, «i forte ranarWm ptrlmones, de quibu» 
tfltheti adtiUc problenitrtictim est>- «t rarissimum i l lud 
exceperis eierhprum ab illi Rodse her-ratum 6) de>homi« 
n e , q tu afcsqtae rilla lucis viciSSitndine, nroitrio irtdera 
ltiovere tiPtUit. «Quafe, cum et ; de activo pulnionom 
motn nulla ipsius voluntarium eventum demonstrantia 
« i s t a h t d^ctfmertta, verisimilie* nobis est, p u l m o n e s a 
stiniulo i t s ips i s irYctwio ad me>tum «xcitari et ^midem 
huric iri rntvdaim: r e e i d u u s p o s f e x s p i T a t i o n e m in pii lmo-
nibuj aerjarh acido scStet rjarfconico, cujus tamen co-
p i « •iWo-intervallo, quod ohamvi» exSpirffltionetn a so-
.
 ? __ 
rum anastomoses," »iine valde impcdiri debet, — 
can«a proxima pneumoniae quaerenda est ? 
SRoofe «»R bet tebculf t«ft. e & t t . t s p a p - 1 0 5 -
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quente inspirat ione sejungit , vijlde augetur p rop te r per-
pe tuum sanguiuis transpuntis cum aere incluto con tac -
t u m ; qui ae r , quantlo ad cer tum pervenit carbonisat io-
nis graclum , s t imulantem nauciscitUr qpali tatem e t 
pu lmones atl r eac t ionem, i. e. ad expansionem inci ta t ; 
haec pu jmonum incitatio per n. vagum momen to cit ius 
ad cen-hrum propagatur et voluntatem a d thoracis et 
d iaphragmat is motum sollicitat , quo di latatur thorax et 
pu lmon ibus ad expansionem locus'dirtuf; -^' l iajc^expan-
«iorie aer a imosphaer icus in pu lmones adlicituf, aefem 
his inclusum diltiit ideoque ipsius vim inci tantem mi -
rjuit , donec h ic anipl ius s t imulando in pu lmpnes agere 
n o n possi t . Quousque durat p u l m o n u m inci tat ip, eous-
que etiam haec per n. yagum ad cerebrum propagata , 
h o c , aut pot ius mentem ad thoracis et d iaphragmat i s 
m o t u m de te rmina t ; s imulac vero cessat aeris ip p u l m o -
n e t act io t t i m u l a p s , nulla amplius fit pu lmonup i incita» 
t i o , nec p ropaga tu r , ideoque nihil amptius joluntMenV 
«d motus exci ta t , quibu* finitis thorax elasticitate sua 
aese constringit et d iaphragma relaxatum adscqndit , dum 
«imul pu lmones non amplius renitentes p«f J ib ra rum 
t racheae elastivitatem cori t rahuntur et •quiescurit, donec 
p e r aeris* in ipt is reir.anenti» auc jam carbpnisat.ion.em a d 
novam impellantur ac t ionem. —-
S- 58 . . 
T e m p u s cum uberiorerh haj t i j theor iae explanat io-
n e m n c n p e r m i t t a t , uni t an tum praeven iemus objec-
M9 
t ion i , scilicet aerenj inspi ra tum jam inter inspirat ioneni 
carbonisat i ideoqtie vim aeri» inclusi j n c i t s n t e m , .si haee 
acido c.arbonico' n i t i tu r , imminuere non p o t s e : jtg^. 
quamjsi» Ji«c ueuticnjain negemus,. yerisimiie tamen nobi» 
e s t , «eris inspirati magnam par tem in pu lmonibus rema-
n e r e , hujusque vice aequalem aeri» ex ult ima exspira t io-
n e residui par tem n u n c expel i i , ideoque deriyandarH 
esse roagnara acidi carbonici in aere exspirato cop iam, 
c u m ad ejusmodi mixt ionis mutat ionera inspiraripni» 
t empus mtnis sit b reve , , in te rva l lum vero qtiamvis ex-
spira t ionem «xcipietis sufficiat. Q u a r e »i e t i am inter in-
spi ra t ionem oarbop6s»tio fkt .aar is , q u a e d a m , h a e c noft 
i ropedier , ! qoomipus ruinUetux rtlotiva acidi carbonici 
i a aere pu imonibu» couieitfa copia et facuhas pulmorie* 
jnotanjdi.-Tr- . Videmu» igiljjr et h p c e x e m p l p , : <pjp4 
om»i>)0 de inciwbiii iatis reac t ion ibus valet , cpnfirma-
t u n l , nirriirum ha» spmpsr stiiivuli.,. qu i eas. excitayetat, 
«xstiqctionetn aut rerjjotiqnjam *peetare , «rr 
! u l l ^ . s J - . . . - . • ' . ) . . : : , - . • . . , , ' . 
.... i.i o - j . v i.u*. . . J .Sv , •; , . .„ ; . '.,,,;,«, 
- .• HiVcUm pnlmonum yicissitudiiiibus.junctus. ipcedit 
«^ottidjjr- UJfttus, quern sup ta de ic r ips imus . D e qup ut 
bxeri aententiam nos t ram d i c a m u s , di latat ioqaiu glottj . 
di» a pulmojJunj inci ta t ione per n. vagum yerpua eticer 
pha lum et latyngem prjopagata derivamus, contract ionem 
vero et demum occlusiooem glottidi» desinenti h u i c i n -
citatipni a d s c r i b i i s u i , . o u a sailicet relaxati* muteul i» 
glot t idem aper iemibus , antagonUttci praevakant mutculi 
T30 
7) V . afcaffb. Scit- 1». 1813. 1. c. 
$ ) Galen. tfce nefvtfr. dtssect. T . I . p . rJJ* 
iet rglbtfid.'m c d n s t r i n g a n t . Q u a e p u l m o n u t t t in Jaryn-
g e m acvio iper nefvos l a r y n g e o s superiores vago-
Tum fieri v i d e t u r , c u m des ina t t r a n s c i s i s nerv i s v a -
g i s sub i i l oru in n e r v o r u m o r i g i n e , u t i b a e c egreg ia 
e s r ill . Le Gallois i n v e s i i g a t i o 7) , q u a m c o n f i r m a r e 
•et ' n o b i s s.i<jpius c o n t i g i t in v i v i s e c t i o n i b u s n o s t r i s . — 
•Gerebri contr-a a e t i o votuntarra i n laryngis m u s c u l o s 
n o r i n i s r p e r nervos k r y n g e o s inferiore^ s. r e c u r r e n t e s 
'fteri v i d e r u r , q u i a e a c l e m o p e r f r i o n e , s c i l i c e t n e r v o r u m 
-vagortrm in c o l l o r r a n s c i s i o n e , v o x p e h i t u s fere d e l e t u r , 
-irei b o c jam Galeno i n n o t u i t 8) o m n i b u s q u e p o s t e r i s . — 
'Ut vcro ( l i jur l i ce tur , n o n n e g l o t t i d i s q u o q u e rcgu lnr i s 
a p e r t i o in i n s p i r a t i o n e i t crjrebro : p e r n e r v « s r e c u r r e n t e s 
•e f f ie iatur , n e r v i vagi s u b n e r v o f u m r e c u r r e n t i U m o r i g i n e 
i fofent d i s s e c a n d i : safie d i f f i c i l l i m u m e x p e r i m e n t u m , 
•rniod se fne l q n r d p m ttfntavfrmis, qubd v e r o n o n ' e x v o t o 
« e S s t t i i o b i s . 'Sed m l l l o rrrgumemo b a e c op in io probttri 
po te s t , c u m v a l d e e t f ig tr i i s i t eerebrJ dfficaura^in g lot t i» 
d e m di trante i n s p i r a t i o n e , u t i h o c d i f f i cu l ta te v o c i s 
e d e n d a e inter i n s p i r a t i o n e m p r o b a t u r , q u o d v e r o i t e r u m 
p f o b t f r e v i d e r u r , q u o d s u p r a d o c u i m u s , nnirairran h o c 
t e n i p p r * (in»pir6ti0nC) c o r l d u c t i o n e m i n nrtrw» vngo>snr-
»nrn fief i , e x ' p u l m o r t i b u s *eriJus c e r e b r u m , q u o s a n e 
<Om*ra'ria c o n d u c t i t o n i s -pe* vBgo» d i r e c t i o , ' n i m i r u m de« 
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or»um, a cerebro versus laryngem impedi r i debet. Q u i -
bus at lhuc acced i t , quod netvoium recurrent ium Irans-
c i s io , illaesis vagotmm t runc i s , multo debiliores respi-
ra t ioni «fferat n o x a s , sed vocem aeque intercipiat . 
§. Go. 
Sed antequam ulterius p rog red iamur , d u o p h a e n o -
. m e n a , quorum supra saepius memionem feciinus, nunc 
expl icat i pos sun t : niiniiuni pu lmonum collapsus et con-
trarius motuutn tboracis e t -pu lmonum rhythmus, aperto 
t ho race . — Brevi «mea ($i 54 tk 6b> «Atximus , pi Imo-
nea in exspu-atione. ope elasticitatis fibrarum t racbeae 
longi tudinal ium tanto coercer i , ut vacuum supersic in 
thoracis c a v o . q u o d tamon iexplcant pulmone» cessante 
elasticitatrs vatida react ione et aere p u l m o n u m sese r e -
s t i tuen te ; quod i l lo. intervallo exspirat ionem excipiente 
-contingit, quo igitur pu lmones p rox ime tboraci» p a r i c 
•tibds adjacant. C u m vero hoc mtervallo glottis clausa 
-sit, nullus iaer extrinsecns in pitbnones sese di la t intes 
ingredi potest. , quorum rgtttar aer per exrransionem ra-
rescit •aiinoxenique acc ip i t ' dens i t a tem, quam aer extei> 
n u s ; quodsi ergo hoc momen to , i. e. intervallo pos t ex-
sp i r a t i onem, aper i tur tlioracis cavum, qu id nisi p u l m o -
nis -collapsns sprae densiore a e r o a t m o s p h a e r i c o cont in-
•jgere p o t e s t ? •—. cutp h o c momen to pulmones nulla vi 
-densiori aeri res i t tere possint, a d h u c quiescentes. Sed 
experientia nbs e d o c u i t , nonnis t h o c t empore verum 
fieri pulmoni» denuda t i co l iapsnm: quoties e n i m p e c t u s 
-dursnts activa inspirat ione aperu imt ts , p u h n o n e m ex-
•pans ienemauam absalvere, imo sta t im per vulnu» egredi , 
-aequente veroi exspiratipne magi* ccnstringi et dni t ius 
quiesceret vidimus, ita ut praetermisaa inspiratione, non-
nisi secunda exspiratione d i la ta re tur ; et ab hac inde con-
trario cum thorace rhythrho movere tu r ; — quodsi verq 
•incer exspirat ionem ape r tum fuerit p e c t y s , Statim ult i-
m u m a c c i d i t e t nonnasi durante intervallo ilio verus «on-
^igit pi i l rnonisool lapsusi : — .u t i .no t i» «Ueia visum est, 
«aari^- , '"«rrer- fcumanumt —r. Ersor. u t l jam.nM.ttournus 
<^§i 4 » ) , pul rophum collapsus i p so r sm aeri rarefaoto-tr i-
•bnehdns est. i. Sed et ille jam saope taotue con t ra r ius 
tmotaum rhytamu» ex eodem profluit fonte , uti nunc • 
jatminnuimut-c scilicet -jer illutn -puitmmi» cnlUpsum aut 
inopedttam passivam d i l a t a t ionem, ab aerrs pressa ali-
•qparridiu imped i tu r quoque activa ipsius « i p a p s i o , t b o -
•race interea ihspi rante , ' donec n imia ar^idi. qarbonici e o - , 
.•p*»'ra aere-pulmoniim» m c l u t o i a c e t i n n d a t ^ jhps . i ad :*» . . 
^ a n s i o n o m excitec, quae :v»ro nwnic cum therac is c o n -
«t r ic t iane ant exspira t ionetcoincidi t , unde e x n o s t r a sen-
rentr» inversu» «equentium motiium,rhTthnjo*. »j» , 
„ ... - -i . . . .; ... • , • •,.,') o,"'t tflj.-;. ; : :.'. 
, . , , ,j . . . . . . . f > « ; " : • • - ! . •ju.!i>«<;i»-v*.- • 
-,. " H a c q u e q u e ifoieitao-itbjaoria Aiti turnam d a volun-
tflmb rt?pir«ttonis evunuecontroversiam d i r imere i rovam-
•qiie d e . i m p u i s u a d respiraudunt doc t r inam fundara p o t e -
a-imu». ,Qu«r5rki en im-revera acidstm c t r b o o i c u m aeris 
pulmonibu» content i s is tu i n c i t a m i n t u m , quo.aum pul-
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ujones ad 8KpaBS'ont™ permoveptup, ;tum cerebri aet ia 
IR inusculoS inspirat iorios sallicit,U | ir, - j q u a e n a m r « -
«pitatidnis prur» sit voluutaria ef quhe neeassajia et heque 
yoluotati neque cerehro tuhmist,* f.l qnaenam i i t e a u s a j 
necessitatis et petenni tat is respirationis mapifes te 'v ide» 
mus. Q u i d d e hae antiquiores arbitrati :$inr pliysiojogi 
yideamu». ' 111. Hamber«er conteodi t cV), netione muscu t 
iorum pectus dilatantium expamli «t t>p<li musculos iiiertt 
coarctantes et yice vetsa , et hac ex causa utro.rum.que. 
actiones semet invicem exc ipe re , .qnod cum praesert im 
d e m. m. intercosralibu» int. «t $xt.-«tittimel, ijam.; a 
lero satis rofuiwas. v ixrnent iof ie dipna est .h«#e.ti«eoria, 
N ih i lo r t ious hu ic siihilis, rpodo obsciif ior, theoi ia rtu-
pe r i s ' t empor ibus -p ro l a t a est a D r e GutfeUU i o ) , - q u i 
«Cilicet antagonisrao cuidaui prasstabi l i tq inter rnujouloa 
irtspiratorios et exspiratdrio» .wgiilarera tribuit in tp i fa , 
t iohis cum exspiratione vicem e.t pra-erinitatis totius re» 
«pirationis causarn, — ejus i imen immemorv .qu.dd .Hali 
lertis tam Iuctilentcr demonsir . ivi i , n imirum in normnli 
et~qUieta"respiratione exspiratimiem^litTsque uTTo museu-
lprum scsc cont rabent ium »,nxilio1. coniiiigcr.ejt?—«• qujni-
tno abdominales ipttsculi nQnnisi; e l^suciut* ' su» ^viscera 
rleprjmere-etdiaphragntatis ad icensnm • adjuv*re videnttir 
g) In diss . De resptK, mdchiiiiisifiO. Jeflife 17'-jfj." p . 
;• • 48 . - 44- -r- • • . 
i« ) V. ^orcird)»* ^rcfiio-boH^fdff-jc. JBb. III. 6 t . 
I. p . t — 1 6 . Sopcnhugcn. I802 . ; ; 1 ' " / « f 
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11) V . Wrisberg i progr. de respir. pr ima, hervo phrer i . 
et cal. an im. Goe t t . 1763. ( i n Ed . Sandifort 
T h e s a u r o dissert. 8cc. T p m . I I . Ro t t e rd . 1769» 
p . 257 sqq. 
12) Haller i bpera min . T . I . p . 366 t qq . 
15) H e r r m . B o e i h a a v e prael . a cad . ed . Haller. V o l . I V . 
p a r a j . T a u r . 1745. p . 6. § . 6 1 0 . 6 3 0 . 
14) ib id . p . 65. 
et in vphementiori tantum exspirat ione re vera sese eon-
t rahere . — Alia est ill. Mar t ine idea n ) : n imirum ner-
vos phrenicos in inspirat ione a pu lmonibus p r e m i , ideo 
resolvi diaphragma et in aetione sua desinere, — quod 
vero Haller i experimentis refellitur p roba tu rque , satis 
fortem nervi phrenic i compressionem n o n d n m Conduc-
t ionem per ipsum intercipere 12) Sed celeberrima est 
Boerhaavi i theoria 13): perseverante inspirat iohe sangui-
n e m minori copia ad cor sinistrhm veh i , h inc minua in 
cerebellum ejusque nervos, musculos intercostales et 
d iaphragma agere , indeqne debilitari vires thoracem d i -
la tan tes , h u n c ergo elasticitate sua constringi et fieri ex-
sp i r a t i onem; acceleratum vero pe r hanc sanguini» in a r -
ter ias cursurn nunc denuo cerebellum et muscuioS thora-
cis ad aci ionem impellere. —- Cui tamen praeceptor is 
tu i theoriae jam Hallerus objicit 14), eam nonnis i d e 
diururnior i spir i tus content ione veram e s s e , nec ideo 
no rma lem nsspirationem explicare. Q u o d i d e m vero et 
« 5 
r5) ib id . p . 66 . 
16) Recherches sur la vie et k mor t , p a r M r . Bichar, 
Paris igoa . p . io<3 sqq. 
17) Uebet 6 i e © i U f u b c beim aitbsmbolcn, oonSRoofe, 
in 9UU '* 2Icchi» f. O.-^hnfiol. m V. fyxUt 
1802. p . 166. ., 
d e Halleri thedr ia h u i c subati tuta va le t , qtii n i m i r u m 
autumat , sanguinem et post inspira t ioaem, et pos t exspi-
ra t ionem difBcilius per pulmones circumagi et h i n c e x o r -
tas molestias mentem ad utr iusque actus vicem impellere 
^5), Ejusmodi euim molestiae in normal i respirat ione 
' n u n q u a m percipiuntu»; praeterea nunc jam demons t ra tum 
es t experimenti& ilL Bichat t6), nec expansione, nec col-
lapsu pu lmonum perpett io, valde impedir i ssnguinis cir-
c u l a t i o n e m , u tpo te quae pot ius dudt tm a d h u c con t inue -
tur , sublata jam peni tus respirat ione, et nonnisi per hujus 
chemismum in te rcep tum u n d e m desinat, — quod et no-
bis saepius manifoste vidisse contigit in vivisectionibus. 
§. 62. 
T h e o r i a e Boerl iaavianae contrar iam protul i t ill. 
Roose 17 ) , sanguinis venosi , durante exspi ra t ione , ac -
cumula t ionem in cerebro st imulum praebere credens, 
quo h o c , sine voluntatis immix t ione , ad act ionem in 
muscu los inspiratorios exci te tur , qtioque stimulo in i n . 
sp i ra t iooe aub la to , p r o p t e r languini» venosi e cerebro 
146 
i & V ; m n 8fr#i« f. b.fflvfioU m. V I L ^attc 
1807. p. 14 1 — «45. 
effluxiim, desinst hnefe ac t io , Sdeoque relaxatis rhusculit 
inspiraioriis exspiratio sponte fiat. Quid contra hanc 
piignpi tlicoriatti fam supra ihdieavimus (§ . 24 n. 8),
 n e e 
hon quid rinperiimath liaitelsii iheoriarn relellat (§; 25) . 
i— QuibuS ergo tliebiiis nostram nunc Substituimus, cui, 
qunntum intelligimus, ntillum ex jam citatls argumentis 
refragatnr, quaque i<l praestasse nobis blandimur , quod 
supra pollioiti sumuS (§. 24 ri. 8 ) , niuiirum nos impuU 
sum involutarium, qub voluntarim. cerebri actio in mus» 
culos inspiratorios perpe tuo et necessarie cieatur, ex 
ipsis respirationis organis projiciscentem, demonstra-
luios esse. Quomodo stuie optime lis de voluntario re* 
spirationis eventti coinponi posse vitleftir. Etenim vo-
luntatis imperium in respirationem , quatenus ha<c a 
lhijsculdruih actione pendet , hullo diibio subjici rjotest, 
nisi — riegleciis intliinifcrabilibus fere hujus rei argU-
htentis — ejusmodi exemplis, quale supra i§. 11. p . 22) 
r- Galeho ritavimiis; cuique simiiia tria narrav^t ilU Gal-
tlani 18), onincm lidntn praeter fas denegare vclirhus. — 
Quiiiimo adveftendtim est; 11011 semper uecessarium esse 
illum invoiuntarium impulsum, tit agiit|voluntas, sedetiam 
h a n c saepe ex solo instinctu motus respiratorios susci-
tare, ut sibi openi ferat, quod e. g. in vivisectiouibus 
acc id i t , quando jjtn imroobilibus et pcnitus collapsis 
137 
j£>) iDic^caiiFucitm bti Jptmni u, f. » . SB5.1. p-
235- ' ' ' 
puhnonibus, nihilomihus init io regulari vice; posteft per 
longa demum intervalla; ab animale torto et quovis mo-
do sibi auxilium quaerente; thoracis et diaphragmatis 
suscitantnr motus, licet nulla pulmonum incitatione sol-: 
licitetur fcerebfum, — donec anima exatitiguatur. —-
Simile quiddam et in syncope et plerofumque cordis 
morborum insultibus nobis occurrit, si nempe non. om-
nis conscientia et arbitrittm plane tolluntur, — in qui» 
bus nimirum insultibus cutn propter intmntptum san-
guinis per pulmones cursum et cum aere externo contac-
tum; e t acidi quoque carbonici in puimonibus getteraiio 
desinat ideoque nihil amplius cerebri aut volunutis ac-
tionem cieat; — respiratio quoque interrumpitnr et nott-
nisi quandoque repente respirant anxii aegroti, — quasi 
tCirore expergefacti, se spiritus trahetidi oblitos fuisse 
animadverterent, —• ut egregie oit periil. K.reysi<t in ini-
mortali opere suo jam citato «9). — Qttod novum.ad--
dit theoriae nostrae argumentum docelque, sublatam ii> 
syncope respirationem interrupti sauguinis circuilus ideo-
que probibitae acidi caibonici iii pulmonibus generatio-
liis effectum sistere. 
§• 63. 
Ne tamen simplex hypothesis videatur haec tbeoria 
noslra, adhuc quaedjun afferamus ipsius documenta, 
qtiantum hoc tara exiguo apatlo fieri p o t e s t : i ) Per i l l . 
JJJumenbach experimenta a o ) , quibus aniraalia exiguam 
ideoque mox multo ac ido carbonico imbu tam aeris ati 
mosphaer ic i po r t ionem ad mor tem usque respirare coeV 
gera t : quorum animal ium. pulmones post raortem siirn, 
m o p e n ; flaccidi, collapsi et exsangues sernper a p p a r u e -
r u n t , quod aane nimtae p u l m o n u m incitat ioni e t de> 
itium exhaustioni t r i b u m d u m est. — 2 ) Suffocationis 
p h a e n o m e n a , — longe contrar ium exhibent ia . JNotis-
l i m u m enim est , pu lmones aqua aubmersorum tuoi idoa 
• t veluti inflatos apparere, n e c aper to pectoris cavo praa 
aere a tmosphaer ico col lab i ; quod pl taenomenon praeser* 
t im ill. J. G . W a l t e r semper vidit., imo pu imones inter» 
d u m tam vehementer inQatos reper i t , ut pe r p leurae in« 
cis ionem factam egrederentur a i ) . —r Q u o d idem il l . 
F lo rman experientia sua confirmat 22) testesque ci tas 
G u m m e r u m 23) et ill. Abihlgaard, — Monnisi ill . K i t e 
» e con t ra r tum, sed in animal ibus , i n v e n i i s e t e i t a t u r 04) . 
ao) SMumenbauVS meb. 55ibt. 5?b. L © n L . p . tyG, 
a t ) J. G . Wal te r de morbis peri tonaei et apoplexia. 
Berol . 1785- p- 61 . 
22) "jRorb, 3ttdjit>. a i b . - n i . « t if. p. 6r . 
23) G u m m e f de cauia mort is submcrsorum. Grben . 
1767. 
34) jfcite Ab« bic.picbcrbcrjjelluttjj fcf)eittbat.tobter 
gftenfcrkn, vccbcutfdjt von aSidjactiS. Scipiifl 
»7?o. p- 4'-
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55") Kite 1. c. p. 8 8t t a , et W a l t e r 1. c. p. 58- 59. 
2 6 ) Florman 1. c. p. 72. 27) ib idem p. 66. 
Causam hujus phaenomert i neqtte aquae accumula t io-
n e m , nec sanguinis , nec imo aeris in vesiculis inclusi 
et ut egrederetur p roh ib i t i , esse posse manifestum est, 
cum aquae praesentia in pulmonibus suhmorsorum n o n -
d u m comprobata sii ipsiusque copia nonnisi p c n x i g u a 
esse poss i t , — per inde ac satiguiuis stagnantis cnpia 
non suffn i.it; atiri» veio exituin nibil impediat , eum p o -
titis epiglottis subinersorum semper erecta 25) et glott i-
dis r ima aperta et palula 26) inveniantur. — Nihi l ergo 
superest nisi emphysemal icus-pulmonum s ta tus , qui op» 
t ime explicat illud p h a e n o m e n o n , quemque ita descrip'-
sorunt , praeserti in ill. W a l t c r , innumerabi l ium fere ca-
daverum investigator, nec non ill. Florman a " ) , nt de 
illo nullum sitpersit dub ium, quamvis hujus rei obliti esse 
videntur medic i . Ait enim ill. W a l t e r ( p . 6 1 . ) : „ inde 
facile intell igendum est , aerem cellulas pulmouis dila-
cerasse et muitas tales in unam cavitatem permutasse , 
qno tandem pulmones usqne ad crepaturam dilatati sunt. 
Q u o d s i au tem tales compr imimus p u l m o n e s , tunc stri* 
dens or i tur fragor 8 c c . ; " — et p . 6 2 : „ e g o ipse p u l m o -
nes h o m i n u m aqua submersorum v id i , sanos equidem, 
sed quorum cellulae per aerem retentum a tque valde cla-
s t icum ita ruptae erant, ut vesicae bovinae similes 
essent." —• S e d unde h o c pu imonum emphysema? 
' 5 ° 
sane non a sola veliomente thoracis , anxia mente 'agital i , 
d i l n a t i o n e ; — quia in experiroento pcril l . Musscben-
broeck, «upra citato (§_, 15. p . 54')» pu lmonr s arl triplex 
fere volnmen expansi s u n t , an tequam rumpereii tur . —. 
£ r g o nonnis i ab aer is-pulmonibus inclusi et p lur imo aci-
:do carbonico scatentis vi pul inones inc i tan te , quovis 
« l o m e n t o adaucta et validissimas p u l m o n u m reactiones 
« i e n t e , donec isti r u m p a n t u r , — der ivandum est illud 
p b a e n o m e n o n , cujus vero defectus in te rdum observatus, 
debil i tatae aut prorsus deficienti pu lmomim autenergiae 
t r ibuendus est. — 
S- 64. 
U t vero dubia de voluntatis imper io in respi ra t io-
n e m magis adbuc tol lantur , pauca de quodam naturae 
i n s t r u m e n t o , a d b u c valde p rob l ema t i co , adj iciamus. 
Ut scilicet non semper voluntatis decretum requira tur a d 
susc ip iendam insp i r a t ionem, sed haec etiam in somno 
et quovis alio s t a tu , mentis conscientiam obfuscante, 
cont ingere possit et involuntarius ad ipsam itrjpulsus ex 
puJmonibus proficiscens ad nervos medul lae spinalis, 
quo rum ope tkorax di la ta tur , et inprimi» ad d iaphrag-
matis ne rvos , ut pervenia t , p r o p r i u m natura nervoruin 
pa r eflvormavit, vagos cum nervorum pbren ico rum remo-
fissimo origine in medul la spinali conjunger .s , n imiruin 
nervos ad par vagum accessor ios , a Wi l l i s io d ic tos . — 
Mer i tum est ill. Ba r t e l s , ex hort im oervorum cum vagis 
connubio ip so rumque origine in rnedu l l a sp iaa l i cons tan , 
i3i 
28) Bartels 1. c. p . iog . n o . J c 174- « q q < 
lissimo juxta nervos cervieales ' qua r to s , q u o r u m rarhi 
sunt nervi plirenici, — illius prdblematici nervort im pa-
ris functionem in respira t ione stispicatum e s s e 2 8 ) , — 
ijliamvis de bac functione longe aliam-, ac n o s , h a b u e -
rit ideam —• Voluntat is decrera circa respirat ionem ex 
unico nervorum vagorum in. medulla oblongata originis 
loco emanant , uti boc ill. Le Gallois egregie inVestigavit. 
C u m vero ad haric ac l ionem nlaxime consueverit mens, 
non semper ipstus est conscia' , iino p l e r u m q u e , — in 
somno &ic. s e t u p e r , — . i n e i t a t i o illa per nervos vagos 
propagata statim Ipsrrrervos acfcessorios ad originem ner -
vorum pbret t ieofum et iutercostallura conduci tur hosqtte 
aii actionem*ioipell ir , absqoe conscio mentis decre to . — 
: > . . . ' . & G > 
V . Idem «timulus, qui quamvis singulam cxcitat inspi-
ra t iohem j e t p r i m a e i n spka t ion i s infantis neonat i 
est causa. — 
QuaiitUm sit agrneri cauSafum', ad expl icandam p i i -
m a m ' foetos feSfrirationerh'a vaWh iauctbribtis prbj jos l ta-
rttitl, qiilsnam ignora t? Membranae 'Sehne ider iahSe aut 
glottidis ejusque nervorum ab acre stimulartrJ, lucis in-
sdl l tum Incttarneritum, doIo'res tiervorufriqUe' ftftius^tff-
p o r M - p e e w t A - i n -par tu , thoracis compress io , in lerupta 
sauguiuis p^r funicuIum,.unabUicalem circulat io ideoque 
«34 
ag) Commen t , de l iquorls amnii asperae arteriae foe» 
tuum hum. natura et tisn. Hafniap 1709. (exlracta 
in giotft . Qtrdjtt) «on «Pfaff u . Sd)«d. fS>t>, I-
S t . I- p . 9 9 — 113. 
major verstis pu lmones impet t i s , corpori» refrigeratio, 
«anguinis venosi in cerobro accumulu i io , cbniqtie in -
«tinctus &c. jam pass im, imo junct im, ut liujus phaeno-
meni causae citata i te rumque relicta fuerunt. Q n o d 
cuivis ipsorum obste t facile indicaremus, si ejusmodi i n -
quisit ioni Jocu» superesset . — N o s t r a e vero thcor iae 
adsentienti superfluae sunt omnes causae accessoriae, 
cum jam una sufftciat eadem, quae omries sequentes sol-
licitat inspira t iones , — Etenim in arteriae asperae foe-
tus cavo nullum adesse a e r e m , sed l iquore amni i ipsum 
expleri probavit ill. Scb ie l 23). SimtiJ.tc igitur foetus 
in lucein edi tus est et ipsius t racheam l iquor amnii r e -
liqnlt, aer exiernus in -pulmones irrui t bosque pauio dis» 
tendl t , qtio pacto ampl iantur paulum vasa p u l m o n u m 
et sanguliiis circuitus m i n o r , qui sane et in foetu haud 
p lane deftcit, auge tu r ; pos t a l iquam m o r a m sanguinis 
cum aere ingresso contactus h u n c illius Sumribu» carbo-
nisa t , donec aer s t imulantem pu lmones vim nactus sit 
hosque ad reac t ionem inc i te t , quae incitat io 'per nervos 
vagos ad cerehrum propagatur et voluntarium respirat io-
nis motu tn soll ici tat . — Q u o m o d o et observatione» 
a u m m o r u m virorum de respi ra t ionis inceptu , an tequam 
thorax e genitalibus provener i t , imo foetu a d h u c utero 
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30) Henke 1. c. T . I I . p . i a o -r- i a a . 
incluso (vagitus uterinus) 50), de quibus diut ius dubi ta re 
netas esset , expl ican pos sun t , quae sane observationes 
saltem p u l m o n u m in p r i m a inspirat ione autenergiam de -
monstrant . — Nonn i s i i l lud ill. He rho ld t exper imentum 
bis jam ci tatum (§. 40. n. 7. §. 47.) tbeoriae nos t rae o b -
j t a t , — q u o d ut explicemus nihil superes t , nisi eonjec-
t u r a , aerem per vulnera in pectus ingressum jam trarfs 
externum pu imomim velamen sanguinis ope carbonisa tum 
fuisse et pu lmonum nervos satis inc i tasse , ut isti cere— 
brum sollicitare potuer int . — 
S- 66 . 
V I . Duplex est ne rvorum par is vagi in respira t ione 
functio 1 1 } p u l m o n u m incitationis versus cere-
b r u m c o n d u c e n d a e , 2} receptivitatis p u l m o n u m 
erga s t imulum ipsos ad a c t i o n e m impe l l en tem 
tuendae . — • , 
Innumerabi l ia fere exstant exper imenta circa u t r ius -
que nervi vagi tratiscisiohem aut l igationem. Cujus o p e -
rat ionis Seqitelas, q u o a d resp i ra t ionem, quemadmodurh 
ipsas ex propri is vivlsectionibus nostris cognovimus, bre-
vl enarrabimus : coiivulsionibus et dolor ibus , b a c o p e -
ra t ione ci t is , mi t iga t i s , manifesiissima respirat ionis m u -
latio in eximia intervalli post exspirai ionem mora con-
sist i t , 1 8 — 24. cordis pulsuinn moram aequante . Qua» 
«34 
mino.aubserjnitur id jp i ra t io , vehement iss imo cum o m -
iHum.musotiiorum.nixtiy oris mogno hiatu et capit is r e -
clinatione i n c e j i t , gravis et t e n s a , sequente exspirationa 
ce le r r ima, aerem c u m stridora>£xpellente, quamque ani-
m a l , ai ambuia( , . tot ius corporis salttt, in terdum pectoris 
pavimento applicatt pressu, p romovere conatur . Exspi-
ra t ionem in ejusmodf animaJibus longiorem (ieri p lur imt 
con tendunt 5 ' ) , qui san» intervallum illud p ro exspira-
t ionis fine hahuerunr , — Quihus symptomatibus s u m m a 
animalis anxietas et tr ist i t ia-sum ingravescente- inquovis 
m o t u respirat ione, labiorum livor et spuma ante os, sen-
s im decrescens corporis calor &c. accedun t , doncc he-
hescente rosgia niagisqae reepirat ione et auct is .semper 
iuterval l is , enitnal t andomexa t ingua tun , cujus puhnones 
p o s t « to r t em p lur imo sanguine farc t i , ex n igro rubes -
cfintes,. sedi.con valde expansi inveniuntur, Mors citius 
aut t a rd ius , saepe tertto vel quar to demutn d i e , sed ta-
m e n Semper subsecuta e s t , et nonnisi in.il l . Arnemanni 
exper imenus vita supersti t i t 32) , sed manifestum est ex 
lpco- ci tato, illum nonnisi unum seniper scctiisse vagum. — 
Quae omnia ope thepr iae rrosirae ex impeili ta conduc -
t ione per ,vagos ad. cerebrum, expl icamus, qua fit, ut nullo 
-'iin -t 1 1 " "— 
•31) (Sceoc urjtrt (JrjcmiSmu* bct SHtffpfr. Stntiff. «. 
.••.'> SWicigi^.. p..5«>-'fl»»J — Smnwt irt K«U'« 8tc • 
d)io. 250. XX. p . 4°° - &c. 
31) 3 . 2ltttciti<mn ftb. b. SRcgcncrfltion bct 9Jcr»ctt-
@6tt . 17Z6. p . 53> ; 
»3* 
Haec omnia fere Ctim jam conscripfa essent, t a n j e m 
decisivum circa pn lmonum autenergiam exper imentum 
inst i tuere die X V . Novembri» nobi» cont ig i t* ) , de q u o 
t a m e n , cum contrar ium evener i t , ac speraveramus, m e -
lius t ace remus , si gloriolae adipiscendae magis qnam 
veritatis investigandae nobis finis esset. Sui n imi rum, 
3 3 ) c. p . 36.*«qq. 
*) Amico meo car i ss imo, Carolo Jo . de Seidlite, 
quo rum hoc et cetera exprr imenia mea instilui, 
cujusqite exiiniae in operandi arie dexteri tat i p l u -
rimam debeo successus mei par tem, publ icas h i e 
agere gratias jucundum m i h i exist imo ofliciura. — 
amplius impulsu ce rebrnm a t t ingente , anitnal nonnis i 
inst inr tu perpulsum, ut sibi opem ferat, quandoque cuth 
vehe.mentissimo nixu respiret de inque tamdiu quiesca-t, 
donec increscens molesiia ad novam ipsum impellat re-
«pira t ionem. Seil fnrsitan aliquis adhuc impulsus pc r 
auas tomoses ncrvorum pervenit ad ce reb rum, sed sane 
debilissimus. In tereunie sensim pu lmqnum receptivi tate 
hebesci t tandbm pu lmonum m o t u s , ut aperto thorace 
oonspici potest . — 111. L e Gallois omnia haec p h a e n o -
mena ex glollidis coarc ta t ione et i inmobil i ta te post dis-
«ectos vagos der ivat , non absque o m n i vcri s imi l i tud ine ; 
ill. autem Crcve ex nervorum pulmonal ium in vasa san-
guifera imperio sub la to , quo haec debil i tentur nec am-
plius sanguinem satis cito veherent 3 5 ) : - J - q u o d tameh, 
si et iam verum csset, ut vix esse p o t e s t , cum nulla af-
firnietur analogin, •— vix ac ne vix qn idem illico pos t 
t ranseis ionem accidcre posset. — Q u a c pauca suthci-
an t , quibus plura a d h u c addi p o t u c r i n t ; uisi h o c nimi» 
arcti dissertationis limites vetarent. -— 
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«eta t '1 qtiatiior circiler sept imanarum , rrledtillam spina-
lfem inter secundam et tert iam colli vertebram transci-
dirmis, ita ut mox omnis t h o r a c i s , d i aph ragma t i s , ab» 
doininis et a r tuum motus simul cum voce aboleretur, 
supers t i te tan tum maxillae inferioris n io tu ; dein citissi-
m e pectus aperu imus i exemto s ter t io , illaesa oinuino 
p l e u r a , quod op t ime success i t , — pu lmonum motus 
a d h u c perseverantes , immobil i thorace et d iaphragmate , 
nos visuros esse speranies : quae vero nos fefellit spes t 
pu lmones enim pleurae proxime adjacentes i inmobiies 
e ran t , pe r inde ut t h o r a x ; — an p rop te r ipsorunt inac-
t ivi tatem in resp i ra t ione , an p rop te r aliud quidquam, 
lectori di j t idicandum c o m m i t t i m u s , oninibtis tainen, 
qi iorum interest , hiijus experimenti repet i t ionem com-
mendan tes , quo sane unquam demtim solvi potuer i t lis 
hacc . O m n i b u s , ad quas recurrere posscinus , conjec» 
turis egregiam imtnortalis Galeui substi iuimus sentn.n-
t iam, qtiacuin op t ime opusculum nostrum concludi posse 
a rb i t r amur : 
,,Qui evidentibuS fidem abrogat, aensus est 
expers, qui vero de dubiis prompte pronunciat, 
temerarius est / qui autem propter obscurita-
tem quae his inest, quae etiam clara sunt ha-
bet suspe.cta, de numero eorum est', quidubi-
tationibus oblectantur; qui denique non mqdo 
suspecta habet, verumeliam quae clara suut, 
propter obscuritatem dubiorum studet eierte-
ret — extreme fatuus est." — 
Ciutvoius GALENVS de motu muscul . 
l ib. I I . p . 1137. 
Nec splendidus medicaminum apparatus, nec 
Successus in curatione, nec rerum praedictarum even-
tus, nec examen aegroti longum aut hreve, nec vulgo 
luculenter patefacta medelae suae ratio, nec demum 
ulla loquacitas et vivndi dexteritas (savoir faire) 
magnumfaciunt medicum;— qui potius nullis exter-
nis signis vulgo dignosci, sed solummodo a medicis, 
tt nonnisi bonis medicis, dijudicari potest. 
2. Quidcunque respicias, — Medicinam ( i n ko-
dierno ejus statu) Chirurgia longe antecellit. 
3. Is duntaxat, qui omnes amplectitur doctri*. 
nas medicas, chirurgicas et obstetricias, perfectus 
dici potest medicus, utpota quarum Medicinae par-
tium nulla seorsim et absque altera rite coli et exer— 
ceri potest. 
4. Ubi in curandis morbis nondum omni expe-
rientia destituti sumus, quaevis cum novis remediis 
txperimenta, ad augendam cognitionem nostram in-
stituta, illicita, imo nefaria essectnseo, etsi nihil 
damni aegroto afferant. 
5. Nuperior antvrysmatum operandorum metho-
dus, a Huntero dicla, tantis gaudet commodis, ut vix 
antiquiori methodo in usum revocandat supersit locus. 
6. Ligatio arteriae subclaviae ante margintm 
trachealem musculi scaleni antici nunquam suscipi-
enda est; ultimum artis nostrae subsidium sistit sub— 
claviae ligatio pone marginem acromialem ejusdem 
musculi. 
y. Plurimis i|i morbis acutis, inprimis conta-
giosis et fixum decursum habentibus, nonnisi medela 
symptomatica est adhibenda. 
8. Circuitus sanguinit minor etiam in fottu 
fieri dcbet. 
o. Cordis actio, quamvis hon ex nervorum im 
pulsu fiat, lomen neccs.iarie ncrvis cardiacis indiget. 
10. Tamor venarum juguiarium in inspiratione 
non est signum proffnosticum insecuturae phthiseos 
pulmonaiis. 
11. Sanguinis ab aere inspirato immutatio mere 
chemicam sistit processum, qui noAnisi quatenus re-
spirationis mechanismo indiget, a viribus organicis 
dependet. 
13. Respiratio quatenus a musculorum pendet 
aition», mere voluntariam sistit functionem. 
•/3. Variolae verae, spuriae et vaccinae ejusdem 
morborum speciei varietates sistunt. 
14. Vaccinationis vis tutoria contra variolas 
minime adhuc iufracta cst. 
15. Ijeucophlegmalia post scarlaiinam mininie 
topicam agnoscit in cute causam, quae potius altius 
est conquaerenda. 
16. Nullam agnosco differentiam inter contagi-
ttm syphiiiticum et gonorrhoicum, quod potius unum 
est idemque. 1 
iy. Quinimo contagium syphiliticum ex gonor-
rhoico primam originem duxisse mihi videtur; — et 
hodie adhuc forsitan hoc exfonte interdum profluit 
syphilis originaria et absque contagione sponte exo-
riens. 
18. Non apoplexia, sed suffocatio aqua submer* 
*is mortem affirt. 
ig. Causa car aqua submersis, inprimis robu-
stioribus, tamraro opitulari possimus, in statu pul-
mdnum emphysematico quaerenda est. 
30. Sed rationi contraria est illorum opinio, qui 
aqua submersos inspiratione mori coniendunt. 
31. liiquiditas sanguinis non est certum crite-
rium mortis sub aquis. 
1 
22. ifkteroraphia Ramdohriana non est omnino 
Tejicienda. 
s3, Oesophagotomia, quamvis multis cum peri-
culis juncta, tamcn ut ultimum arlis nostrae subsi-
dium, ubi necessaria , instituenda est. 
s4. In omnibus systematis reproductivi morbi.v, 
— exceptis contagiosis, de quibus adhuc ambigitur, 
idngUinis mixtio titiata esse debet. 
s5. Hinc et arthritis vitiata sanguinis mixtionn 
nititur. 
26. RhemnatismuS et Arthritis diversissimi sunt 
morbi. 
2j. Duo tantum systemata cardinalia organismo 
nostro insunt, nimirum sensibile et reproductivum; 
omnia vero quae ad systema sic dictum irritabile re-
ftruntnr organa, partim sensibili, partim et qaidem 
maxime reproductivo systemati sunt subsumenda. 
28. Icteri neonatorum origo ex impedimento quo-
dam secretionis bilis aptissime explicari potest. 
2Q. Nullam vcro morbits hic cnm erysipelate neon. 
aut induratione telae celhdaris habet affinitatem. 
30. Introitus acris atmosphaerici in vulii&ra et 
abscessus per se fere nunr/uam , — exceptis nimirum 
thoracis vulneribus, — titnendus. 
31. Syncopes causa proxima in cordis affectio-
ne, qua circulatio repente interrumpitur, — et noH 
syxtematis nervosi, quaerenda est. 
32. Plurimi nervosi morbi in sphaera reproduc-
tiva primarium habent fontem. 
33. Palsa non solum, Sed etiam superflua est 
Structurae musculdris in utero adoptio. 
34. Pnlsalio in finibus venarum cavarum *t pul-
monalium observata a longe aliapendel causa, ac in 
arteriis pulsus. 
35. Institutio lupanariumpublicorum neutiquam 
est condemnenda, quae potius longe majores in civi-
tate avertit noxas. 
36. In cataractae extractione oculi tenacula 
haud prorsus rejicienda sunt. 
3y. Vulnerum thoracem penetrantium occlusiq 
semper inter exspirationem fieri debet. 
38. Nulla exstant argumenta, quae superfoeta-
tionem in utero humano fieri non posse probarentt 
Utpote quae potius experientia comprobata est. 
3g. Pulmonum docimasia maxime failax est. 
40. Elasticitas humoribus staliacticiis aeque 
competit, ac aeriformibus, quinimo majori in gradu. 
41. Palpitatio cordis hujus coalitus cum peri-
cardio symptoma esse non potest. 
4s. Respiratio quoad organismum nostrum non-
nisi excrctionis sistit processum ; nil enim ex acre in-
spirato recipitur. 
43. Incitabilitas{ neutiquam realem nobis exhi-
bet vim, sed idealem tantum et fictam et quasi sche-
jp,a, secundum quod actiones vitales excitantur. 
44. Sed omni adhuc fer* caremus physiologiq: 
quae enim ita nuncupatur doctrina nil jere, nisi va-
riorum auctorum, maxime inter sc discrepantium, 
sententiarum et hypothesium est index. 
45. Quare et donec altius chemismum et mecha-
nismum organismi nostri perscrutati erimus, legibus 
sic dictae incitabilitatis, experientia abstractis, con-
fidere et contenti esse debemus, ut quibus in praxi 
rnedica optime niti et duci possimus. 
46. Nunquam ergo nos taedtat laboriosae expe-
rientiae et observationum viae; sed potius sciolos 
nostri temporis jatrosophistas, inscitia et emphatico 
barbaroque sermone sese jactantcs, odio et contemtu 
merito projlligemus redeamusque ad veteres medicosj 
diiigentissimos naturae ministros et scrutatores '. 
